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Uvod 
Polozime-li si otazku, proe neni pfilis mnoho ryraznych zen umelkyii v ceskem 
prostfedi devatemicteho stoleti, k hledani odpovedi - velice siroke - je tfeba pfistoupit z 
nekolika Uhlu pohledu. Kdyz Hana Rousova psala uvod k rystave mapujici mezery v historii 
umeni nemecke a zidovske mensiny v pra.zskem prosrredi, poukazala na paradoxni 
umeleckohistoricke kriteria, ktera musi dila spliiovat, aby byla hodna odbomeho zkoumarn. 
"Mezi prUkopniky nepatfili, mezinarodni program modemiho umeni sledovali jen zdaIi a 
zprosrredkovane, tak proe jim venovat pozomost!"l Prave zenska tvorba vznikajici 
v devatenactem stoleti by mohla bYt napadena stejne formulovanou vetou, aekoliv drobna 
umeIecka uskupeni nemeckych a zidovskYch mensin stejne jako zenska tvorba po blizsim 
prozkoumarn oteviraji nory pohled soueasneho eloveka na tehdejsi dobu, ktera nam tak dava 
pochopit a rozsifit dnesni ryklad umeni. 
MYm zamerem bylo v teto praci pfedstavit tvorbu malifek - sochar"k:y a architektky 
v teto dobe temef nebyly - a ukazat tak na prUkaznou hodnotu jejich del. K svemu velkemu 
pfekvapeni jsem musela sahnout k selekci umeIkyii co do jejich poetu. 
DalSim krokem bylo najit vhodnou formu teto prace vzhledem kjeji 
mnohovrstevnatosti. Rozdeleni na medailony by se mozna zprvu zdaIo pfehlednejsi, avsak 
nevyhovujici k zameru teto prace, ktera klade dliraz na spoleene charakteristicke rysy, 
pfiznaene pro rychle se menici dobu druhe poloviny devatenacteho stoleti. Hlavni osou 
propojujici tematicky otevfene kapitoly a podkapitoly jsou vJtvarnice narozene v 50. letech 
19. stoleti. Iednotlive kapitoly respektuji eas z pohledu tfi generaci umelkyii a obsahuji 
jednotlive umeIecke druhy, pfi eem.i ryber umeleckych del je koncipovan na bazi pfimeru 
hlavne mezi generaci zen narozenych v padesarych a sedmdesarych let devatenacteho stoled. 
Ma prace se ve sve zakladni myslence venuje pfevazne zenam malifkam, ktere se 
narodily v padesarych letech devatenacteho stoleti. Oproti pfedesIe, tedy zde oznacovane 
prvni generaci, jsou temto malifkam spoleene jiz zcela jine sociaIni znaky, mezi hlavnimi 
ZdlirazllUji pfedevsim jiz zcela odlisne kultume-historicke a sociaIni rychodisko. Meni se 
spoleenost, objevuje se mOZnost studia divek na vyssich skolach, studia v zahraniCi na 
soukromych akademiich, ale i mOZnost soukromych hodin u nekterych akademickYch malifli. 
To vse zcela meni postaveni zeny jak v ramci spoleenosti, tak v mOZnostech proskolene 
prace. V teto druhe generaci se jiz objevuji profesionaIni malifky, kjejichZ hlavnim 
finanenim pfijmum pam prodej obram, ale svou tvlirei einnost rozsifuji i na umelecke 
IHana Rousova, Phbeh Vystavy, in: Mezery v historii 1890-1930. Polemickj duch Stfedni Evropy. Nemci, tide, 
Cesi. Praha 1994 s.7 
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femeslo, a to v nemaIe mife z financnich duvodu, a zasadne zasahuji do obrody nekterych 
umeleckych oboru. Jsou to jiz sebevedome umelkyne, ktere svou tvorbu prezentuji nejen na 
domacich vYstavach, ale i za hranicemi. Sklizeji v zahraniCi pocty a oceneni a zaroven sve 
myslenky 0 umeni jiz samy formuluji a publikuji. Vetsina z nich svou tvorbou pfesahne zlom 
stoleti, zapoji se do umeleckych spolku a docka se i zalozeni VYtvarneho spolku zen. Je to 
generace umelkyn, ktere jiz pfipravuji neporovnate1ne lehci vstup do umeleckeho zivota 
vy-tvarnicim 0 generaci mladsim, narozenym v sedmdesarych letech devatenacteho stoleti. 
Tyto umelkyne jiz casto nejsou omezeny studijnimi mOZnostmi a tematicky-m oklestenim. 
Jsou to zeny, jim.z se otevfe1a roku 1885 Umeleckoprumyslova skola, ktera tehdy sice jeste 
nevedla k volne tvorbe, nicmene umoZnila oficiaIni studium zene a rozsifila znacne fady 
umelkyii. S tim take souvise1o jejich nasledne uplatneni. Tato diplomova prace se tvorbe 
techto umelkyn venuje jen okrajove, spiSe se 0 nich zminuji kvUli vykresleni dobovYch 
souvislosti a kvlili tomu, aby ve srovnam s jejich tvUrcimi podminkami vynikly podminky 
generace pfedchozi. Tema s sebou nese i pohled na dobove umelecke vlivy, kterymi tyto 
generace malifek pro sly. 
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Kulturne historicka situace v prazskem prostredi 
Vy-tvarnice krome generacmno rozdilu delilo v pra.zskem prostfedi jeste jedno 
kriterium, a to kriterium mrrodnostni, jehoz vliv sHil v osmdesatych letech. V pra.zskem 
prosrredi se objevila fada ryraZnych umelkyii nemeckeho puvodu. Jestlize byly jeste 
v sedmdesatych letech ve spojeni s ceskyru umeIeckyru prosrredim, postupem casu se stale 
vice ocitaly v jakesi kulturni izolaci od srych ceskych soucasnic. 0 cem.z svedCi fakt zalozeni 
nemeckeho spolku Concordia, z ktereho pozdeji, ale pfece jen drive nez v pra.zskem cesky 
hovoficfm prostfedi, vzesel spolek nemeckych umelkyii zijicfch v Praze - Deutscher 
Kiinstlerinen. Nemecka rytvarna enklava, souvisela take s tvorbou zidovskYch malifek, ktere 
inklinovaly vzhledem k historickyru souvislostem k nemecke mensine.2 BohliZel je vsak 
doposud tato tvorba maIo umelecko-historicky zpracovitna. 
K prUkopnicim ceskeho zenskeho hnuti, kterym se v druhe polovine devatenacteho 
stoleti podafilo vYrazne zmenit mofuosti uplatneni v zamestnam a ve spolecnosti, patfily 
vedle spisovatelek a hudebnic take pocetne skupiny uCitelek, mezi nimiz se nejdfive objevuji 
soukrome ueitelky malby a pozdeji ucitelky, ktere malbe vyucovaly na vyssich divcich 
skolach jako asistentky a 0 neco pozdeji liZ jako profesorky. Zeny nalezly pfilezitost 
k vefejnemu pusobeni prave v oblasti umeIecke tvorby. Ta mela pfipravenou zitkladnu jiz 
od pocatku stoleti, kdy ke spravne spolecenske rychove mladych divek patfila orientace v 
umeIecke tvorbe. 
Pro druhou generaci malirek, narozenou v padesarych letech, bylo velkym prinosem 
zlepseni situace po roce 1868, kdy byla zmimena tiskova cenzura a vznikla rada novin a 
casopisu. Pfiznive se take projevoval stoupajicf pocet umeleckych skol, galerii a muzei. 
Institucionalizace umelecke tvorby, rychovou pocinaje a uplatnenim konce, vsak soucastne 
znamenala pro zeny umelkyne, pfedevsim malifky, novou pfekitZku na jejich ceste 
k samostatnemu uplatneni. Malir"'ky byly zaroveii nuceny se osrre vymezovat wei takzvanym 
diletantkitm, na jejichZ tvorbu bylo casto spolecnosti poukazovitno. Tvorba "diletantek" rna 
sve pocatky na pfelomu osmnacteho a devatenacteho stoleti. Tyto zeny malovaly ve sve volne 
chvilce, jejich studium souviselo s pozadovanou rychovou a divky ho zahy po siiatku 
2 Anna Janistinova, Praha a Cechy, in: Mezery v historii 1890-1930. Polemickj duch Stfedni Evropy. Nemci, 
tide, Cesi. Praha 1994, s. 44 - 46 
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opoustely. Jejich nashidla, rokokove ladena kvetinova malba byla casto pausaIne posuzovana 
jako typicky zenske umeni.3 
Na pfelomu sedmdesatych a osmdesatych let byla Praha vYtvarne zaostala. Rozvijel se 
zde zivot divadelni i hudebni, nicmene umeleckYch vYstav bylo pomaIu a kriteria pnjeti 
vYtvameho dila zUstavala velmi konzervativni. Zenske umeni zde nevstfebava pfilis casto 
nove umelecke vlivy a spiSe je tvofeno v duchu pfezivajiciho romantismu a akademickeho 
realismu. Bylo to dana momosti technickeho skoleni a odbome prupravy, cimz byly malifky 
nekdy odsouzeny k neplodnemu diletantismu. Tim spiSe tyto skutecnosti urcovaly tematickou 
volbu vYtvamic. Z tohoto hlediska si mi jevi momosti zenskeho vYtvarneho skoleni a snaha 0 
vymezeni profesionaIni a diletantske tvorby v soudobem kontextu velice dUlezite. I tematicka 
volba, na kterou zde poukazuji, odrazela spolecenske i historicke deni, coz pnspivalo k uznani 
Ci odsouzeni vYznamu a hodnoty nekteryeh umeleckych druhu, kterYm se zeny venovaly, 
nebo naopak, ktere jim byly zapovezeny. Prace se vzdy nezaby-va jen takzvanYm "vysokYm 
umenim", ale sna.zim se v ni poukazat na pocatek snahy zen prosadit se v umelecke sfefe ana 
to, ze tato snaha zaroven bezdecne pnpravuje ponekud snazsi vstup umelkynim modernismu. 
Zamenla jsem se zde na problemove okruhy, v niem se zminuji vzdy 0 nekolika umeIkynich 
s momosti srovnani alespon dvou generaci. Jasnou ehronologii jsem tak zameme ponekud 
upozadila. Krome umeIeekYeh druhu, kde se zena mohla uplatnit, mi taktez pnpadlo zajimave 
zde poukazat na jeji nasledne uplatneni a zaroven alespon okrajove sledovat vYvoj zenskYch 
publikacieh s dlirazem na vYtvarna umeni. V neposledni fade pak take sleduji problematiku 
vYtvarne prezentaee zen ve druhe polovine devatenacteho stoleti, a to jak samostatnyeh, tak 
postupne i spolecnyeh vYstav zen i mu.zu. Otazkou teto praee nebyla separace dejin zenskeho 
umeni, ale vyplneni mezery ve vYtvarne historickYch badanieh souvisejicich s tvorbou obou 
pohlav! v jinak dUkladne prozkoumanych vYtvamyeh dejinach devatenaeteho stoleti. 
3 Na jim! rovine se 0 tom vyjadfuje Ten5za Novakova ta kritizovala pausalni posuzovani zen jako jednotliveho 
kolektivu , ktery zastiiioval jejich individualitu a znemoZiioval adekvatnim zpusobem reflektovat jejich umelecka 
dila. Tereza Novakova. Ze ienskeho hnuti. Praha.1912, s. 59. Velkou bojovnici za rozdeleni profesionalek a 
diletantek byla Zdenka Braunerova. 
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Vytvarne studijni moznosti zen ve druhe polovine devatenacteho stoleti. 
Studijni mOZnosti zen na vYtvarnem po Ii byly samozi'ejme Uzce spoJeny s jejich 
emancipacnim procesem v ramci spolecenskeho postaveni. Tato situace se ale znacne lisila 
v jednotlirych zemich. Jak se tu budu snaZit ukazat, pnive tato diferenciace pojeti zeny 
jakoZto bytosti rovnopnivne a se stejnymi mOZnostmi tvUrciho talentu, studia a uplatneni, 
nutila nektere umelkyne, aby setrvavaly mimo praZske prostfedi nejen po dobu studia, ale take 
v dobe sveho tvUrciho rozkvetu, dokud se tato kulturni a socialni situace nezacala 
promeiiovat. 
Jeden pfiklad za vsechny: spolecensky moralni UzuS dlouho nepfipoustel mOZnost, aby 
zene, ktera se vyda po umelecke draze, bylo umoZneno studium umeleckeho aktu. Toto 
spolecenske kriterium mnohy-m umeIkynim urCilo nejen smer tvorby, ale take zpusob 
vYtvarneho vzdelani. Rozhodla-li se zena v Cechach treti ctvrtiny devatenacteho stoleti pro 
tvUrci roli umeIkyne, ziskavala vzdelani predevsim mimo praZskou umeleckou oblast a 
vetsinou se s ni setkavame jako s krajinar"kou, i kdyz to samozi'ejme neni pravidlem. 
Z prvni poloviny devatenacteho stoleti jsme informovam 0 dvou soukromych 
krajinarskych skolach. Jedna byla zalozena roku 1826 Josefem Bedfichem Zwetlerem, coz byl 
zak Karla Postla, a druha patfila Tomasi Holzelovi 4 jakoZto malifi-diletantovi. Nepodafilo se 
mi vsak dohledat, zda tyto skoly navstevovaly zeny. A take u zadne zde zmmovane malifky 
ani diletantky neni poukaz na nekterou z techto skol. Situace se vsak pro zeny, ktere se chteji 
venovat ryuce malirstvi, zce1a meni liZ v misledujicich letech. V roce 1853 si totiZ otevrela ve 
Spalene ulici cpo 75 soukromou malifskou skolu pro pani a divky ze slechtickych a 
mest'anskych rodin Amalie Manesova. Prave zde ziskala malifske zaklady pravdepodobne 
Zdenka Braunerova.5 
Amalie Manesova (1817-1883) patrila k nejvYraznejsim malifkam sve doby, vlastni 
tvorbu verejne neprezentovala, tudiz se ji take nestala rydelecnou Cinnosti na rozdil od 
vyucovani, a podle doborych kriterii ji stezi muzeme povaZovat za profesionalku. Svou 
tvorbu upozadila a venovala se peCi 0 bratry. Prave financni rodinna situace si zadala jisry 
zdroj pfijmu, coz Manesove zajist'ovala jeji soukroma skola. Nenajdeme v ni sice zadne 
vYrazne umeIkyne ani zvlastni a dUkladnou malifskou prupravu, ale presto je to 
4 Prokop Toman. Navf slavnik Ceskaslavens!cYch vftvarnjlch umelcii. Praha 1936, s. 772 as. 224. 0 Zwetlove a 
HoIzeiove skole viz. H. Svoboda, Krajimlrske skoly po smrti Postlove, in: Umeni 13, 1939, s. 165-1167. 
5M. Lendnerova se zmiiiuje 0 tom, ze nem dolozeno studium Z. Braunerove u A. Manesove. Muzeme 
predpokladat, ze jakoZio deera z vazene mesfanske rodiny, kde se i jeji matka Augusta Braunerova taktez 
venovaia ve volnyeh ehviHeh maIM, venovala se ji od raneho veku i Zdenka Braunerova. Milena Lendnerova, 
Zdenka Braunerawi. Praha 2000, s. 118 
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neopominute1ny posun smerem k mOZnosti zenskeho vefejneho malifskeho skoleni. UZ take 
proto, ze Amalie Manesova svou tvorbou pfesahuje sve kolegyne malir"ky nejen talentem, ale 
take ve sve dobe ojedinelou pfflezitosti pobY'vat pfimo v akademickem prostfedi, a to diky 
svemu otci. Ten pusobil na praiske Akademii, v krajinarskem atelieru zfizenem jednu dobu 
pfimo v byte pfidelenYm touto instituci Manesove rodine.6 To ovsem byla situace zcela 
ojedinela a stale ji nelze povaiovat za skutecnost pfiznacnou pro damska studia. Na sve entree 
na praiskou akademickou pudu si bude muset zena pockat ai do zalozeni prvni republiky. Da 
se pfedpokladat, ze v teto malifske skole mely zakyne v podobe Manesove talentovanou 
malifku i erudovanou lektorku. 
V nasledujicich letech pak ochromil krajinarskou tvorbu fakt, ze nebyl wbec otevfen 
pfislusny atelier na Akademii, a fakt, ze se v Praze vyucovala pouze na soukromych skolach. 
Tim se nasledne ryrazne zmensuje prostor pro zenskou vYuku. 
Podle Karla Maska byla v Praze udajne jen jedna malifska skola, kde mohly 
v sedmdesatych a osmdesatYch letech studovat zeny, a to u Aloise Kirninga (*1840). Zde 
studovala napfiklad Maskova sestra Katefina Maskova-Buskova (1857-1938).7 Z historickych 
pramenu 0 Helene Emingerove vime, ze roku 1882 studovala na c. k. vseobecne kreslifske 
skole v Praze u E. Reynera. 
Situace se ale 0 mnoho nezlepsila ani kolem roku 1901, kdy uvadi PraiskY adresaf 
krajinarske skoly ctyfi. Soukromou skolu Ferdinanda Enge1miillera, PavIa Korbera, Herminy 
Laukotove - u ktere studovalo mnoho ryraznych malifek generace devadesatYch let, i kdyz 
spiSe z cesko-nemeckeho prosuedi - a Fridy Sieburgove. Objevuje se zde jiz prvni vlna skol, 
ktere jsou vedeny profesionalnimi malifkami, a prave ty ve ryuce naSly hlavni zdroj sve 
obzivy. Dale v roce 1910 je podle Praiskeho adresare skol celkem deset. Krome ryse 
jmenovanych jeste skoly Antonina Herberta, mallfe Vaclava Jansy. Vycet zenskych jmen se 
rozsifuje 0 0tYlii KfiZkovou.8 
TypickYm jevem generace sedmdesatych let je mimopraiske studium. Je to doba, kdy 
se hlavnimi umeleckYmi suedisky smvaji Mnichov, Videii, Patiz ale i Rim. VYtvarnice 
6 Amalie Manesova pam k prvni generaci zen v devatenaetem stoleti, ktere se venuji umeleeke tvorM na 
pocatku devatenacteho stoleti. Ty vyehazeji jeste z vYtvame a kulturne socialni tradiee teto doby. Jedna se 0 
malii'ky, ktere vysly z rodinneho prostfedi a mely tak mOZnost projit Skolenim v dilmich svyeh oteu. Jina studijni 
mOZnost se v teto doM malifkam v prazskem prostfedi nenask)ltala. Tim pozoruhodnejsi se potom zda zalozenf 
jedne z prvnieh soukromyeh malifskYeh skol pro panf a divky Amalii Manesovou v roee 1853. 
7 Karel Masek. Hi leta s "Manesem": K dejinnemu vfvoji rytvarneho umeni. VySkov 1922 s.9 
Katei'ina Maskova se zamerenim na kvetinomalbu, prosla z<iroveii skolenim u Bedtieha Wachsmana, Vaclava 
Kroupy, Jenny Schermaulove. 
8 Tomas Sekyrka. Malifska skola Ferdinanda Engelmullera,in: Documenta PrageniaXI. Praha 1994. Adresar 
kral. HI. mesta Prahy. 1901. Adresai' kral. HI. mesta Prahy. Praha 1910 
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odchazeji do techto umeleckych center, aby zde zavrsily studijnimi cestami sve vzdelavaru. 
Nektere tu setrvaji i dele, nez by byla doba jejich studia na praZskych skolach, aekoli se stale 
povaZuji za eeske umelkyne a vYroeni yYstavy obesilaji z mist, jez jsou zene ponekud vice 
naklonena nez prostredi rodne zeme. Naopak od druhe poloviny osmdesatych let se pro 
mnohe umelkyne hlavnim skolicim mistem stala Praha, coz bylo zpusobeno zejmena 
yYsledkem emancipaeniho zapasu zen 0 stale zlepsujici se mOZnost zenske vzdelanosti. Na 
yYtvarnem poli tento zapas vyvrcholil mOZnosti studia zeny na nove zalozene 
Umeleckoprilmyslove skole roku 1885. U mis prozatim jedimi instituce, kde mohla zena 
umelkyne nabYt umeleckeho vzdelani, prestoze se stale nejednalo 0 vysokoskolska studia, 
nebot' Umeleckoprilmyslova skola mela do roku 1945 status stfedni skoly9. Vedle teto 
mOZnosti dosaZeni vyssiho vzdelaru pro zenu umelkyni byly v Praze pfistupne liZ jen 
soukrome skoly 
Vratim-li se ale na pocatek oficialni mOZnosti yYtvarneho skoleni zen, je zajimave 
povsimnout si i VysSi divei skoly, ktera mela v nasledujicich letech dUlezitY vliv na diskusi 0 
tzv. zenske otazce, nasmerovaru mladych divek na jejich zivotni ceste, ale i na uplatneni 
studentek zenskeho atelieru Umeleckoprilmyslove skoly.lO Obrat smerem k francouzske 
kulMe, a to nejen k francouzske malbe, pfinesl na Vyssi divei skolu Sobeslav Hippolyt 
Pinkas, ktery zde nastoupil na misto profesora kreslirskeho atelieru roku 1869. 
Paklize pfijmeme jednu ze zakladnich premis dejin umeni zabYvajicich se timto 
obdobim, ze umeleckJ zivot Prahy 19. stoleti je pevne svazan se dvema subjekty, a to 
praZskou yYtvarnou Akademii a Spoleenosti vlasteneckJch prate1 umeni, budeme muset 
hledat na vJvojove objasneni zenske tvorby zce1a odlisny pohled. Zenam byla po cele 
devatenacte stoleti uzavrena praZska Akademie, a tim i pfistup k tzv. vysokemu umeni. Presto 
v katalozich Krasoumne jednoty, ktera zpoeatku poradala kaZdoroeni yYstavy na praZskem 
Zofine a pozdeji v Rudolfinu, nalezame zenska jmena jiz od sedmdesatYch let. 
Prvni jmena, se kterymi se setkavame v katalozich vYroenich yYstav, jsou vetsinou 
nemecka nebo ponemeena. Za eeske malifky jsou povaZovany v tuto dobu vsechny ty, ktere 
se v Cechach narodily, zde i vystavovaly, prestoze sva dila zasilaly napi11dad z Mnichova Ci 
z Dusseldorfu. Tyto yYtvarnice nebyly tolik v kontaktu s eeskou tvorbou, tudiz zde nemuzeme 
9 Nadezda Blaiickova-Horova. Frantisek Zenisek. Praha 2005, s.31. 
10 Vyssi divei skola byla zalozena roku 1865 CesIcym zensIcym vyrobnim spolkem. Byly sem pi'ijimany divky ai 
po ukoncovani seste ti'idy zakiadni skoly. Od roku 1869 zde vyucoval Sobeslav Hippolit Pinkas a prvni 
profesorka Berta Liebscherova - Havlickova, ktera nastoupila jako jeho asistentka 18.kvetna 1897 se stala prvni 
srredoskolskou profesorkou u nlls. Po siiatku opustila profesorske misto; Frantisek Taborsk)l. Vyssi divCi skola 
hlavniho mesta Prahy ajeji vf;znam pro ceskou kulturu. Praha 1928, s. 15-16. 
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sledovat kontinualni ryvoj umeleckych vlivil silicich se v ceskem prostredi, ale naopak zeny 
diky teto zahranicni zkusenosti mely mOZnost uchopit vlivy zapadni tvorby, i kdyz sal6nniho 
proudu, pfimo v evropskYch umeleckych centrech. Tak to vidime napfiklad u krajinafky Fany 
Assenbaumove, ktera v Mnichove studovala u Haushoffera a malovala prevame lesni partie a 
motivy z Rujany, Ci Luisy Max Ehlerove, ktera byla v Praze zackou Emila Laufra. Ta pozdeji 
odchazi do Mnichova a od roku 1877 poby-va ve Vidni, kde navstevuje soukrome hodiny u 
Hanse Makarta, coz zapficnilo, ze se v jejich dilech objevuji prave proudy salonni malby . 
Mezi prvnimi jmeny se objevuje i Antonie Brandejsova s pro ni typickymi italsky-mi motivy 
zasilany-mi z Benatek, kde studovala na tamejsi akademii. 
Vy-raznymi umelkynemi, ktere patfi do generace narozenych v padesatych letech jsou 
Zdenka Braunerova, Helena Emingerova, Marie Kirschnerova a Hermina Laukotova. II 
Vsechny vychazeji z financne zajisteneho rodinneho prostredi, coz jim umoZnilo dosahnout 
potrebneho vzdelani. Kirschnerova a Laukotova byly pozdeji oznacovany za nemecke 
umelkyne, coz bohuZel vedlo v poslednich letech kjejich opomijeni, diky cemuZ nebylo jejich 
dilo zpracovano v umeleckohistorickem kontextu. Temto umelkynim je spolecna 
profesionalita, tedy odklon od diletantismu systematickYm skolenim a velkou vytrvalosti. V 
jejich generaci muzeme vy-razne sledovat zenskY emancipacni zapas na v,Ytvarnem polio 
Prestoze tyto umelkyne zacinaji studovat v Cechach, jejich cesta, chteji- Ii dosahnou vyssiho 
umeleckeho vzdelani, musi zamifit do jinych umeleckych center. Mili bud' do Mnichova, 
nebo ve vetsi mire do Pafize. Ve Francii uZ byla situace umelkynim ponekud pfiznivejsi. 
V druhe polovine devatenacteho stoleti jsou v Pafizi dye soukrome akademie, ktere mezi sve 
studenty zahrnuji i zeny, i kdyz v ate1ierech vyhrazenych pouze pro ne. MOZnosti studia na 
Akademii Julian a Akademii Colarossi vyliZivalo mnoho zen z cele Evropy.12 UmoZnily jim 
rozvinou tematicke zamereni 0 figurruni malbu. Byly zde ateliery - ovsem zcela vyhrazeny 
zenam -, ve kterych se vyucovalo malbe figurrunich scen studiemi umeleckeho aktu, do te 
doby zenam zapovezeneho. BohuZel vsak k tomuto novatorskemu pocinu nedoslo v praZskem 
prostfedi a jeste nasledujici generace malirek narozenych v sedmdesarych letech byla 
odkazana predevsim na soukrome hodiny davane malifkami figuralni malby predchozi 
generace. Ve1ice casto vyliZivaly prave tohoto v,Ytvarneho oboru pfi soukromych hodinach u 
vy-bome figuralistky Herminy Laukotove. 
11 Hermina Laukotova, obesilala vystavy zejmena Krasoumne jednoty pod jmenem Jan Textor; Prokop Toman 
(pozn. 4), s. 369 
12 Na Ecole des Beaux-Artes byly zeny pnjimany az od roku 1891, ClmZ jim bylo umomeno navstevovat 
nejvetSi odrazovy mustek k umeleckemu uspechu. Linda Nochlin, Ann Sutherland Harris. Women Artis: 1550-
1950. New York 1976, s. 52 
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Tfebaie v teto dobe vrcholi tendence impresionisticke malby, pfidr.zovaly se 
francouzske ate1iery osvedcenych vYrazovYch prostfedku a postupu. Soukroma akademie 
chte1a vychovavat malir"ky a malife, jejichZ dlla se budou prodavat, nikoliv avantgardni 
umelce. Pestovala se figuralni a historicka malba, obrazy kupovala pfedevsim velkoburzoazie, 
stale zde byl prvoplanovY akademismus, vsem tak dobfe srozumitelny. Jestlize se tyto 
tendence u Braunerove, ktera do Akademie Colarossi vstupuje roku 1880, Ci 0 jedenact let 
pozdeji u Emingerove, objevi, tak pouze po dobu studia. Obe sleduji sviij vlastni vYvoj, dany 
jednotliyYmi, jim vlastnimi zajmy a vzory. Obecne feceno, Emingerova zamefi svoji 
pozomost k naturalisticke figuralni malbe a sehraje vYznamnou roli pfi formovam ceske 
graficke tvorby. Vedle stojici Zdenka Braunerova (1858-1934), naopak inklinuje ke 
krajinomalbe v duchu barbizonskeho plenerismu. Braunerove prvni kontakty s malbou a 
francouzskJrn prostfedim zprostfedkovava Sobeslav Pinkas13, ale take se 0 nich zmiiiuje jeji 
pfitel Antonin Chittussi ve svYch dopisech, ktere ji zasllal z Pafize. Zda se vsak 
pravdepodobnejsi, ze Chittussi byl upozomen na francouzske pleneristy kultivovanejsi a 
vzdelanejsi Braunerovou. I jeji kulturne vzde1ana matka Augusta Braunerova je nejspiSe 
doporuCila jeji pozomosti, usuzuji tak zejmena z toho, ze se sarna ve1ice zajimala 0 yYtvarnou 
tvorbu jakoZto malifka diletantka skolena v Drazd'anech (obr. 49). Kdyz se Braunerova 
rozhodla pro umeleckou drahu, Praha ji k tomu pfilis momosti nenabizela. Odchazi tedy -
ovsem ai po smrti sveho otce - v ramci svYch yYtvarnych studii do Pafize, kde nenavstevuje 
pouze Akademii Colarossi, ale i soukrome hodiny dvou francouzskych portretistu Francoise 
Courtoise a Carola Duranda.14 Pfesto se zda, ze spiSe nez akademicky zavan skoleni mela na 
Braunerovou vliv tvorba Carnila Corota, a to jiz od osmdesatYch let. Je tedy zcela zfejme, ze 
Braunerova sice vi, ze chce-li dosahnout uznani, akademii projit musi, nicmene pro svou 
tvorbu sleduje zce1a prograrnove dobove tendence v krajinomalbe, 0 ceillZ svedci jeden 
z nejkrasnejsich naladovYch mestskych pohledu na Pafiz zjeji ruky. Vychazi z corotovskeho 
odkazu s pouZitim dobove mestske ikonografie s mlmou atmosferou pafizskeho nabfezi a 
zjednodusenou obrazovou plochou s diirazem na vzrUstajici diagonalu dodavajici obrazove 
plose rytmus. Tento obraz Z Paffie (obr.12) , vzniknuvsi roku 1886, se dnes nachazi 
v Oblastni galerii VysoCina v Jihlave a vznikl v dobe, kdy si Braunerove zacina pravem 
vsimat umelecka kritika. Renata Tyrsova 0 ni piSe roku 1887 nasledovne: "Slecna diva se na 
pfirodu zrakem nepfedpojatYru, bystrYm a vnimayYm, vidi barvu vegetace, vody, pudy do 
13 Sobeslav Hipplolit Pinkas v roee 1869 nastupuje jako prof.na mestske Vyssi divei skole prazske, kde Z. 
Braunerova studovala od r.1863 do r.1873; Frantisek TaborsIcy. Vyssi divCi skola hlavniho mesta Prahy ajeji 
ryznam pro ceskou kulturu. Praha 1928. s. 15-16. 
14 Milena Lendnerova, Zdenka Braunerowi. Praha 2000, s. 58 
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nejjemnejsich nuanci spravne, jak pod rilznym osvetlenim v rilznem ovzdusi se jevi. 
Vypozorovane a prozkoumane snaii se podat v manyfe siroke a energicke, s plnou 
objektivitou, nehledajic ni romantickYch motivii, ni partii pfedmetne poutarych - slovem, 
slecna je odchovankyni nejmodemejsiho krajinarstvi francouzskeho, jehoz princip s taktem a 
nevsednim nadcinim si osvojila. Umelkyne nauCila se ve Francii nazircini na pnrodu, s tim 
souvisi snad, ze krajiny francouzske ji jaksi Iepe svedcl.. .. ,.15 
Ozvuky francouzske malby najdeme i u dalsi studentky Akademie Colarossi, Heleny 
Emingerove (1858-1943). Emingerova vnika do panzskeho umeleckeho prostfedi ai ve srych 
33 letech, pote co navstevuje v Praze soukrome hodiny u profesora praiske Akademie Karla 
laviirka. Emingerova debutovala na praiskych rystavach pomeme mlada, poprve se 
prezentovala na rystave Krasoumne jednoty v Praze jiz v roce 1879, kde uvedla svou DivCi 
podobiznu. V roce 1882 ji Renata Tyrsova velmi pnznive hodnoti za obraz ZtitiSi 
s koroptvemi, kde vyzdvihuje zejmena jeji realisticke podcini. Pravdepodobne tyto uspechy na 
domaci pude vedly umelkyni k doplneni studia pobytem v cizine. V roce 1889 poby-vala 
v Mnichove v atelieru u prof. Vilema Diirra. I ona je spjata silne s nemeckY'm prostfedim, 
pravidelne sem bude zajizdet behem devadesat)'ch let a seznami se zde s grafickymi 
technikami u Maxmilicina Dasia. Teprve v roce 1891 odchcizi do panze. Francouzske vlivy u 
ni nelze jednoznacne a s urCitosti vymezit. V drobnych olejich s panzskY'mi motivy a 
v nekolika drobnych krajinnych ryjevech, ktere zrejme svedci 0 tom, ze ji upoutal 
plenerismus, najdeme volnejsi malifske podcini a svetlejsi kolorit, nicmene 0 pnmem vlivu 
francouzskeho impresionismu nelze hovont ani u Braunerove, ani u Emingerove. 
V Panzi pfedchcizela studiem temto dvema ryznamnY'm umelkynim Marie Kirschnerova 
(1852-1931). Upevnila zde sve v)'tvame vzdelcini po praiskem studiu u Karla laviirka a u 
Adolfa Liera v Mnichove, ktery ji patme upozoriiuje na tvorbu lulese Dupreho, k nemliZ zcihy 
odchcizi do Panze au nehoz studuje v letech 1873 - 1876. Dava pfednost ryze soukromemu 
skoleni na rozdil od srych kolegyn. V panzskem obdobi ji zascihla pfevazne dila Milleta a 
barbizonskYch maliru, coz se projevilo v malifCine volbe temat. Krome portretU, zeitisi a 
kvetin pnchcizi i plenerova tvorba. Kirschnerova se timto podili na charakteristicke zmene 
v ceske krajinomalbe sedmdesat)'ch a osmdesat)'ch let spolu s Antoninem Chittussim a 
pozdeji i Zdeiikou Braunerovou. 
15 Renata Tyrsova. Svetozor, XXI, 1887, is.13, s.205-206. 
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Zakyni Karla Javi'rrka byla i Hennina Laukotova (1853-1931), ktera taktez prosla 
francouzskYm skolenim u Gustava Reyniera roku 188216, v teto dobe pronika do jeji tvorby 
syta hned' v dilech Muz s pfilbou a Muz se sametorym baretem. Roku 1884 sve studium 
dopliiuje cestou do Antverp, kde studuje u M. Ch. Verlata17• Avsakjeji tvorba vyspela nejvice 
za malircina mnichovskeho pobytu v letech 1885 - 1887 u Ludviga Hertericha18, kde ke 
svemu vYrazovemu projevu pfibira energictejsi malbu, coz je patrno predevsim ze studii 
k Dantovu Peklu, Lazarovi, Ahasverovi a z zenskych ak:tU a podobizen z teto doby. Je to 
jakasi vaZ:na poloha vyspeIe, realisticky orientovane tvorby, vedle ktere je jeste druha poloha 
s jednoduchou, dynamickou kompozici, vytvorenou temperamentnim rukopisem, napr. 
Milosrdenstvi a Smejici se starena (obr.8). Tvorba Laukotove tihne k monochromni, 
potemnele malbe, vyznavajici svetlo jako emotivne zyfraziiujici sloZku, jako odkaz 
Rembrandtovy tvorby, ktereho v nekterych pnpadech kopirovala, napnklad v obraze Rabin19. 
Rozdil mezi skolenim malffek generace sedmdesatYch a devadesatYch let byl take dan 
tim, jak stoupala prestiz akademicky vzdelaneho umelce. Na strane jedne klesal -ryznam 
skoleni domaciho a dilenskeho, na druhe strane se zvysovala prestiz umelce, ktery prosel 
akademickym vzdelanim a tim upevnil sve postaveni ve spolecnosti. 
Spolecenske deni v oblasti umeni bylo po cele 19. stoleti urcovano ri'Iznymi fonnami 
umelecke organizace. V sedmdesatYch a osmdesatYch letech vznikal020 znacne mnozstvi 
odbomych skol, zejmena po svetove vYstave konane ve Vidni. Roku 1886 byl otevren na 
DivCi obchodni a pokracovaci pri'tmyslove skole Zenskeho vYrobmno spolku ceskeho atelier 
dam sky- pro kresbu i malbu ozdobnou, od roku 1890 vedeny nepnlis talentovanou a kreativni 
Bohdanou Pechovou21 • Jeji prace a prace jejich zacek se stavaly casto doprovodnym 
zobrazenim v Zenskych listech. Oproti tomu situace na Mestske vyssi divci skole byla 
vzhledem k profesorske ucasti Aloise Bubaka a Sobeslava Hippolita Pinkase na daleko lepsi 
yYtvame Urovni jiz od pocatku roku 1865, kdy zde nastoupil prvni vYse jmenovany malir 
Alois Bubak22• Vel ice zajimave byly koncipovany skolni regule, ktere me vedou k myslence, 
ze tato skola mela vYznamny podil v nasledujicim yYvoji zenske tvorby. Ve II. oddeleni prvni 
16 Prvni vyvojova perioda H. Laukotove spada az do roku 1883, z teto doby pochazi portret "Slecna 
Prochtizkowj" a " Malifka Jenny Schermaulovfl' 
17 Datove zpravy ze skicaru poukazuji na dalSi cesty: 1882 Bruegge, 1884 Antverpy, Amrun, 1885 Videii, 1892 
CeskY Krumlov, 1897 Wartburg. Prokop Toman. (poznA) s. 369 
18 U Ludvika Hertericha, taktez studovala Ktahe Kollowitz od roku 1888/89. Na Divei umelecke skole 
v Mnichove. Wernwr Timm, Kathe Kollowitz. Berlin 1974, s. 5. 
19Fritz Lehmann. Hermine Laukote, Prag 1933 
21 Malii'ka nepi'ilis dobre vytvarne Urovne. Sestra Elisky Krasnohorske.; Prokop Toman. (pozn. 4 ), s. 517 
22 TaborskY Frantisek, Vyssi divCi skola hlavniho mesta Prahy a jeji ryznam pro ceskou kulturu. Praha 1928, s. 
15-16. 
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obchodni a pnlmyslove skoly divCi se zakyne ueily polychromii s teorii harmonie barev, 
nauce 0 svetle a stinu, kresleni ornamentU i figunilni malbe podle modelu a predloh, dale se 
zde vyueovalo populfuni malbe kvetin a krajin podle predlozek a pnrody. To vse melo vest 
k samostatne Cinnosti divek v roce 1883. V 1. oddeleni bylo kresleni pouze etyfi hodiny tydne 
a divky zde byly vedeny k ornamentalni malbe ve stylizovanych obrysech a sestavovaru 
motivli se zvlastnim ohledem na vzory k ruenim pracim23. Nicmene od roku 1865 v Praze 
pusobila jeste jedna skola, kde byla dana momost mladYm divkam z nemajetnych rodin 
rozvijet svlij vytvarny talent se zamerenim na rukodelne prace, a to na Pnlmyslove skole 
divei?4 Zaroveii se velice zahy rozsifily vyssi divei skoly i mimo Prahu, do dalSich mest. Tak 
naph'klad v Chrudimi byl pfi c.k. odborne pnlmyslove skole otevfen kurz pro damy 
k vyueovani kresleni, modelovaru a malovaru25. Tyto - i kdyz skromne - pocatky vyvrcholily 
v devatenactem stoleti aZ zalozenim Damskeho atelieru na Umelecko-pnlmyslove skole. 
V Praze byla zalozena Umeleckopnlmyslova skola roku 1885 a liZ od sameho zacatku 
zde byl vyhrazen atelier pnmo zenam, zatimco na druhe praZske skole, kde bylo momo ziskat 
vyssi umelecke vzdelani, na praZske Akademii, byl pnstup zenam aZ do zalozeni prvni 
republiky, zakazan. Tato umelecka organizace ale protezovala ty umelecke obory, ktere byly 
povaZovany za "vysoke umeni", tedy malirstvi, kresbu, grafiku a sochafstvi. Zprvu se mohlo 
zdM, ze se zenam u nas situace zlepsila a ze jim koneene byla dana momost vyssiho vzdelaru 
v umeleckych oborech. Umeleckopnlmyslova skola s damskYm atelierem vsak od pocatku 
poeitala s jakYmsi zvYsenim domaci Urovne remeslnych praci. Jeho absolventky mely by! 
vedeny k "onomu umeleckemu vzdelaru, ktere dopliiuje vseobecnou vYchovu, sifi 
v domacnosti a rodine dobry vkus a dava zakyni momost ziviti se umeleckopnlmyslovou 
Cinnosti,,26. Karel Madl 0 tomto atelieru mluvil jako 0 vYchove k zdravemu diletantismu. 
V takzvanem damskem atelieru na Umeleckopnlmyslove skole v Praze od pocatku 
nevyueovali vyrazni ume1ci, kten by pfinaseli do eeskeho prostfedi nove umelecke podmety. 
Naopak se setkavame s dnes jiz temer zapomenutYmi jmeny Anny Saydelove Ci Vaclava 
Dedka. Prvni dva roky zde vyueoval i prof Emil Reyner. Nepnlis podnetna a pro umelkyni 
inspirujici byla i koncepce vYuky. V Zenskem svete byl zaznamenan postfeh vsimajici si 
koncepce yYtiky: "Celkem jest videti, ze dekorativnost na Umeleckokopnlmyslove skole je 
23 Zenske listy, Xl,1883, c.7, s. 140. 
24Milena Lenderova, K hfichu i k modlitbe. Praha 1999, s. 55-56. Skola byla zalozena spolkem sv. Ludmily, 
ktery byl z podmetu Marie Riegrove-Palacke restrukturalizovan. 
25 Zenske listy (pozn. 23). s. 152 
26 Jaromir Pecirka, Umeleckoprfunyslova skola od sveho zalozeni , in: Padesat let Stcitni umeleckoprumyslove 
skoly v Praze 1885-1935, Praha 1935, s.19 
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casto na Ukor malifskeho talentu a svadi svoji pomemou lehkosti z cesty. Snad by v teto veci 
hodne odpomohlo otevfeni Akademie zenam k volne malbe. ,.27 V Kreslifske a malifske skole 
pro damy studentky kreslily podle mode1u, pfedloh a pfirody. Nizsi oddeIeni damske skoly 
meIo dva rocniky a vySSl stupeii trval dva aZ tn roky. Ovsem uZ od zacatku se studium zen 
znacne Ii silo od studia muZu. Proto nezfidka mlade ume1kyne vyhledavaly mOZnost 
soukromych hodin u nekterych umelcu Ci umelkyii, jez by jim pomohli rozvijet napfiklad 
figuralni malbu. V pfipade Marie Gardavske (1871-1935), kteni byla zakynl 
Umeleckoprumyslove skoly, se v jeji tvorbe nachazeji ozvuky potemnele realisticke tvorby 
Herminy Laukotove, u ktere brala soukrome hodiny. Skola Laukotove byla v Praze vyhlasena, 
ale navstevovaly ji pfevame nemecke umelkyne?8 Naph1dad vYznamna malitka, ktera sva 
studia doplnila jeste na akademiich v Berline a Mnichove, Katenna Schaffnerova, jejiz tvorba 
se vyznacovala fantastickymi vYjevy podvedomL29 U Laukotove studovala ale i Berta 
Liebscherova-Havlickova. Ta nastoupila na Mestskou vyssi divci skolu jako asistentka u zde 
jiz vyucujiciho malife prof. Sobeslava Hippolita Pinkase, aby mu byla mipomocna ve yYuce 
kresby a malby. Roku 1897, 18.kvetna, se ji podafilo dosahnout jako prvni zene u nas 
profesorskeho titulu.3o Nicmene situace, ktera nasledovala, je pfiznacmi nejen pro 
Libscherovou, ale take pro mnoho dalSich zen devatenacteho stoletL Po siiatku totiz opousti 
profesorske misto, aby sve postaveni usmemila v ramci rodiny a dIe dobovYch spolecenskych 
zvyklostL 
V roce 1895 byla na UmeIeckoprumyslove skole otevfena Specialni skola pro malbu 
kvetin, kam mohly bYt pnjimany i absolventky damske kreslifske skoly a kde tedy byla silna 
pfevaha mladych umeIkyii. Tento aspekt vedl k dobovemu obecnemu nazoru, ze 
kvetinomalba je zcela signifikantni zenam, a podivame-li se do katalogu vYrocnich yYstav, 
muzeme nalezt mnoho vYtvamic, ktere se timto tematem zabY'valy, i kdyz ne vzdy nejlepe. 
Dale zde byla Specialni skola pro umele vysivani, ktera nadale podporovala dobovou 
pfedstavu 0 zene jako dekoraterce. Pfestoze zde zeny mely aZ do zavedeni koedukace v letech 
1920-1921 znacne odlisnou koncepci yYuky, zajimavou a nikoliv opomenutelnou se stava 
yYuka Jakuba Schikanedra, ktery byl povolan roku 1898, aby vedl Specialni skolu pro malbu 
kvetin. Schikaneder jiz pfedtim na Umeleckoprumyslove skole pusobil jako asistent a jeho 
tvorba, nekdy oznacovana jako akademicka, byla naplnena svetelnou a barevnou harmonii 
27 ZenskY sviH, XX, 1916, c.1 s.55 
28 Alzbeta Birnbaumova, Pi'edchozi generace, in: Sbornik kruhu rytvarn)lch umelkyfi. Praha 1935, s.30 
29 Anna Janistinova. (pozn.2), s.47 a s.128. Vystavovala na vYrocnich rystavach Krasoumne jednoty v letech 
1896-1909 litografie a umeleckoprumyslove pi'edmety. 
30Jarmila Glazarova a Jarmila Kubickova. Berta Liebscherowi-HavlickowJ -Kvetiny a krajiny. Praha 1946 
(katalog) 
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s produsevnelou symbolikou. To zUstava nezpochybnitelne zvlaste v umeleckem vlivu, ktery 
mohl bYt pfenesen do dila jeho studentek, zvlaste pak pro piipravu stylizovaneho secesne 
floralm'ho omamentu. 0 neco mene rozletne byla jiz od pocatku v ramci skolnich reguli 
koncipovana jina skola, Specialka pro umela vysivcini na Umeleckopn1myslove skole, ktera 
jiz od pocatku pfipravovala sve studentky na jedine mOZne uplatneni v profesi, tedy na roli 
odbome uCitelky. Metodicke vyucovcini spocivalo v seznamovcini se z dekorativnim 
omamentem a dekorace mela vyplYvat zjeho ucelu. Tedy metoda, ktera se jiz pfed 
Umeleckopn1myslovou skolou objevila v regulich nekolika Vyssich divCich skol. 
Nasledujici generace malifek devadesatych let rna nepomeme snazsi cestu 
k umeleckemu skoleni nejenom mOZnosti studia na Umeleckopn1myslove skole, ale i 
soukromYmi hodinami u jinych, v te dobe uznavanych umelcu a take studiem v malifska skole 
Ferdinanda Engelmiillera, zalozene roku 1897. Podle vzpominek Engelmiillerova syna byly 
zeikynemi pfedevsim dcery ze slechtickych a mest'ansky-ch rodin. Z roku 1905 se dochoval 
listek, kde se za pfijeti jedne ze studentek pfimlouva Renata Tyrsova.31 Piimluvy bylo 
zapotfebi, nebot' nebyl pfijat ka.zdY uchazec, jak vyplYva z dochovaneho materialu. 
Englmiiller si sve - pfedevsim - zacky vybiral a slecny tak k pfijeti musely pfedkladat sve 
kresby. To vede k myslence, ze jeho skola mela jistou vjtvarnou Uroveii. 0 zpusobu yYuky 
v jeho atelieru se toho mnoho nevi. Ovsem kreslilo se a malovalo vedle zivy-ch i podle 
nezivy-ch modelu, ktere pro Engelmiillerovu skolu zhotovil jeho piitel, sochaf Frantisek Bilek, 
a diky nemu mely zacky a zaci zaroveii mOZnost styku se soucasny-n umenim plastiky. Po 
zakladni pruprave se pfistoupilo ke studiu kompozice, navrhovcini plakatu a konecne k malbe 
v pleneru.32 Kjeho nejznamejsim zeikynim, ktere se i dale po ukonceni venovaly uspesne 
malbe, patfily Mila Pacovci, Marie Chodounska a Marie Dostalova. 
NejvetSi odrazovy- mustek pro umeleckou tvorbu v ramci kulturne-spolecenskeho postaveni 
umelce vsak vzdy zustavala po dobu sledovaneho obdobi pra.zska Akademie, na kterou se 
sna.zily zeny marne proniknout po cele 19.stoleti. V roce 1904 se odehrala vefejna diskuze 
zabYvajici se problematikou zenskeho vjtvameho studia. Mezi hlavni odpfuce zenske ucasti 
na poli Akademie patfil Vojtech Hynais, ktery si dokonce vyzadal votum separatum ke 
zduvodneni sveho odmitaveho postoje, dale pak take Hanus Schwaiger. Zatimco JosefVac1av 
Myslbek pfipoustel moznost hospitantek ve svem atelieru, i kdyz jejich regulemi studium 
pfedstavovalo i pro nej organizacni problem. Dne 13.listopadu 1918 se sesla profesorska rada 
spolu s rektorem Maxem Svabinsky-m, aby se usnesla na piistupu zen k vyucovani. 
31 Archiv Narodni galerie v Praze, pOzUstalostni spisy F. Engelmiillera: sign. AA 985/2 
32 T. Sekyrka, Malifska skola Ferdinanda Engelmiillera in: Documenta Pragensia XI. Praha 1993, s. 222-227 
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(Profesorsky sbor se touto otazkou zabY'val liZ v roce 1913. Kjeho dalSimu zasedfurl ale jiz 
nedoslo mimo jim~ take kwli vypuknuti I. svetove vaIky. Tim rninisterstvo kultu a vyucovcini 
ve Vidni, jemliZ v teto souvislosti milezelo konecne rozhodnuti, neschvaIilo pfislusnou zadost. 
K jejimu vyfizeni a schvaIeni doslo tedy aZ v povaIecne dobe.) Na listopadove rade v roce 
1918 doslo nakonec kjednohlasnemu schvaIeni pfistupu zen k akademickemu vzdelfurl v pIne 
mire. Zeny se staly radnY"rni studujicimi s tYmiz pravy a uplatnenirn jake pozivaji mliZi33 • 
Trvalo vsak jeste dlouho, nez profesorsky sbor praZske Akademie toto rozhodnuti akceptoval 
bez vYjimek. V Praze jako ve Vidni se na konci devatemicteho stoleti argurnentoval0 proti 
zenskemu urneleckemu studiu spatnymi zkusenostrni se studentkarni videiiske 
urneleckoprfunyslove skoly, ktere udajne zneliZily sveho skoleni k tvorbe, ktera zenarn 
nepfislusela. Misto kvetin, omarnentu a zatisi malovaly take velka temata - historicke malby, 
pfipadne i portrety a akty. Teorie odpfucu zen v malifstvi, ktere jim v omezene mire 
priznavaly momost pilsobit v tematicky ohranicenem okruhu tzv. drobne tvorby, byly liZ na 
prelomu 19. a 20. stoleti zcela anachronicke, vyjadfovaly vsak beme nazory i v jinych 
oblastech lidske cinnosti.34 
33 Zenske fisty. XXII, 1918, c.19-20, s.319 
34 PavIa Vosahlikova , Umelecka tvorba - cesta k zenske emancipaci na pi'elomu 19. a 20. stoleti. In:Zena 
umelkyne na pfelomu 19. a 20. stoleti. Roztoky u Prahy 2005, s.17 
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Tematika zenske tvorby 
Podivfune-li se zpet do vYtvarne produkce minulosti gendroyYm pohledem jeni by 
snad ve snaze rozliseni hledal rodove tematickou odlisnost, pak v umelecIcych dilech dam se 
vYrazne zenska temata nenachazela. V,Ytvarnice se v ramci spoleeenskych mefitek venovaly 
tematfun, ktera byla bud' pfiznaena jednotlivYm doboyYm epochfun, nebo akceptovana 
z eticko-sociaIniho hlediska a tudiz byla dIe spoleeenskych norem pfislusna zene. 35 Vyber 
temat v devatenactem stoleti je samozrejme vklinen do tehdy obecne pojimane role zeny. 
Zeny, ktera rna sice pomeme Uzce vymezeny sociaIni prostor, ale stejnou tvUrCi fantazii jako 
jeji umeIecIcy protejsek. 
Jestlize jeste ve druhe tretine devatenacte stoleti je upirana mOZnost zene-umelkyni 
vYtvame zdokonalovat se v aktu, a tim ji neni dana mOZnost pIne se rozvijet ve figuraIni 
maIbe, pak je ji pIne pfiznavana kvetinomalba.36 Dobove povedomi dlouho nerozsirovalo 
pusobnost zeny v takove tvorbe, jakou bylo sochafstvi, Ci dokonce architektura. Oproti tomu 
pusobnost zen v umeleckem remesIe, ale i graficka tvorba nezastiiiujici velke umeni, byla 
zenfun, a to hlavne v pfipade remeslnych praci, vstepovana jiz od poeatku devatenacteho 
stoleti jako jedna z mOZnosti, kde se zcela pfuozene muze zena umelecky vyjadfit. Tato 
situace, ktera panovala na eeskem Uzemi, byia neporovnatelne horsi nez v okolnich zemich. 
Proto nezfidka dochazelo k odchodu talentovanych vYtvarnic z malomestske Prahy v dobe 
vrcholu jejich tvorby. Zlepseni situace nadanym zenfun se v rfunci rozsireni moznosti . 
umeleckeho projevu promitlo aZ do generace umeIkyii narozenych v sedmdesarych letech. 
Je vsak tfeba si klast otazku, proe dochazi k teto umeIecko-sociaIni situaci. Navic 
osvobozujici smery humanismu konce 18. stoled a pozitivizmus stoleti devatenacteho, spolu 
s obrovskYmi strukturaInimi zmenami socialnimi i hospodarsky-mi, otvira zene nove 
moznosti. Nemelo by ani ujit pozomosti, ze zeny obsadily uZ vYrazne jine medium, a to slovo. 
Spisovatelky jsou onou latenci, ktera pozdeji vede k zenfun maIir"kfun. 
Pokud je tedy potenciaI stejny jako u muZe, zby-va jeste formalni podoba dila. Zde jsou 
zeny ochuzeny, protoze nemaji mOZnost studovat na Akademii37 a zaroveii jim neni dana 
35 V tomto pi'ipade byl zenam blizkY impresionismus, nebof vybiral do sve zamove tematiky domaci a intimni 
temata a mel dale od velko-vYpravnych kompozic napi'. historicke malby. 
36 Samozi'ejme situace byla jina v n1znych umeleckych metropolich. Pi'etrvavani kvetinoveho zamu v umenf 
v posledni desetileti devatenacteho stoleti, byl pravdepodobne dan nejenom dlouhou tradici, ale take vlivem 
Umeleckopri'nnyslove skoly. 
37 PraZska Akademie je zemim otevi'ena aZ po roce 1918. Zeny studuji pi'evame na soukromich zahranicnich 
Akademiich. 
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rnoznost vstupu do umeleckych spolku. Stejne jako ka.zdY umelec zaeinaji s kresbou a malbou 
pfirody, kvetin, tedy zkoumaji skuteenost. Vel se fernesio. 
Na opaene strane stoji jiz formaIne pIne zvhidnury portret a autoportret, ktery rna ve 
v,Ytvarnern umeru zcela rnirnofadne postaveni. Je skrze stetec oknern do nitra duse. 
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Kvetinomalba 
Jak lIZ jsem nekoliknit naznaCila, tematicky vy-ber kapitol ma napomoci vykresleni 
sirsiho doboveho ramce. Jiz behem devatenacteho stoleti se nekolikrat promenil pohled nejen 
umelkyii, ale i spolecnosti na toto tema. Paklize baroko vyuiiva kvetiny v ramci zatisi a 
romantismus devatenacteho stoleti ho muze vyuiivat jako phldon k nespoutanosti a 
promenlivosti bujici pfuody, pak v rukou zen k nemu pnb)'va i novy- zcela samostatny 
umeIecky zam. Snad v zadne jine dobe se obrazy hynci kvetinami nemalovaly tak casto jako 
behem devatenacteho stoleti. Podivame-li se do katalogU Krasoumne jednoty, pak znacna cast 
toho, co zde vystavovaly zeny, je timto tematem nesena. V dusledku kulturne-historickeho 
obratu toto tema bylo svy-m zpusobem i dvousecne. Nebyla mu pnsouzena 
umeleckospolecenska dUlezitost v ramci hierarchie umeleckych druhu, ale vzhledem 
k cetnosti maleb prekypujicich kyticemi zde byla znacna oblibenost jak u malrrek, tak u 
publika. 
Vyber nebyl nahodnY. Jestlize zena nemohla malovat historicke vy-jev nejen diky 
neznalosti anatomickych proporci figuralnfuo umeni, ale take z pohledu genderove 
pnsuzovanych roli - zene tato temata nepnsluse1a -, vJuka portretni tvorby nebyla na prelomu 
stoleti pro malifky jeste pnlis dosaZite1na. Pak ji nezb)'valo nez volit mezi krajinomalbou a 
kvetinomalbou. pncem.z studium kvetinomalby bylo vzhledem k rozsrrenosti v)'uky na 
soukromych skolach snad nejvice preferovano. Popularita kvetinomalby musela by! rozsrrena, 
lIZ kdyz Amalie Manesova v roce 1853 zalozila svou soukromou skolu. Ze vzpominek jejich 
zakyii vime, ze se zde vyucovalo hlavne kvetinovemu zanru a 0 dye generace pozdeji ji stale 
ve svych soukromych hodinach vyucuji jak Ruzena Pokoma-Purkyiiova tak Pepa Marakova. 
Nicmene vzhledem k tomu, jak stoupal pocet malirek diletantek, divek, k jejichZ spravne 
spolecenske vychove patnlo bezduche malovaru kvetin, stoupal pocet nev)'raznych 
kvetinovy-ch obrazil, jen.z vedl k pausalnimu posuzovaru zen umeIkyii zamefujicich svilj tvUrci 
potencional k malbe kvetin. 
Mezi uspesne a vy-razne umelkyne kvetinomalby u nas patnla Jenny Schermaulova 
(1828-1909), kterou bychom mohli zaradit do generace naSich prvnich malifek a u ktere 
studovala i Hermina Laukotova. 0 oblibenosti a zadanosti kvetinoveho tematu mezi 
verejnosti svedci fakt, ze Schermaulova si udrzela v)'razne postaveni na v)'rocnich vy-stavach 
v podstate aZ do konce devatenacteho stoleti. Srymi kvetinovy-mi obrazy zaujala na svetove 
rystave ve Vidni a Jubilejni vy-stave v Praze. 
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Niemene k tomuto zanru se uehylily, i kdyz ne na dlouho a ne vzdy st'astne, i Marie 
Kirsehnerova, a pravdepodobne na jeji radu i Zdenka Braunerova. SyYm obrazem Macesky, 
ktery prezentovala na rystave u Mikulase Lehmnana v roee 1883, rozsifila veliee nakratko 
svou zanrovou tvorbu. Kvetinomalbe se venovala i nasledujici generaee malifek, jako byla 
Pepa Mafakova (1875-1907), ktera debutovala na 58. vYrocni rystave rybomym obrazem 
Spolecna podobizna (obr.36), kde zobrazila sebe a sveho otee, Julia Mafaka, a pak ryehle 
jakoby s omluvou za pfekroceni spolecensko umeleekyeh norem dodava paste10ry obraz 
Petrklice. Tato paralela portretni tvorby a kvetinomalby u Pepy Mafakove muze bYt ovlivnena 
doborym trendem vyehazejicim z UmeIeekoprfunyslove skoly. Neryka se poehopitelne pouze 
Mafakove, ktera tuto skolu vlastne ani nenavstevovala, ale je signifikantni i pro Annu 
Boudovou-Suehardovou, ktera byla fadnou studentkou teto skoly. 0 Pepe Mafakove vime ze 
vzpominek Ruzeny Pokome-Purkyiiove, ze byla v prve fade zackou sveho otee, s kterym 
travila mnoho casu na Akademii, stale ovsem ne jako fadna studentka. Zde malovala take pod 
dohledem Vac1ava Brozika, k jehoz vyucovaci metode se stavela dosti odmitave?8 
Pravdepodobne jeji mineni 0 nepevnosti vlastni kresby mohlo mit vliv pn tematieke volbe 
kvetinomalby. V tomto zanru si mohly umelkyne eviCit nejen barevnou a svete1nou formu 
malby, ale i kompozicni skladbu. Pepa Mafakova se nadale nevenovala ani kvetinomalbe, Ci 
jak byehom mohli usuzovat jeste z pfedesIe generaee, kdy si divky volily tema z rodinne 
produkee, nezamenla svou tvorbu ani na krajinomalbu. Teziste jeji vynikajici, ale veliee 
kratke tvorby lezi v portretnim a figuralnim symbolieko-seeesnim umeleekem projevu. Mohla 
bYt kvetinomalba jeji studijni prupravou? Nebo proc se ji tak talentovana umelkyne 
vymykajici se jakymkoliv doboyYm konveneim propujCila? Jedna z nabizejicieh se odpovedi 
vyehazi z jeji pozdejsi cinnosti. Mafakova byla po smrti sveho otee nueena s existencnieh 
duvodu davat soukrome hodiny a vlastni kvetinova malba tak sloliZila mladYm adeptkam ke 
kopirovam. 
Obrazem Slez a ovoce, ktery vystavila na vanocni rystave Umeleeke besedy v roee 1897 
debutovala Anna Boudova -Suehardova.39 Jeji tvorba neustrnula v naturalistiekem realismu, 
ale naopak se dale rozvijela smerem k seeesni umeleeko femeslne produkei. Jedno z moznyeh 
vyUsteni kvetinove tvorby se v seeesni tvorbe projevilo v rozsrreni se ooblast dekorativniho 
umeni, a to nejen v dile Anny Boudove-Suehardove 0 jeji dekorativni v3.zy nebo dekorativni 
linky, za ktere zahy ziskala mnoho oeeneni a uznani. Obdrze1a naph1dad I. eenu za soutez 
38 Rfizena Pokoma-Purkyiiova, Zivot tff generacf. Praha 1944, s.2S4 . 
39 Anna Boudova -Suchardova (1870-1940) sestra Stanislava Suchardy. ManZelka prof. Aloise Boudy. Prokop 
Toman (POZll .4) s. 48 
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Volnych smeru na dekorativni linku, ktere se v nimci tohoto ume1eckeho periodika vedle sebe 
zucastnili jak umelkyne a umelci. 
V duchu secesnich vlivil se rozsifuje i dekorativni a kvetinova stylizace, jedna 
z nejlepsich, co v dekoraci kostelniho interieru v te dobe vznikla, je dilem Marie Urbanove-
Zahradnicke (1868-1943). Jeji secesni stylizace kombinuje natura1isticke prvky ve fantasticke 
tvary, v nekterych dilech jeji tvorba vychazi z pfirozene dekorativnosti kvem, skladanych 
v rady, pasy a sloupce. Malba je orientovana secesnimi vzory a potlacuje tak omarnentruni 
historismus. Frantisek a Marie Urbanovi se podileli na v-yzdobe chramu sv. Petra a PavIa na 
Vysehrade, kde se objevuji urCite reminiscence na nazarenizujici proud beuronskenskem 
umeni, prave u nekterych vitnizl. Marii Urbanove-Zahradnicke ve spolecne praci b-yvaji 
vesmes pfipisovany nastenne kvetinove dekorace, ktere vytvofila v kostela sv. Petra a PavIa 
na Vysehrade, v kapli sv. Jana u sv. Vita, v kapli VlaSskeho dvora v Kutne Hore.40 Prestoze 
vstoupila na verejnost pomeme pozde, aZ v roce 1896, obrazem opet s kvetinovou tematikou 
Chryzantemy, zvrat v jeji tvorbe v malifku dekoraterku propukl zahy, ale aZ po siiatku s 
malifem dekoraterem Frantiskem Urbanem. 
40 Dale se podilela na yYzdobe Plzenskeho kostela a kostela v Koufimi; Miroslav Kunstat, Podnety beuronske 
skoly pro ceske umeni na sklonku 19.stoleti,in: Povedomi tradice v novodobe ceske kultufe. Praha 1988, s.364 
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Portret; autoportret a sebereflexe malirky 
Pro zeny - vjtvarne umelkyne zpusobil obrovske struktunilni zrneny prlibeh celeho 
devatemicteho stoleti. Je to obdobi, v nem.z zeny diskutovaly, psaly a menily nazory 0 sobe 
samych, a to merou, kteni nikdy predtim nemeIa obdoby. Zeny formovaly nove myslenky 
tYkajici se jich samotnych, ale i zen v ramci narodni a statni povahy a zaroven take zeny jako 
matky, man.zelky a milenky i dcery. Je proto velkou skodou, ze je tak malo autoportn5tni 
tvorby techto umelkyn, z nichZ ty, ktere jsou zn:imy, pronikaji dobovou sebereflexi 
bezprecedentniho napeti. Je vsak treba si klast otazku proc. Autoportret rna ve vjtvarnem 
umeni zcela mimoradne postaveni. Behem devatenacteho stoleti ho mnoho mu.zu umelcu 
vyu.zivalo jako jeden z hlavnich predmetU umeleckeho sebevyjadfeni. Tato tendence mela 
svlij projev v silnem zajmu 0 praci s vlastni podobou a jeji promenlivosti, to znamemi, ze ke 
svemu portretu se tvlirci nekolikrat behem sveho zivota vraceli, ale take je vedl zajem 0 nove 
postaveni umelce na verejnosti, respektive zajem verejne se angaZovat a zaroven diferencovat. 
Autoportret mel svlij logicky protip61 v soustredenosti na otazky individu:i1ni identity. 
S rozvojem spolecnosti behem devatenacteho stoleti se individualni clovek stava soucasti 
stale vetslho poctu ruznych vzajemne propojenych, ale i na sobe nezavislych komunit a 
soci:i1nich skupin, ve kterych sehrava nejruznejsi a casto i velice protichudne spolecenske 
role. Jestlize postavime do kontrastu spojeni muZskeho autoportretu a zenskeho zachyceni 
vlastni podoby, zpozorujeme hned nekolik nesoumernosti. Prvni spociva v poctu, kde je 
rapidni rozdil mezi dochovan)lmi kategoriemi autoportretU ze strany zen a mu.zu. 
Zen:imje totiz vlastnejsi projektovat se do neceho, nez projektovat sebe. Proto moma 
literatura a potaZmo slovo, ktere rna mnohovrstevnatejsi vy-znam, je zenam blizsi. 
U mu.zu umelcujsme mnohdy svedky toho, ze se chapou casto aZ temer heroicky a to 
at' uZ ve svem utrpeni Ci ve sve velkorysosti. Samozrejme je kaZde dilo mnohovrstevnate, 
problematicke a nejednoznacne, tim spiSe to plati pro vy-klad umeleckeho dila. Subjektivnost 
jednotlivy-ch del, ale i objektivita celku v r:imci spolecenskych uloh mapuje rozdilne uchopeni 
muZe umelce a zeny umelkyne. Pohled do portretni tvorby mu.zuje velice sirokY. Jeho rozsah 
presahuje autoportret, intimni portret, ale i oficialni podobiznu a ve vsech umeleckych 
obdobich behem devatenacteho ho nalezneme v poloze umeleckych vlivli od Antonina 
Machka, Frantiska HorCicky, Karla Purkyne, Vojtecha Hynaise, Vaclava Brozika a dalSich. 
Umeni se totiz v Cechach vyvijelo presne v podminkach kulturnich i socialnich souvislosti 
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stfedu Evropy.41 Portret prolimi zcela pfirozene jejich tvorbu, nachazi se zde mnoho 
oficiaInich zakazek, ovsem ne jiz u zeny malifky. Jestlize jeste na zacatku devatemicteho 
stoleti pfevazne v dilech miniaturistek, ziskavala zena oficiaIni portretni zakazky, v druhe 
polovine stoleti je jejich portretni tvorba temef nepatrna. Do prvni poloviny devatenacteho 
stoleti spada tvorba Aloisie Berkove (1814-1871), pracujici ve tficatych aZ padesatych letech, 
do tficatych let spada tvorba Frantisky Rausove a do let 40. naIezi tvorba Marie Staubmanove 
(1824-1856) a Adely Schnablove.42 Avsak mezi prvni nejvfraznejsi portretistky v praZskem 
prostfedi patfi Barbora Krafftova (1764-1825). J ej i tvorba patfila na poli portretniho malifstvi 
mezi nejlepsi nejen mezi zenami.43 Ke konci padesatych a pocatku sedesatych let moWy zeny 
vyuZlt portretni studie a portretni kresbu v ramci sveho soukromeho skoleni. MalifskY portret 
se zjejich tvorby ovsem na de1si dobu vytraci. 
V roce 1886 muzeme cist od redaktorky ZenskYch lism nasledujici: "Mezi 470 
pracemi letos vystavenymi naIezi jich 50 snaze zenske, pili totiz 30 umelkyii, vesmes malifek. 
Ackoli slychame soustrastne tvrditi, ze talent zenskY v malbe se nepovznese nad zobrazeni 
pfedmem nezivYch, ackoli pak i na letosni vYstave nejvetSi cast zenskych praci pfedstavuje 
opet zatisi, ne1ze upfiti, ze i v tomto Uzkem kruhu se jevi kaZdfm rokem cetnejsi a cetnejsi 
pokusy umelkyii 0 zobrazeni lidske tvare, lidske postavy a ze se to deje s uspechem. I letos 
vidime celou fadu podobizen a studii Way, ktere ruka zenska vytvofila, a mezi nimi Ukaz 
jeden skvely, talent aZ do te doby zde neznamy. Jest to Anna Seydlova, uCitelka na c.k. 
Umelecko-pri'unyslove skole v Praze. ,,44 
Ze sedmdesatych let je nejvYraznejsi autoportret Herminy Laukotove (obr.7), ;nepatfi 
do roviny reprezentativnich ani oficiaInich portrem. Autorka se zachytila v jednoduche 
realisticke barevnosti neunikajici ve stylizaci.45 Hermina Laukotova (1853-1931) zde nebyla 
v konfrontaci s dobove poplatnfmi myslenkami, ktere se objevovaly nekdy i u literatek, kdy 
zena obcas ve svem popisu utikala k vyliceni sebe sarna, tak jak si ji pfaIi mit mliZi, nebo tak, 
jaka sarna chtela by!. Laukotova zde zachytila svou vlastni podobu v nejWubsi a nesmlouvave 
pravde. Klade na divaka svtlj pfimy a pevny poWed. Zadna libivost ani podbizivost zde neni. 
Zobrazila se ve velice pfisnem zenstvi se staZenfmi vlasy. Stfizlivost ce1e kompozice 
podtrhuje pevne postaveny limecek, ktery obepina krk kontrastujici s tmavYm kabatkem. 
41 Miroslav Lamac, My§lenky modernich malifu. Praha 1989, s. 379, dale poukazuje na vyjimky, mezi ktere fudi 
K.Purkyne, ktery mel myslenkove blize k Francii. 
42 Anna Masarykova. Ucast zeny ve vytvarnem umeni, in: Sbornik kruhu vjltvarnjch umelkyn. Praha 1935, s.16 
43 Petr Sarna!. Vytvarne umelkyne v 19. stoleti v Cechach. Nastin okolnosti tvorby v obdobi do sedmdesarych 
let, in: Zena umelkyne na pfelomu J9.a 20. stoleli. Sti'edoceske muzeum v Roztokach u Prahy 2005, s. 277 
44Zenske listy, XIV,1886, c.6. s.92 
45Fritz Lehman. Hermina Laukola. Prague 1933 
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Nesmlouvave zde pusobi i celkovY blizky zaber. Tento portret vytvofila jak v leptu, 
tak v oleji a je prost jak)Tchkoli zdobnych Ci dekorativnich prvku, ktere by tak zachytily 
smyslnost zeny, tak jak ji v te dobe zobrazovali mliZi a proti cemu do kontrastu Laukotova 
postavila vnitfui krlisu a umeleckou odhodlanost. Vyhnula se tak kontrastu se zobrazenim 
zeny v pojeti doboveho idolu. 
Oproti tomu rany autoportret z pocatkU tvorby Marie Kirschnerove (obr.2) znaci jeste 
jiste stylizacni rysy romanticke sebestylizace skrze plavovlasy autoportret. Mlada divka se 
zde zachytila v profilu, sedici na kfesle a upirajici pred sebe pevne svi'lj pohled. Rozhodnost 
jeste umociiuje gesto rukou pevne svirajici operadla kfesla. Autoportretem Marie 
Kirschnerova (1852-1931) nevyjadfuje ani pfislusnost k mesfanskemu stavu, ovsem ani 
nalezitost ke sve profesni uloze.46 Naopak je v jakemsi lehce nahozenem tmavem kabatci, 
ktery kontrastuje se svetlYm inkarnatem a svetle ladenym pozadim. Zaroveii je zde odvazne 
sefiznuta kompozicni skladba na prave strane obrazu. Jelikoz zde neni ryze patrne promitnuti 
profese teto zeny, poukazuje snad jen rozhodna p6za, volne rozevlate vlasy a neformalni 
obleceni pocit kfehkeho, spiSe lehce romantizujiciho individualismu, teto mlade yYtvarnice. 
Pozdeji tato malifka jiz nerozvijela vlastni sebereflexi v portretni tvorbe. Pro malifky 
narozene v padesatych letech v sebestylizaci na miste autoportretU sloliZila fotografie a skrze 
ni sledovaly taktez svou umeleckou identitu konfrontujici nove postaveni zeny - v)Ttvarne 
umelkyne ve spolecnosti. U Kirschnerove tak nalezneme fotografii korespondujici s vYse 
zminenYm portretem (obr.3). Kirschnerova, jakoZto krajinarka se portretu temer nevenovala, 
aZ na zaver jeji tvorby vznikl portret vlastni sestry spisovatelky (obr.6), ktera svou tvorbu 
vydavala pod pseudonymem Osip Schubin. Jedna se jiz 0 portret starsi zeny ve vzpfimenem 
posedu Zditrazllujici stalost, rozhodnost a energicnost. Kirschnerova zachytila zenu, ktera se 
musela vzdat bezne a presto pfirozene role zeny ve spolecnosti, aby svou literami tvorbu 
pregnantne rozvinula vedle celozivotni kolegyne a sestry. Je tfeba brat v uvahu odlisne pojeti 
portretu u zen v souvislosti s jejim zanrov)Tm zamerenim. Je zcela pfirozene, ze autoportretni 
tvorba je u malirek krajinarek daleko vzacnejsim projevem nez u figuralistek a portretistek, 
k jejichZ profesi toto tema pfinalezelo. Helena Emingrova (1858-1943) svou podobu zachytila 
hned nekolikrat. Jeji autoportret bychom mohli v umeleckych souvislostech zafadit do 
pocetne rady podobizen vznikajicich v devadesatYch letech. Portretni tvorba se Emingerove 
jako jedne z mala malirek stala po dlouhe desetileti cestou obzivy. Prave portretovani 
46 Zakladni udaje 0 Marii Kirschnerove viz. Prokop Toman. Slovnik ceskoslovenskjch rytvarnf;ch umelciJ 1. 
Praha 1947, s. 484; Ossip Schubin: Erinnerung an meine Schwester Marie. Prager Presse. 21.6. 1932;Ulrich 
Thime - Felix Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Kiinstler von der Antike bis zur Gegenwart, XX, 
Leipzig 1999,s.380. 
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varistokratickych rodinach, kam ji zavedla jeji sestra Katefina, pusobici zde jako klaviristka, 
vedlo k prudkemu vzrUstu umelecke kvality v jeji portretni tvorbe. Tento rychly umelecky 
start, ktery zpusobily rodinne okolnosti, zapncinily, ze Helena Emingerova debutovala na 
umelecke vYstave Krasoumne jednoty jiz ve svYch jednadvaceti letech, tedy v roce 1879, 
ovsem ne tak, jak bylo pnznacne, to znamena kvetinomalbou ci krajimrrskym zaberem, ale 
DivCi podobiznou. 0 tfi roky pozdeji kritici vyvysuji jeji tvorbu na zaklade vystavene Hlavy 
vrascite stfeny a odtud je jiz krUcek kjeji vynikajici portretni tvorbe, do ktere spada i zde 
zmineny autoportret (obr. 29). Helena Emingerova svou tvorbou patn k zakladatehlm ceske 
moderni grafiky, a tak neni nahodou, ze prave nejlepsi portrety, ktere vytvofila, vznikly touto 
umeleckou technikou. Tentokrat vsak nejde 0 oficialni zakazky ze strany slechty, nybrz 
mapuje hloubkovou sondou s opravdovYm socialnim citenim, prohloubenym umeIecky-m 
zramm pod vlivem moderniho umeni devadesatych let, intelektuaIni elitu, do ktere jiz dIe 
pozadavku Ceske modemy 0 pfijeti zeny do kulturm'ho a sociaIniho zivota vydaneho v roce 
1895,47 vnika vedle Portretu FXSaidy (1898-1899, sucha jehla), take Portretem Ruieny 
Svobodove (1899, litografie) a Marie Kalasove (1908, suchajehla) (obr.31).48 Presto jsoujeji 
portrety, zvlaste pak portrety zen, jeste dobove podbarvene zadumeivosti s pndavkem jemne 
nemosti lehkych u.smew. Teprve v portretech se socialni tematikou chudych detl a vlastnim 
portretem tento nadech jakesi spolecenske masky mizi a rozehrava zde kriticky-m pohledem 
teZkost osudu opustenych deti a nepochopenych umelkyii v jejich ceste za umelecky-m 
prosazenim. Prave nemomost studia portretni a figuralni tvorby branila malireinu vstupu na 
akademickou pudu, ktera by umelkynim davala momost zadavam umeleckYch zakazek. Tato 
vYsada, ktera byla zenam odeprena, limitoval moznost portretnich zakazek. PotenciaInost 
jejich tvorby tak od pocatku byla wei jejich mliZsky-m protejskiLm zcela nevyvazena 
v momostech vyrovnat se nejen s pohledem, ktery na ne upirala spolecnost, ale take 
s pohledem umelecke kritiky. Zena tak rna vice nez nesnadnou vYchozi pozici v hledam 
verejneho uplatneni jakoZto malifky profesionalky. 
Vlastni podobu krajinarky Zdenky Braunerove nenalezneme, ale sebereflexe se u ni 
vyskytuje v jakesi poloze sebestylizace, ve fotografickem zachyceni vlastni podoby. Zdenka 
Braunerova, se jiz od pocatku sve tvorby nechavala velice casto fotografovat u malifskeho 
stojanu. Z pocatku jsou tyto fotografie komponovany v duchu tradice fotoatelieru 
47 Maderni revue 1895, c.lO.s. 225 
48 AlZbeta Birnbaumova, Pi'edchozi generace, in: Sharnik kruhu rytvarrrych umelkyn. Praha 1935; J. Pesina, 
Ceskd maderni grqfika, Praha 1940, s.70-75; Marcela Mrazova, Helena Emingerowi (1858-1943). Vyber z dila, 
Praha 1982 (kata1og) 
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devatemicteho stoleti (obr.l 0). Od sedesatych let devatemicteho stoleti se velice rozmohla 
takzvami vizitkOlminie, kteni jeste podtrhla uniformitu portretni produkce. Presto je u 
fotografii Braunerove zmit jakysi posun v umeIeckem uvedomeni, poukazujici na vlastni 
osobu malirky, tedy noveho spolecenskeho statutu zeny (obr.9). Sarnozi'ejme se nejedmi 0 
ostry a kriticky pohled nachazejici se v autoportretech malii'ek, idealistickou estetikou 
fotografie neni umomen, nicmene je jeji postoj mome interpretovat jako uvoliiujici princip 
individualismu a vymezeni vilei spolecnosti. 
Spolecensk,Ym rozporem mezi idealizovanou a skutecnou zenou reflektovalo sve 
umelecke ja na zaklade kulturnich a historick,Ych promen tradicne pojateho zenskeho sveta 
velmi maIo malirek. Protoze v tisku a ani v zenskych periodikach se pnlis casto nepsalo 0 
zenske umelecke profesi, 0 to povzbudiveji musel zapusobit rozsahly clanek, ktery vysel ve 
Zlate Praze 0 Marii Baskircevove (1860-1884), ruske malii'ce a absolventce panzske 
Academie Julian, publikovany i s reprodukci vlastniho, zcela spolecensky pojateho portretu 
(obr.53), bez naroku na zv,Yraznene umelectvi. Ackoliv odezvy na tuto malii'einu zpoved' byly 
velice rUznorode, dUlezit,Ym poselstvim byla jeji vlastni v,Ypoved', reflexe sociaImno postaveni 
mlade umelkyne v tehdejsi spolecnosti.49 
Impuls pro upevneni sebevedomi a reflektovarn vlastni projekce umelectvi se zacal u 
malii'ek projevovat i v zachyceni sebe sarna ve vlastnich atelierech. Zatimco Emingerova 
zachyti svilj atelier na malii'skem platne (obr.28), Zdenka Braunerova (obr.ll) i Marie 
Kirschnerova ( obr.l) v nem p6zuji na aranZovanych fotografiich pi'i sve tvUrci aktivite. 
Nejzajimavejsi jsou autoportrety z devadesat,Ych let, ktera jsou povaZovana za 
zlomovou dobu, v niz se promeiiuje umeleck,Y vyraz, kde se zdlirazlluje imaginace a 
psychicka stranka umeni. Mezi tyto autoportrety patH i dila, ktera vytvoi'ila Pepa Mai'akova 
(1872-1907). VZ sv,Ym prvnim Dvojportretem, na nernZ se zobrazila vedle sveho otce Julia 
Maraka (obr.36), v te dobe vazeneho malii'e a rektora praZske Akademie, vstoupila 
v povedomi praZske verejnosti. Obajsou na tomto obraze zachyceni ve svych zivotnich roUch 
a presto kaZdy jinak. Rozporuplnost je zachycena v gestech, jak,Ymi kaZdy ddi svou paletu. 
Marak ji uchopil pevne a ddi ji zcela vzpi'imene a razn,Ym pohledem hledi na svou dceru, 
ktera ho sleduje pevnym, lee teskn,Ym a smutnym pohledem. Jeji paleta se stetci je lehce 
drzena v kfehkych rukach spoCivajicich na kline. Tito dva velci umeIci jsou jeste rozdeleni 
v pomyslne rovine svislic, ktera prochazi v pozadi teto hluboko procitene sceny dcery a otce, 
a zaroveii v hluboko propastnem sociaIne kulturnim postavenim malii'ky a malii'e 
49 Zlatii PrahaX,1893, c.5l. 606. V roce 1887 vyslo prvni francouzske vyd{mi vlastniho deniku Marie 
Baskircevove, ktery vychazel postupne take ve Zlate Praze. 
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devatenacteho stoleti. Nadprfuneme malifce se v dile podafilo najednom tematu vystihnout s 
nadhledem postaveni zeny umelkyne, jak se to do te doby nezdafilo zadne jine ceske 
umelkyni. Pepa Mafakova upira ovsem nikoliv submisivni, ale nezlomny pohled na sveho 
otce a zaroveii uCitele. Prave pohledoyYmi osarni se Mafakove povede rozehrat tichy dialog 
mezi kiehkou umelkyni a starnoucim ueitelem, mezi otcem a dcerou, mezi umelcem a 
umelkyni. Obraz vykazuje smer k zjednoduseni kompozice, ke kteremu Mafakova dospela na 
zaver sve plodne, lee kratke zivotni tvorby. Vedle studia kompozicni skladby vytvili sva dila 
v rovine psychologizace devadesatych let. V obrazech Mafakove je celkova sila zarnysleni se 
nad osudem umelce Ci umelkyne, prechazejici do obecne hloubky v pojeti lidskosti. Tato ji 
vlastni sociaIni inteligence je patma uZ v pocatcich jeji produkce a jeste vice se naIeza 
v pozdejsich dilech. Napfiklad v jejich mystickych kompozicich z cyklu Boj 0 chlib (obr.38), 
ci v obraze s nazvem Proti proudu (obr.4l). V tvorbe Mafakove je vsak znam jeste jeden 
navrat k tematu dvojportretu. Opetje zde Pepa Mafakova (obr.37), tentokrat sedici na tmave 
pohovce ve velice zasmusiIe p6ze s uprenym, ale pevnYm pohledem, ktery min do vlastniho 
nitra. Malitka jakoby zcela opomijela pntomnost muZe na druhe strane obrazove kompozice. 
Zatimco autorka sarna sebe zobrazila v pnsne a uzavrene kompozicni skladbe je muZ 
zachycen v lezerni pozici sedic na pohovce s uprenym pohledem karnsi pred sebe. Zajimave 
je i porovnam obou dvouportretU, zatimco prvni zde zmiiiovany dvouportret vede 
k vzajemnemu propojeni a souznem obou tvoncich umeIcu, pak zde je tema obrazu v jistem 
rozporu zobrazenych akterU. Sedici zena na pohovce sice nese ryrazne znaky podoby 
malitky, ale tentokrat zadny atribut spolecenskeho a profesionaIniho postaveni ani u zeny ani 
u muZe nem. Lze jiz predpokladat, ze tento druhy obraz v sobe nese jiste stopy dekadence, 
tedy umeleckeho rozpolozeni vznikajiciho na prelomu devatemicteho a dvacateho stoleti. Oba 
obrazy smefuji k narativnosti, presto je pnbeh, ktery by mohl rozpravet 0 udelu zeny 
v devatenacte stoleti, v jiste elementarnosti jinY. Zatimco na naturalistickem portretu z roku 
1896 postavy mezi sebou navzajem komunikuji, u druheho portretu jakoby si byla Mafakova 
v obecne hloubce vedoma izolace zeny umelkyne od verejneho zivota, spolecenske 
dichotomie. Obrazem autorka pokrocila k syntetizujicimu symbolismu, nakrocenim k pocitu 
prazdnoty a odcizeni se pfiblizila k pnive se rodici dekadenci.50 Pohledem zeny poukazuje na 
lizkostne stavy dekadence. 
Obe tato dila rozhodne ukazuji Mafakovou jako malitku velice vnimavou a premyslivou, 
ktera byla schopna do sveho dila promitnout postaveni zeny ve spolecnosti, postihnout 
50 Otto M. Urban. V barwich chorobnJ5ch. Idea dekadence a umeni v Ceskpch zemich 1880-1914. Praha 2006, s.3 
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individuaIni zkusenost na pozadi kulturne-sociaInich vztahu a bryskne zareagovat na nove 
umelecke podmety. Skrze tyto hluboce psychologicky ladene obrazy bychom mohli dojit 
k pochopeni postaveni zeny umelkyne na prelomu devatemicteho a dvac:iteho stoleti, zvhiSte 
pak ke vstupu a podilu zeny do profesiomilni vYtvarne oblasti. Hlubokou melancholii, kterou 
je tvorba Mafakove prodchnuta, umoclluji i leta vznikujejiho dila, kdy generace maliffi 90. let 
prodchla svou dobu jaky-msi vnitfuim snenim. Zustava vsak otazkou, nakolik tato dobova vlna 
mela vliv na smysleni Mafakove a kolik se do dila dostava z uvedomeni si postaveni zeny 
umelkyne v devatenactem stoleti. Zvlaste to plati, podivarne-li se na nazvy oleju, jako je 
Oddanost, Bez nadeje, Na Pranyfi a Konec.51 
Protoze byla doposud tvorba malifky nezrnapovana a umelecky opomijena, je velice obtime 
dohledat jeji dila, ktera sice necitaji rnnoho obrazu v souvislosti s jeji casnou srnrti, zato vsak 
jsou umelecky zasadni, s prudk:frn umeleckym zrarum. U Mafakove skrze jeji obrazove 
forrnaIni pojeti dochazi nejen k minimalizaci obrazove koncepce, ale take kjakesi aZ 
cezannovsky pojate figure, ktera vyvrcholl na malem platne s figuraInim narnetem Operace 
(obr.39). 52 
V rarnci portretmno umeni ziskavala Pepa Mafakova i oficialni zakazky. Josef Hlavka 
u ni objednal pro Zemskou banku portret Frantiska Ladislava Riegra. Pro tuto praci ji tento 
velkY mecenas ceskeho umeni najal i vetSi atelier. Pravdepodobne ze strany Hlavky nezilstalo 
jen u portretu Riegra, ale u Mafakove objednal i portret pam Hlavkove.53 Oficialni zakazky, 
zda se, zprostredkovaval pouze Josef Hlavka, daISi tvorba spocivala v mystickYch figuraInich 
scenach, ktere se dnes nachazeji predevsim v soukromem majetku. 
Zena, zda se, neinklinuje k vlastnirnu vytyceni a sebereflexi ve studiu sledovani sebe 
sarna. Vyjma Pepy Mafakove se ani jedna malifka devatenacteho stoleti v ceskem prostredi 
neslucovala se svou roll umelkyne tak, aby sebe pomoci atribum v teto sve zivotni roli 
zachytila. 
51 Souborne rystava cesJeych malifek v Turnove. Turnov 1911 (katalog) 
52 Srov. Tamtez. V katalogovem rejsfflku je uP. Mai'akove uv<iden nazev dila Zajfmary pffpad (bez datace), je 
vsak mome, ze se jedna 0 dUo, ktere je zde pojmenovano Operace. 
53 Prokop Toman, Slovnik ceskoslovensJeych umelcu 1,1950, s.100 
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Zena socharka 
Mezi prvni sochafky-medailerky v devatemictem stoleti v Cechach pam Josefa 
Charvatova, ktera se poprve objevuje na umelecke scene v roce 1876. Je to vsak zama 
vYjimka, jelikoz se nezda pravdepodobne, ze by u nas pusobila jina zena jako sochafka, 0 
cernZ svedci i absence zenskYch sochafskych, samozfejme soukromych, atelieru. Zapadni 
umeIecka centra, ale nejenom zapadni, jmenujme napfiklad soukrome polske zenske ateliery, 
behem devatenacteho stoleti v zenskem sochafskem usili ve vetSine pfipadu vYrazne predCila 
v)lvoj v ceske umelecke spolecnosti54 U nas se povedomi 0 socharske tvorbe zen vtesnalo 
v sedmdesarych letech devatenacteho stoleti do kratkeho clanku, ktery vysel v casopise 
Kvety. Je zde velice strucna poznamka 0 americkych sochar"kach: " ... ktere s odvahou 
podnikaji i dila kovolijecka". StaCila-li by tato zminka k inspiraci, pak dobova skutecnost 
v praZskem prostredi nedavala moznost k podobnym umeleck)lm pokusUm.55 U Josefy 
Charvatove je studijni predpoklad podobny zenam malifkam z prvni poloviny devatenacteho 
stoleti, jez vysly z rodinneho umeleckeho prostredi.56 Roku 1875 sice nastoupilajako zakyne 
kreslifskeho oboru Zenskeho vYrobruno spolku v Praze a setrvala zde do roku 1878, da se 
vsak predpokladat, ze jeji prvni kontakty se sochafskou tvorbou ji zprosrredkoval jeji otec 
Jindfich Charvat, ktery byl stukaterem. Jiz od pocatku, kdy Charvatova zaCina prezentovat 
svou tvorbu na verejnych vYstavach, muzeme v soudobe kritice najit pozitivni hodnoceni a 
Miroslav Tyrs ji oznacuje za "talent pro modelovanI,,57, ale pak se vytraci z kulturruno 
povedomi. Jeste v roce 1881 vytvofi bustu cisafovny Alzbety, avsak hned na to mizi, jako 
naprosta vYjimka v ceskem prosrredi, ktera celou sili sve tvorby zasvetila sochafstvi. 
DalSi sochar"ka, ktera jeste spada do generace umelkyii sedmdesatych let, je Helena 
Emingerova. K sochafske tvorbe pfistoupi aZ ve svem pozdnim dile. Uzke kontakty 
s Frantiskem Bilkem ji privedly k prvnim sochafskYm pokusUm, z malifCiny korespondence 
vime, ze Bilek chvaIil v Mnichove jeji skulpturu. Recenze Umelecke vYstavy v praZskem 
Obecnim dome roku 1912 upozornila na jeji zdafilou studii ditete v sMre.V roce 1913 
54 Srov.Pinet, Helene.-Reine-Marie Paris, Camille Claude!. Le genie est comme un miroir. Paris 2003; Werner 
Timm, Kiithe Kollwitz. Berlin 1974; Anna Sutherland Harris, Linda Nochlin, Women Artists:1550-1950. New 
York 1976; Pi"ekvapive velkou tradici mela tvorba zen sochai"ek jiZ od osmdesatych let devatenacteho stoleti 
v Polsku. Kr61 Anna, Rzeiba polska XIX wieku z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Legnica 2004. 
s.105 -106. 
55 Sochai"ska tvorba byla vseobecne pokladana za dilenskou produkci a i jeji prosazeni na prazske Akademii 
behem devatenacteho stoleti trvalo ponekud dele. 
56 losefa Charvatova narozena 26.6.1857 v Milovicich na Morave. V letech 1874-1876 obesilala umeIecke 
vystavy Krasoumne jednoty v Praze podobiznami (medailony) a bustami. Roku 1877 se ucastnila vystavy 
Zenskeho vyrobniho spolku v Praze. 
57 Svetozor XI, 1877, s. 145; Osveta IX, 1879, s. 691 
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umelkyne darovala Naprstkovu muzeu hlineny model maleho Kluka z nemocnice a v jeji 
pOzUstalosti se naSla fotografie dievorezby Kristovy hlavy. Z teto vy-stavy je taktez zmima 
skulptura Matky s ditetem, ktera ukazuje v sochafskem rukopise zfetelne BilkUv vliv, 
v ceskem sochafstvi tak vzacny, ale zejmena v pojeti hlavy ditete se projevila osobitost 
Emingerove58 
Zda se by-t zajimave, ze se zrnenou nastupujici generace devadesatych let se situace prilis 
nezrnenila, coz uZ uvadirn v predeslych kapitolach. Situace u nas nebyla pfilis naklonena 
malifkarn, natoz SOCharKarn, nebot' toto povolani bylo vedeno jako vy-hradne ffiuZske. 
V nasledujici generaci devadesarych let najdeme mezi rnlad:Yrni umelkynerni vyjadfujicirni se 
modelovanim vy-raznou osobnost v po stave Anny Boudove-Suchardove. Presto bych spiSe nez 
o volne tvorbe hovofila 0 tvorbe orientovane na uZite umeni a venovala bych se teto 
talentovane umelkyni v pfislusne statio Jeden z duvodu, proc sochafstvi a plastika zUsmvaly 
temer nepoznarnenane zenskou tvorbou, souvisel s dobove poplatn:Yrn nazorem, ze zeny 
nemaji dostatecne vyvinutou prostorovou predstavivost. Tato skutecnost, v nemale mire 
podporovana "vehlasnym" videnskym chirurgem Eduardem Albertem, byla opirana 0 
biologicke a fyziologicke predpoklady a znemozrnla zenarn nejen sochafska studia, ale take 
na dlouhou dobu i studium architektury. 0 neexistenci sochafek v praZskem prostfedi svedci 
situace, ktera nastala v souvislosti s vypracovanim pornniku Vojty Naprstka. Myslenka na 
parnatku tohoto mecenase a podporovatele vsech zensky-ch emancipacnich snah vzesla z 
prostredi Americkeho klubu darn a zejmena od Zofie Podlipske. Kdyz vsak doslo k realizaci 
v roce 1896 u pfilezitosti nedozirych sedrndesatin podporovatele zenske vzdelanosti, byla 
realizace zadana Josefu Fantovi, ktery navrhl petfinsky pornnik. 
58 Marcela Mnizova, Helena Emingerowi (1858-1943). Vyber z dila. Praha 1982 (katalog) 
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Zena a krajinomalba 
Tematika yYtvarne zenske tvofivosti byla v devatemictem stoleti dosti ovlivnena 
moznostmi, ktere doba obecne pfisuzovala zenske tvorbe. Jeste v prvni polovine 
devatemicteho stoleti, jsou znamy pnpady, kdy si zena pfisvoji krajinarskou tvorbu z duvodu 
rodinneho prosti'edi. Druha poloha mofuosti tematickeho oboru byla tvorba diletantek, ktere 
se zde ale dorykam pouze okrajove, jelikoz sarna by si zasloliZila hluMi pozomost. Tvorba 
malii'ek diletantek vyliZila krajinarsIcy zam, jenZ byl dobou uznavan jakoZto produkce 
pfinruezici jemnocitne dame. Mnoho protagonistek krajinarske tvorby se muselo tvrde 
postavit za skuteenost umelectvi, aby se mohly opnt nekdy aZ dosti naivnim a dogmaticIcym 
tvrzenim. Umelkyne-krajinarky se vsak zahy zaealy prosazovat na umelecke scene pomeme 
uspesne. Zaroveii s tim, jak rostla obliba krajinomalby u spoleenosti, rostlo i povedomi 0 
vy-znamnych eeskych krajinar"kach, 0 eemZ svedei nejen poznamky Renaty Tyrsove 0 Zdence 
Braunerove. " ... sleena je prvni vJtvamou umelkyni eeskou, tez v cizine uznam 
d h r. r r 59 OC azeJICl" . 
Vyber tematu, ktery zena volilajeste na pocatku druhe poloviny devatenacteho stoleti, 
byl dan zaroveii i daISi dobovou pi'ekazkou, a tim byla nemofuost studia aktu, ktera s sebou 
nesla mensi mofuost uplatneni zeny ve figurruni malbe. Ovsem i tato otazka je do znaene 
miry spoma, vezmu-li v uvahu, ze zena se v teto dobe vzdelava bud' soukromymi hodinarni, 
ktere davala v padesarych letech mezi malii'kami Amalie Manesova (1817-1883), krajinar"ka a 
Jenny Shermaulova (1828-1909), kvetinomalii'ka. Dale pak v prvni generaci 70. let nektere 
malii'ky navstevovaly soukrome hodiny u Karla Javfuka (1815-1909). Byly to pi'edevsim 
Hermina Laukotova a Helena Emingerova. A vsak tyto malii'ky zarnefily svou tvorbu pi'es 
nepnzen doby i k figurruni malbe a byly nuceny dale rozsii'ovat sve vzdelam v evropskych 
metropolich. CirnZ je tedy dana situace, proe kdyz se podivame do vYroenich katalogu 
Krasoumne jednoty, zjistime, ze u zenske tvorby v tematech pi'evaZuje kvetinomalba, 
krajinomalba a zatisi a ze prvni portrety pfichazeji ve vetsim poetu teprve s generaci 90.let, 
kdy se vraci zpet do Prahy starsi generace zen malii'ek, aby zde vyueovala malbe sve mladsi 
kolegyne. 
Prave Amalie Manesova, kdyz se rozhodovala pro svou zivotni roli malitky, dala na 
doporueeniho sveho otce, profesionalmno malii'e a uCitele krajinomalby na praZske Akademii, 
aby opustila sve pram venovat se figuralni malbe60 a zarnefila svou pozomost ke 
59 Renata Tyrsova, Ze sal6nu Lehmanova, Svetozor XXl,1887, c.B, s.205-206 
60 NadeZda Blailckova- Horova, Malifskci rodina Manesu, Praha 2002, s. 109 
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krajinomalbe. Mohlo se ji tak dostat "profesiomilniho" skoleni, ackoliv nebyla zapsana na 
Akademii jako radmi studentka - toto privilegium v teto dobe naIezelo pouze muZUm -
navstevovala skolni atelier sveho otce. BohuZel se v misledujicich letech pfilis nepodilela 
svou tvorbou na vYrocnich vYstavach Krasoumne jednoty, ackoli jeji tvorba dosahovala 
srovnatelne kvality s jejimi muZskYmi vrstevrn'ky a na rozdil od sester PipenhagenovYch 
dokazala sv-uj malifskY talent vymanit z otcova vJtvarneho vlivu. Manesova krome krajin 
malovala s oblibou ovocna a kvetinova zatisi. Casto pouZivala akvarelu, ve kterem mohla 
uplatnit smysl pro barvu a line:irni kresebnost. 
Presto prvni generace malffek amaterek, venujicich se krajinomalbe jeste nepfinesla 
ten nadech odporu, ktery vzbudil pozomost zenske tvorby, predevsim krajinarske, od 80. let. 
Tehdy se malovani stava modou a prave tato poloha zenske tvofivosti ztefuje uZ tak dost 
teZkou ulohu malirek bojujicich za zenskou emancipaci ve vJtvame umelecke sfere. 
Mezi prvni profesionaIni malirky krajinarky patfila Marie Kirschnerova (1852-1931), 
kteni se po praiskem studiu u Karla JaviIrka uCila u Adolfa Liera v Mnichove. Ten ji patme 
upozoriiuje na tvorbu Julese Dupreho, k nemuZ zahy odchazi do Pafize a u nehoz studuje v 
letech 1873 - 1876. V pafizskem obdobi ji zasahla prevazne dila Milleta a barbizonskych 
maliru, coz se projevilo v malifcine volbe temat. Krome portretU, zatisi a kvetin pfichazi i 
plenerova tvorba. Kirschnerova se timto podili na charakteristicke zmene v ceske 
krajinomalbe sedmdesarych a osmdesarych let spolu s Antoninem Chittussim a pozdeji i 
Zdeiikou Braunerovou.61 Kirschnerova dosahuje nejdfive uspechu na vYstavach v Pafizi i 
Praze a tim pam mezi prvni osobnosti, ktere se podilely na zmene orientace i postaveni ceske 
krajinomalby. V teto dobe obeslala jarni panzskY salon svYru-i dvema obrazy, ze kterych 
Selskj dvur v intencich romanticko-realisticke malby Alexandra-Gabriela Decampse byl 
navrzen na medaili.62 
Ovsem jako nejstarsi ceska malifka-krajinarka bY"va uvadena Marie Benesova-
SalaSkova63• Stala se typickYm jevem sve generace, kterou snaha dosahnou vJtvarneho 
vzdelani v krajinarske tvorbe zavedla do Vidne, kde studovala u H. Daumouta. Velice zahy ji 
byla venovana znacna pozomost. V presvedceni 0 jejich vJtvarnych kvalitach ji po pnchodu 
zpet do Cech utvrdil i uznavany krajinar Julius Marak. Na jeho popud byly jeji prace 
prezentovany roku 1889 na vYrocni vYstave v Rudolfinu. Marakovi, vychazejicimu 
z rodinneho prostredi, jeho zena Hans Idar i pozdeji jeho dcera Pepa byly malifkami, nebyla 
61 Antonin Chittussi odchazi do Pariie roku 1879 a poby-va zde do roku 1884. 
62 Ossip Schubin. Maine Schwester Marie.Prager Presse 21.6.1932. Dnes je tento obraz nezvestnY. 
63 Marie Benesova- SalaSkova (1845 -1928). 
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zenska tvorba cizi a vychazime-li z povahy doby, v rnz byla nutna podpora ze strany kolegli 
umelcu, je treba si uvedomit, jak v-yznamne byly jeho kroky. 
Zajimave jsou i nektere prvrn krajinarske kroky Zdenky Braunerove, kde se projevuje 
silny vliv Maraki'lv, jako na obraze Sber klesti v lese z roku 1880. Nutno ovsem podotknout, 
ze nebyla z zen malifek jedinou, ktera propadla vlivu marakovske romanticke krajiny. Tu 
ovsem zahy opousti, aby se venovala navaznosti prevazne na francouzskou krajinomalbu. 
Tvorba Braunerove zUstava ale dulezita pro krajinarstvi, zvlaste v nekolika vetSich platnech 
z druhe poloviny osmdesatYch let. Ve skicach z Nonnandie a Anglie dospela a.z k pojeti 
odpovidajicimu v zasade preimpresionistfun, Eugenu Boudinovi a Johanu Bertholdu 
Jongkindovi. 64 Obdobi jejiho vlastniho umeleckeho nastupu je spjato spiSe s jejim druhYm 
francouzskYm pobytem od roku 1885, prestoze na pra.zskou umeleckou scenu poprve 
vstoupila u Lehmana obrazem Macesky. Uz v roce 1886 zasila z Panze na vYstavu 
Spolecnosti vlasteneckYch pratel umern obraz s nazvem Krajina. V osmdesatYch letech je 
patma v jeji tvorbe orientace predevsim na starsi barbizonce jako Rousseaua, Milleta, 
Daubignyho a zvlaste Camilla Corota. Bezprosrredne se take ndila radou a pTIkladem Jeana-
Charlese Cazina, jehoz umern predstavovalo syntezu naturalismu a naznaki'l symbolismu. 
Pozdeji napsala : "Teprve od doby, kdy seznamilajsem se s panem Cazinem a mohla mu sve 
studie predstavit, zacala jsem v sebe trochu vent. Kdyz jsem v roce 1891 vystavila v Salone 
du Chams de Mars pohled na Prahu, zacaI se 0 mne Cazin zajimat a take jsem si jeho vYrok 
zlatYmi pismeny napsala do srdce: »Pracujte tak, aby ten, jenZ se na Vas obraz diva, mel 
touhu se v nem prochazeti; to ostatni, co je k tomu rreba, to mate vsechno; vse je otazkou casu 
a pile. «" Madl pak popisuje jeji orientaci na Barbizon a vystihuje jak jeho umelecke 
poselstvi, tak tvorbu Braunerove: "Obe partie z Barbizonu jsou citeny a velkoryse pojednany, 
vydechuji cerstvost volne pfuody a zvlaste koutek dvora je ve sve prostote a plynulosti 
krasnYm svedectvim nadani umelkyne. ,,65 Braunerova pokracuje ve sve tvorbe i 
v devadesatych letech, kdy do svYch obrazi'l nechava proniknout nejen vlivy naIadovosti a 
melancholie krajiny generace devadesatYch let, tak jak je znama od Marakov-ych zakU. kten 
svi'lj vzor nenachazeli ve svem uciteli, nybr.z v blizkem pfiteli Braunerove, Antornnu 
Chittussim. Obraz Diwiky na Morave z roku 1896 (obr.15) doklada daIsi fazi v krajinarske 
tvorbe Braunerove pojetim prostoru a vYraznYmi kompozicnimi dominantami. Coz 
zaznamenaIa i "gendrove" zamefena kritika z pera F. X. Rarlase: "SIc. Z. Braunerova je 
64 Roman Prahl, Malii'stvi v generaci mirodniho divadla, Dijiny ceskeho rytvarm!ho umenf 178011890 nU2. s. 91 
65 Karel B.Madl, Salon Lehmann, Politik 13.2. 1887, c.44, s.6 
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nadami zacka Chittussiho, kteni s umeleekou svedornitosti zaehyeuje na pl<itno imprese 
jednodueheho krajinneho rnotivu a poliZiva pfitorn rnliZsky srneleho zpusobu rnalby".66 
V devadesaryeh leteeh nasleduje ale daleko pocetnejsi generaee zen krajimifek. 
Pravdepodobne ty talentovanejsi prosly zde jiz vYse zrninenou soukrornou skolou Ferdinanda 
Engelrnilliera. Pili rnezi ne Marie Dostalova, od niz je znarn pfedevsirn obraz Z Polahl ktery 
ji vynesl clenstvi v Manesu. BohliZel ji byl vyrnezen pfilis krMky cas na to, aby rnohla zeela 
rozvinout svlij tvfuci talent.67 Dale pak Marie Chodounska, deera univerzitm'ho profesora Dr. 
Chodounskeho, taktez talentovana studentka Engelmillerovi skoly. Malovala casto rnotivy ze 
Sumavy, ktere byly velrni oblibene u rnaliru eele teto generaee, v nekteryeh jejieh krajinnyeh 
vYjeveeh naleznerne zabery ze Slezskyeh Beskyd.68 Pokud buderne hledat jiste paralely rnezi 
zde vytycenJmi okruhy, nalezaji se pfedevsirn rnezi krajinarkarni a grafickarni, jejiehZ castou 
ternatikou bylo zaehyeeni krajinneho vYseku. Marii Chodounskou, ktera zastupuje generaei 
narozenou v sedrndesaryeh leteeh, okouzlily tak jako jeji 0 generaei starsi kolegyne rnotivy 
z praiske Karnpy, ktere vytvofila leptern. Obe tyto generaee usilovaly 0 to, aby nalezly 
zpusob vyjadfeni, jen.z by zaehytil pornalu se vytraeejici kouzlo stare Prahy. 
66 F.X.Harlas: Prager Sa/on, Politik 6.6.1896, s.2 
67 F. Engelmtiller, Vzpominky na malfre Ferdinanda Engelmtillera ( vypniveni syna) rukopis. Arehiv Narodni 
galerie v Praze pOzUstalost F.EngelmUllera, sign. AA 968/ 63; Dostalova Marie (1877- 1903). 
68 Chodounska Marie (1871-1922). V roee 1909 mela prvni soubornou vystavu v salonu u Topice. 
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Graficka tvorba zen 
Obliba graficke tvorby v Cechach obecne vzrusta aZ v devadesatych letech, tedy 
v obdobi, kdy u nas nastupuje vliv opozdeneho impresionistickeho umeni, dekadentni 
naladovosti, melancholickeho rozjimani a vsepronikajici naladovosti. Nalada pronikala do 
obrazu krajin, ale i portretU a figuraInich kompozic. Grafika, ktera tihla k intimni lyricke note 
oproti velkoformatove akademicke malbe, byla jiz od pocatku zenarn blizsi. Praha nemela 
sve stale skolici graficke centrum, a tak se spolehalo na mimoakademickou pudu, kde mohla 
bYt zena rovnocennou partnerkou malin. Ackoliv Julius Marak bYva povaZovan za 
zakladatele moderni grafiky, pam pfece jen jeste ke starsi generaci a sve umeni na praZske 
Akademii umelecky nerozsifoval. Jeho vliv se nijak v graficke tvorbe nerozsinl ani na jeho 
dceru Pepu. 
Graficke tvorba, at' jiz ve volne, ci liZite grafice, mela svoje umelecke zazemi v nove 
vzniklem Spolku vYtvarnych umelcu, kde zahy pusobily zeny jako Helena Emingerova, 
Zdenka Braunerova, ale i sestra pfedsedy spolku Anna Boudova-Suchardova. Praha se 
s grafickou tvorbou seznamovala pomalu. Zasadni jsou prave devadesata leta devatenacteho 
stoleti. V roce 1896 se konala v Topicove sal6nu mezinarodni rystava grafickeho umeni, 
kterou casopis Volne smery oznaCiI zajednu z nejzajimavejsich rystav sez6ny. S umeleckYmi 
casopisy, jako byla Moderni revue, ale i Volne smery, publikujici cl:lnky, ale i graficke prace, 
jiz Uzce malifky-graficky spolupracovaly. Jejich skoleni byla ve vetSine navazana na 
zahranicni centra, a to pfedevsim na Nemecko. Olga Pighartova studovala sice na akademii 
Julian, ale litograficke technice se naucila v grafickem atelieru E. Neumanna v Mnichove 
spolu s Amelii Hausmannovou. I zde je patrne, ze ve znarne darnske skole u Hertericha, kde 
studovala vetsi cast umeIkyii pobYvajicich Ci pfimo pnchazejicich za umeIeckYm vzdelanim 
do teto umelecke evropske Mekky, se grafickYm technikarn nevyucovalo. Hausmannova ve 
stejne dobe navstevuje Herterichovu Damenklasse a zaroveii dochazi k Neumannovi. K. D. 
Mraz nejvice z jejiho grafickeho umeni ceni Zahradu v Tuillerifch. 
Jestlize tedy v praZske Akademii chybi graficky atelier - oproti Umeleckoprumyslove 
skole, kde byl tento obor spojen se jmenem E. Karla a neopominutelne s umeleckYmi vlivy 
zahranicnich skolitelu - pak se naskYta odpoved' na ot::izku, proc mezi prvnimi 
propagatorkami toho umeIeckeho oboru byly zeny. Ve druhe polovine 90. let se objevovala 
evropska grafika ve vetSi mife i v Cechach, tudiz i druha generace zen umelkyii, kteni svou 
tvorbu spojila s praZskYm skolenim, mela jiz momost konfrontace umeleckych vlivil. Na 
jarnich rystavach Krasoumne jednoty v Rudolfinu v letech 1895-1897 byly vystaveny liZ 
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pocetne soubory graficke francouzske, nemecke a anglicke tvorby, ale i dila skandimivskych 
rytcu. 
Kdyz psal Jaroslav Pesina svou publikaci 0 Ceske moderni grafice, nezminil se zde 0 
nekolika ryznamnych umelkynich, ktere se prokazatelne grafickou tvorbou zab)'valy. Mezi 
nimi je i malifka a graficka Hermina Laukotova, ktera svou grafickou tvorbu rozvinula jako 
jedna z prvnich v dobe obrozeni tohoto umeleckeho druhu. Zda se, ze nemecke prostredi bylo 
pi'iCinou rychleho propojeni s nemeckJrni vlivy, na kterych bylo ceske prosti'edi v tomto 
oboru aZ jakoby umelecky zavisle. Na druhou stranu tato narodnostni orientace vedla 
k opomijeni Laukotove v Pesinove umelecko-historickem badaru. Po srych studiich 
v Mnichove, kde se mohla seznamit s grafickymi technikami, se Laukotova roku 1887 sice 
vratila do Prahy, nicmene zUstavala stale v kontaktu s rytkyni Doris Rabovou z Norimberka. 
Pod jejim vedenim zdokonalila svilj styl ryti k vYrazne mekkosti s jemnou kreslii'skou 
rystimosti. Mezi jeji prvni lepty pam zachyceni postavy bratrance Josefa Manesa z roku 
1884.69 Jeji siroko tematicka graficka tvorba, zahrnujici lepty jiz z osmdesatYch let, obsahuje 
tematickou skaIu portretU, kvetinorych zatisi, ale i melancholickych pohledu na krajinu. Tim 
vsim ji naIezi podil na ceste k soustavnemu pestovaru grafiky jako samostatneho odvetvi 
yYtvarne tvorby. 
Nespomy talent Heleny Emingerove v kresbe pi'ispel jednoznacne kjejim uspechilm 
v grafice. Emingerova neni jen jednou z prvnich ceskych umelkyii, ktere pracovaly v leptu, 
ale pati'i ji take prvenstvi v zakladatelske generaci ceske moderni grafiky. UZ za pobytu 
v Panzi se Emingerova zajimala 0 grafickou tvorbu, ale teprve roku 1896 mela v Mnichove 
pi'ilezitost si osvojit graficke techniky, lept, suchou jehlu a litografii. Sve prvni dva lepty 
podle Velasqueze Infantka Marketa, Infant Prosper, vytvoi'ila roku 1896, tehoz roku 
dokonCila lept Portretni studie ieny a roku 1897 Profil divky technikou suche jehly. Protoze 
prvni graficke listy M. Svabinskeho, V. Strettiho a K.Hlavacka pochazeji z roku 1897-1898, 
T.Simona a V. Pressiga z let 1898-1899 a Zdenky Braunerove, F.Bilka a F. Kupky z roku 
1899, stoji tato dila Heleny Emingerove, vedle Laukotove na pocatku ceske moderni grafiky a 
umelkyni tak pati'i zasluha, ze se spolu s uvedenymi grafiky podilela na obnoveni tohoto 
ryznamneho yYtvameho oboru. V graficke tvorbe tak jako v malbe u Emingerove na prelomu 
stoleti dominuji hlavne portrety, a to predevsim osobnich pratel a znamych, ale soucasne i 
sociaIni Z3.nr, ktery se nerozvinul u zadne malifky natolik silne jako prave u Emingerove. 
69Marie Mzikova, Dila ceskYch malfi'ii 19.a 20. stoleti v zameckYch sbirkach, in: Pamatky a pffroda, 1985, c.8, 
s. 473; B.S. Urban. Hermina Laukotova, Narodni listy.23.4.1933; F. Lehman. Hermina Laukota. Prague 1933. Je 
zde seznam autorcinych Iepru , ktere v ramci teto vystavy vystavila. 
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Jestlize se ji v Podobiznach F.X Saldy z roku 1898 v suche jehle, Ruieny Svobodove z roku 
1899 technikou litografie a uCite1e Emingerove Karla Javurka, leptaneho portretu z pozdni 
doby jeji tvorby, podafilo vytvont vynikajici dila ceskeho moderniho grafickeho portretu, 
psychologicky prohloubeneho a zaroven dobove podmineneho, pak v listech se sociaIni 
tematikou, Chuda iena s detmi z roku 1897, litografie, Chude deli 1 z roku 1901 v suchejehle 
(obr.34)a U rezacky, kolem roku 1899 (obr.35), v leptu, polozila zaIdady k ceske socia.1ni 
grafice dvacateho stoleti, kteni se v mnoha bodech styka v obsahove phbuznosti s dilem 
mladsiho Karla Myslbeka (1874-1915). Zaroven vsak pfipomina tvorbu nemecke malITky a 
graficky Kathe Kollwitzove, se kterou sdili podobne zensky prociteny Ci vciteny sociaIne 
kriticky expresivni pohled na okolni svet. Teziste jeji tvorby spociva v detskem zanru, v teto 
oblasti vznikly nektere suche jehly a lepty. Bytostne zensk,Y zajem 0 detskou postavu 
pi'etrvava v jeji graficke tvorbe po ce10u tvUrci dobu, ackoliv Emingerova zi'idkakdy 
v pozdejsich letech sahala ke graficke tvorbe. SociaIni podtext pi'evlada v suche jehle u 
Pasacky ze Sumavy a Dvou deli, ale i v komome ladenem Rozhovoru. Z teto doby pochazi i 
lept Decko a Sestficky. V tomto velice strucnem vYctu malii'ciny graficke tvorby bych chtela 
jeste upozornit na neobycejne zajimavou podobiznu Marie Kalasove (obr. 31), kteni pati'i 
mezi i'adu malii'cinych portretU, kdy se autorce podafilo dosahnout nejen formalni 
dokonalosti, ale i hlubokeho vciteni do nitra portretovane. 
Naprosto odlisne stanovisko v tematicke tvorbe zastavala Zdenka Braunerova, ktera, 
jak se zda, pfistoupila ke graficke tvorbe jeste 0 neco pozdeji nez Emingerova, a sve pocatky 
a v,Yuku zapocala v Praze. Ve vzpominkach autorky muzeme cist 0 jejim studiu leptu u 
Eduarda Karla/o ke kteremu pozdeji pfivedla M. Jiranka, K. Myslbeka a J. Uprku. Jelikoz 
vetsinajejich ranych grafick,Ych praci neni datovana, vime tak pi'imo zjejich vzpominek, ze u 
E. Karla studovala v roce 1899 a v tem.ze roce vznika i jeji pravdepodobne prvni lept 
Plalnerskd ulice, ovsem podivuhodne technicky zvladnut,Y i s jistou osobitou many-rou. Prave 
tato subjektivnost jeji tvorby je tolik pi'iznacna i pro nadchazejici graficke listy se 
staropra.zskou tematikou. Osobitost naIady, kterou Braunerova vetkla do sveho dila, je 
podminena jednak jiz vlivem krajimii'u generace devadesatych let, jednak bytostny-m zajmem 
o zachyceni ducha stare Prahy, ktery se nenavratne vytracel s pi'ichodem asanace mesta. 
Braunerova tim ve svem dile skloubila zadumCivost zakouti stare Prahy s jaky-msi 
dokumentamim zaznamem mizejici pra.zske ctvrti. Ostatne Braunerova neni jedina, ktera se 
70 E. Karel,je spjat s pocatky ceske moderni grafIky, puvodne medirytec stare vymirajici generace 
profesionaInich rytcu, pozdeji vedouci reprodukcniho oddeleni pra.zske Unie, a nakonec profesor na 
Umeleckoprilmyslove skole. 
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teto tematice venovala. Kouzlo a ducha stare Prahy nalezneme take napfiklad v leptech 0 
generaci mladsi Marie Chodounske.71 
Od devadesatych let devatenacteho stoleti inklinuje tvorba Braunerove k zachycem 
naladovosti. Platnerskd uficka vyhotovena podle uhlove predlohy je jak,Yrnsi nahodn,Yrn 
rysekem mestskeho exterieru, respektujicim chvejivYrn stylem graficke cary mekkost uhlove 
kresby. 0 dva roky pozdeji byla vystavena v Manesu a rok na to ve Vidni, byla taktez 
reprodukovana vanglickem casopise The Studio. Pozdeji, jak piSe Jaroslav Pesina se " ... jeji 
rukopis stava skicovitejsim, cara brisknejsi, ale at' jsou to lepty Zateckd ufice Ci Hampeiskd 
uficka( obr.22), vzdy dostane do listu dostatecnou plastiku a svetlo, chytne mokvavou 
zatuchlost ulice a patinu zdi." Pesina dale upozoriiuje na dokumentamost menici se 
v urne1eckost, nejvice patmou v leptu Maislova uficka, kterr spolu s Malostranskfm 
nokturnem (obr.23) tvon vyvrcholem graficke tvorby Braunerove.72 Praha se stala tak 
ryraznou tematikou v tvorbe Braunerove, ze lepty s motivy z venkovajsou temer ryjimkou. 
Grafickou tvorbu Braunerove taktez ocenila generace mladych urnelcli, kten ji 
pnzvali, aby se stala clenkou skupiny Hollar. 
Znacnou cast graficke tvorby Braunerove tvon knizm uprava, kde ji patn prvorada 
role v renesanci ceske knihy. Roku 1894 se vraci natrvalo z Francie. Jeji zajem se opet a 
daleko intenzivneji rozrusta 0 lidovou tvorbu urnocnenou jeste roku 1895 velkou 
Narodopisnou rystavou. Je to take obdobi, kdy se seznarnuje s Vilemem Mrstikem, spolu 
bojuji za starou Prahu. Braunerova se stava ilustratorkou jeho knih. Roku 1897 to byla 
nejprve kresba na obalce Mrstikova dila Bestia Triumphans (obr.21). Ilustrovala potom a 
graficky upravovala ce10u radu daISich knih, predevsim srych pratel a znarnych, napr. Milose 
Martena, Elernira Bourgese, Paula Claude1a, Ruzeny Jesenske, se kterou spolupracovala at' liZ 
na graficke uprave jeji sbirky basm, nebo na Kalendan pani a divek ceskych (obr.24). Tato 
spoluprace obou zen trvala od roku 1911 aZ do roku 1919. Marcela Suchomelova poukazuje 
na daISi zajimary vklad Braunerove do domaci kniZni grafiky: prinos urneleckych vliw z 
Anglie do ceskeho prostredi. 73 Braunerove tim pam zakladatelske misto v rarnci moderni 
ceske knihy. Jeji usili se v kratke dobe spojilo s iniciativou Moderni revue v nekolikaletou 
praci Braunerove pro casopis, pro nejz upravovala obalky, vytvare1a vinety, omarnenty, 
71 Antonin DolenskJ, Moderni ceskci grafika Praha 1912, s.26; Marie Chodounska, Kritiky a Uvahy tiskem vy§te, 
upraviljeji otec prof. MUDr. K. ChodounskJ. Praha 1924. 
72 Jaroslav Pesina, Ceskci moderni grafika. Praha 1940, s. 121 
73 Marcela Suchomelova, Ruze je zasypaly ... spoluprace Ruzeny Jesenske se Zdenkou Braunerovou v Kalendari 
pani a divek ceskJch, in: Zena umelkyne na pfelomu 19. a 20. sto/eti. Roztoky u Prahy 2005, s. 93 
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inicialy. Do Moderni revue ji pnvedl Milos Marten, jehoz esej Styl a stylizace z roku 1906 
upravila. Od XIX. rocmlm v tomtez roce se ujala ce1kove upravy a vYzdoby casopisu. 
Je1ikoz Braunerova spojila sve usili s komplexnim vznikem knihy, umoZnila 
promitnuti myslenkovYch tendenci hnuti Arts and Crafts, zaroveii se tim pnblifuje koncepci 
umeIecke vYstavby knihy Williama Morrise (1834 -1896). Prave jeho myslenky vedly 
k utvareni dvou vYznamnych procesu podoby modemi knihy. Jednota typografickeho pisma, 
tiskarske barvy a papiru a princip zakladu knihy jako grafickeho dila - obraz dvou 
protileWych stran musi tvont jednotu. Na zacatku snahy Braunerove 0 rozkvet ceske knihy 
stoji vytvoreni grafickeho profilu Pohadky maje (1897) (obr.20) Tricet let po jejim vydam se 
Zdenka Braunerova zamysli nad inspiraci a piSe: "Byl to William Morris, ktery mi leze1 
v Wave a nedal pokoj. Sel do Benatek, inspiroval se starymi tisky benatskych dfevoryID a 
stvonl anglickou knihu, novou knihu, dal zaklad k nove knize, opiraje se 0 tradici. Ukazal mi 
cestu k cesky-m kniharn 17. a 18. stoleti, jejichZ graficka uprava rovnez ukazuje na pramen 
inspirace tisky benatskymi 16. a 17. stoleti. Po teto stope jsem sla, proWizela v muzeich nase 
stare kancionaly, tisky Melantrichu, Landfrasu i Skarnic1u, Nebeklice, Zaltare i Kalendare, 
tyto klasicke vzory, v nichZ duch anonymnich ceskYch rytcu te doby projevoval se rytmem 
duse ceskeho lidu.,,74 
Krome inspirace v lidovem umeni nebyl Braunerove cizi ani Aubrey Beardsley (1872-
1898) z casopisu The Studio Ci Walter Crane (1845- 1915), ktery vystavoval v roce 1896 u 
Topice a pote u nas vychazely ijeho state 0 omamentu. 
Mezi malirky, ktere cast sve tvorby propujcily uZite grafice, pam uz vYse zminena 
Pepa Mafakova. Jeji graficka dila se zamenla skrze plakatovou tvorbu na uZitou grafiku, 
avsak temer vsechny jeji tisky jsou dnes ztraceny.75 
Mezi zenske plakaty ze sameho konce 90. let 19. stoleti patn reklama korsem z roku 
1899 od malo znarne studentky Umeleckoprumyslove skoly a malifky Rosy Fuchsove. Mimo 
jine se jeji drevoryty objevily take na vYstave Krasoumne jednoty v Praze roku 1908. 76 
Po roce 1900 se v praZskem prostfedi objevuje v plakatove tvorbe Uzka rada ceskych 
Nemek. 
74 Mirjam Bohatcova a kol., Ceska kniha v promenach staleti, Praha 1991, s. 403 
75Prokop Toman, (pozn.54) s.lDO 
76 Petr Stembera, Plakaty cesIcych Nemcu 1895-1910, in Nemeckojazycna literatura z Prahy a cesIcych zemi, 
kniini umeni a plakat. Praha 2006, s. 79 
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Zena a umelecke remeslo 
Zda se, ze nektere prvni umeleckoremeslne prace tvonly malifky generace padesatych 
let z existencnich duvodu. Jak muzeme sledovat, uchyluji se k teto praci aZ v devadesarych 
letech, kdy jim situaci znaene usnadiiuje dobove mineni. Renata Tyrsova v teto dobe naprosto 
propadla lidove tvonvosti, rueni prace podporuje na Vyssich divcich skolach. Narodni 
smysleni obraci pohled smerem k eeskemu a moravskemu venkovu a zde se hledaji opet 
koreny k podepreni narodni svebytnosti. Zenam se otevira Umeleckoprlimyslova skola a 
v ramci jeji pusobnosti vznikaji roku 1895 hned dye speciaIky zamefujici se na malbu kvetin a 
umele vysivani. Studentky zde rozvijeji symbolismus a dobov)' sensualismus prosrrednictvim 
stylizace a dekorativniho uplatneni kvetin. Vznikal tu secesni omamentaIni styl, jehoz koreny 
se hledaly v pfuode. Prave timto atelierem vedenym Schikanedrem proslo nekolik v)'raznych 
umelkyii, jako napr. Anna Boudova-Suchardova. V druhem atelieru vyueovala umele vysivani 
nejprve Vilemina Kude1kova. A po dvou letech sem byla povolana z Vidne Ida Krauthova. 
Zde uZ studentky, ktere pro sly podobnou, i kdyz ne hloubkovou v)Tukou na Vyssich divcich 
skolach, byly seznamovany s nejrliznejsimi odbom)'mi technikami vysivani, palickovam a 
praci s textilem. Ovsem take byl v te dobe rozsireny nazor, ktery poukazoval na to, ze zene 
pnslusi rueni prace, a ktery zaroveii podponlo zavedeni zenskeho ate1ieru na 
Umeleckoprlimyslove skole. Tento atelier mel zeny vest k zvelebovam domovU a reflektoval 
dobov)' nazor, ze zeny nemaji dostateene vyvinutou prostorovou predstavivost, coz bylo 
vysvetlovano biologickymi a fyziologickymi predpoklady. Zenu to aZ do zavedeni koedukace 
vyloucilo ze studia v architektonickYch ci sochafskych atelierech. Ve srovnam obou generaci 
je zce1a zrejme, ze umelkyii, ktere prosly speciaIkami Umeleckoprlimyslove skoly a jez se 
venovaly umeleckoremeslne tvorbe, bylo nepomeme vice nez v)Ttvarnic predchazejici 
generace. Obvykle pokracovaly ve sve "tvUrci" praci jako odbome uCitelky. Je zce1a mozne, 
ze se zde zaeal projevovat vliv metodickeho vyucovani umeIeho vysivani vychazejiciho ze 
zdobneho omamentu. Toho byly uchraneny pouze umelkyne, ktere tuto vYuku neabsolvovaly, 
ale presto je jich tvorba spojena s umeleck)'m remeslem. 
Na rukodelne umelecke praci zen mel v teto dobe take nemaly vliv Zensky vyrobni 
spolek a jeho skola pro divky. Tento spolek snaZici se 0 zenskou emancipaci vzdelamm, 
usporadal v roce 1893 Vystavu zenskych rucnich praci. Dobov)' tisk si teto udaIosti, ktera si 
s jistotou pozomost zaslouZila, pnlis nepovsiml. Uvazim-li ale, ze se jednalo 0 prvni 
"zenskou" v)'stavu, i kdyz zde nebylo vystaveno "vysoke umeni", byla to v novodobe 
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spolecnosti pfilezitost pro reprezentaci zen umelkyii. 0 kvalitativnim zastoupeni svedci ucast 
malifky Marie Kirschnerove, kteni zde byla ocenena zlatou medaili. 
Vystava zenskYch praci v rrunci Rakouska-Uherska mela svou dlouholetou tradici. 
N apfiklad v roce 1863 muzeme v zenskem periodiku Lada cist 0 rystave zenskych praci ve 
Vidni. Bylo zde vystaveno 201 zenskYch praci a mezi zasilateli byl i praisky spolek. V Praze 
je ovsem zcela jimi situace, kteni pozdeji dlaidi cestu zenrun umelkynim k pochopeni jejich 
Cinnosti vefejnosti. Zpocatku, tedy pnive na zde zminene rystave, zasilaly sva dila slechticny, 
jako knerna Lichtenstejnova, Landskronska, Lobkowicova a dalsi. 77 V teto bohabojne 
Cinnosti nasly zeny sve uplatneni, ale zaroveii se zabYvaly tim, co jim doba a spolecenska 
moraIka pfikazovala, spolecenskoprospesnyrni pracemi. 
V generaci umelkyii narodivsich se v padesatych letech devatenacteho stoleti, ktere ryse 
zminenYm skolenim neprochazely, vsak spolecenske povedomi a umeleckY a vytvarny nazor 
pomohl rozsifit umeleckou produkci. Najdeme umeleckofemeslne prace jak u Braunerove, tak 
oneco drive i u Marie Kirschnerove. Jak uvadi Herain, Kirschnerova se sarna doznava 
k tomu, ze tato tvorba byla pro ni existencni nutnosti. 78 lelikoz se dodnes tyto prace nachazeji 
v neprilis pocetnem zastoupeni pfedevsim mezi soukromymi sberateli, vychazim pfi 
hodnoceni umeleckofemeslnych praci Kirschnerove, z umeleckych clanktl a doborych 
fotografii. 0 tom, ze jiz z pocatku byla dila Kirschnerove zafazena mezi kvalitativne 
umelecky dobfe ohodnocena dila, svedci jeji sarnostatna rystava, konana roku 1885 v sal6nu 
u Lehmana. Ten kladl velkY di'rraz na kvalitu umeleckych del, ktera mela by! vystavena v jeho 
sal6nu. Prave zde byly pravdepodobne poprve v hojnejsim poctu pfedstaveny sirsi verejnosti 
umelecke pfedmety, mezi kterYmi byl zastoupen napf. malovany nabytek, zrcadla a textilie, 
mimo jine take vejif, malovany gobelin, pokryYky a malovane zasteny. Velice casto se 
setkavrune s kvetinorym motivem, ktery mel ovsem v dobe secese velky vYznarn. 
Umeleckofemeslna prace Kirschnerove zacala jiz v sedmdesarych letech v Rime, kde nechala 
realizovat sve prvni navrhy majoliky. 79 V osmdesarych letech, jeste tedy pfed svYm uspesnYm 
sarnostatnym debutem u Lehmana a 0 dvacet let drive nez Braunerova, si zafizuje svi'tj vlastni 
atelier v rodinnem sidle v Lochkove, jehoz vybaveni sarna navrhuje a z valne casti take 
realizuje. Sarna dekorovala zdi, paravany, pokryYky. Nabytek vyrobil mistni truhlaf podle 
jejich navrhu. Kirschnerova za sve umelecko feme sIne prace, jimiz si vydobyla prestiz i 
v berlinskem okruhu srych mecenasu, dostavala vyznarnenam i na domaci pude. Za do sud 
77 Lada.II,1863, C.7, s. 56 
78 Karel Herain, Marie Kirschnerova, Drobne umeni 6, 1925, s.182 
79 Zlata Praha III. 8.1. 1888, c. 63, s. 57 
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nezjistenou pnici v roce 1893 na Vystave zenskych praci poradanou Zenskym vy-robnim 
spolkem obdrzela zlatou medaili. 
Marie Kirschnerova se ovsem proslavila vice nez v jinych umeleckych zanrech hlavne 
svy-mi sklarskymi navrhy. Sklo casto vyuZivala i v navrzich interieru. I kdyz tato poloha jeji 
tvorby je malo znama, v berlinske spolecnosti byla prave pro navrhovani interieru 
vyhledavanou umelkyni. Zde v souladu jednotneho pusobeni sal6nu, pravdepodobne v duchu 
berlinske secese, vytvarela aZ jaky-si Gesammtkunswerk. Na fotografii zobrazujici vy-stavni 
sal6n pro berlinskou umeleckou vy-stavu v lete roku 1899 navrhla od paravanu pres tapety a 
nabytek i tvary skla a keramiky. 
Navrhovani interieru se take venovala zcela vzacne Anna Boudova a napf. Rosa 
Fuchsova, ktera navrhovala vazby, malby na vejire - patrne je i sarna vytvarela - i bytove 
zanzeni.80 V tvorbe Boudove- Suchardove se nalezaji i malovane hracky. Uzitemu rnneni se 
take venuje E. Urbanova-Mikenova, ta na Souborne vy-stave malirek v Turnove vystavila 
tepane prace v kovu, malovanou kerarniku, vysivane kabelky a malbu na latce. Take zde byly 
vystaveny gobeliny M. Teinitzerove, ta svou tvorbou uZ pam do nasledujici generace 
vy-tvarnych umelkyii tvoricich v dobe prvni republiky.81 
Wolfgang Henig, zaby-vajici se zrejme nejtesneji umeleckoremesln,Ym dilem Marie 
Kirschnerove, upozoriiuje na zde jiz zminenou sklarskou tvorbu82. Sklarska tvorba 
Kirschnerove pravdepodobne nejvice dozrala v dobe, kdy pracovala pro sklarnu LOtz. Zde jiz 
od devadesatych let vytvarela prvni vzory, prvni dolozeny vsak pochazi z roku 1897. Z dopisu 
o neuspesnosti predeslych navrhu, ktery byl adresovan matce, usuzuji, ze se sklarskymi stfihy 
nezapocala aZ v roce 1897.83 Je treba si take uvedomit, ze jeji tvorba, i kdyz pracovala pro 
produkci lOtzovske tovarny, nebyla svazana pozadavky a vseobecnou sklarskou formou 
svazujici tuto produkci. Jeji tvorba jde vlastni cestou, jeji prace nebyly znaceny tovarni 
lOtzovskou znackou, ale Kirschnerova si je nechavala oznacit signaturou vlastnlho jmena 
MK84. Tato sarnostatna produkce pfinasela Kirschnerove znacnou volnost. Byla nejen 
navrhovatelkou skla, ala take jeho odberatelkou, coz ji ponechavalo znacnou umeleckou 
svobodu. Kirschnerove v teto dobe nasrnva velice uspesne obdobi, ve kterem se jiz venuje 
pouze umeleckoremeslne praci a vyucovani. Ve svem atelieru poradala vyucovani 
umeleckopnlmyslovy-ch praci pro damy a jejich dcery z aristokracie a mest'anstva. V prosinci 
80 Prokop Toman, (pozn. 54) s. 246 
81 Souborne vf;stava ceskf;ch malifek v Turnove . Turnov 1911 (katalog) 
82 Lotz Bohmisches glas 1880-1940 I. Werk monographie, Prestel, Miinchen 1989, s. 196 
83 Archiv Narodni galerie fond Marie Kirschnerova AA 1012,4; Prokop Toman (pozn. 54) s. 199 
84 Alena Adlerova. Sklo Marie Kirschnerove, in: Sbornfk statf ACTA UPMVIII. Praha 1973, s. 99 
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roku 1896 byla konecne zvolena do predstavenstva Umeleckeho spolku. A rok na to navazala 
obzvhiSf intenzivni spolupnici s umeleck-ym obchodem Keller-Reiner, ktery se jako prvni 
obchod tohoto druhu v Berline venoval umeleckemu remeslu ve velkem stylu. Jestlize se 
orienttllni podmety objevuji ina paravanech a malbe na hedvabi, nezilstcivaji bez odezvy ani 
tvary vaz. Z cehoz casem vznikl zcela osobiry Sty185, ovlivneny anglickou sklafskou produkci. 
Helena BroZkova se domniva, ze Kirschnerovou zaujaly navrhy anglickeho vJtvarnika 
Christophera Dressera (1834-1904).Navrhy Kirschnerove naprosto presahuji v nekterych 
pripadech svou dobu umeleck-ym vYrazem, jde 0 zjednoduseni umelecke formy, ktera jako by 
predjimala liZ na prelomu stoleti vJtvarny nazor art-deco. Toto sklo melD charakter 
moderniho bytoveho dopliilru, melo geometricke, casto dosti slozite tvary a stridme 
povrchove dekory. Vymyka se zcela secesnimu pojeti, rna protofunkcionalistickY charakter a 
je ve sve dobe zcela ojedinele. Kirschnerova od roku 1897 aZ do roku 1914 realizovala 
v sumavske sklarne LOtz temer 300 navrhu. 
U Braunerove i Kirschnerove najdeme v jejich umeleckoremeslne tvorbe jeden 
spolecny namet, ktery ovsem v pfipade Kirschnerove nedopadl nejlepe. Sklenene zvireci 
figurky lze spiS chapat jako koncesi vkusu doby. Zatimco Braunerova v nich navazuje na 
podmety narodni lidove tvorby. " Take sklo s1. Braunerove s krasne stylizovan-ymi omamenty 
ukazuje tuto radostnou mOZnost yYvoje umeleckYch remesel, nevyrabenych strojove, trebas 
lidsk-ym strojem. V omamentice s1. Braunerove ozyva se prociteni a skoro bych rekl basnicke 
oziveni starych prvkU lidove omamentiky; jsou to drobne radostne stylove prace, mile prave 
svou skromnosti, sv-ym lidove srdecnym razem." Tato slova byla napsana do casopisu Dilo. 
Shmovala dobovY postfeh z "Vystavy emailu kneZny Teniseve, calounu Ory Robinove a 
malovaneho skla Zdenky Braunerove.86 Milos Marten, ktery se v nemale mfre podilel nejen 
na pfiprave teto vystavy, napsal nasledujici komentar do katalogu k teto vYstave, ktery 
pregnantne vystihl umeleckou tvorbu Braunerove: "V tomto exotickem tichu, ktere mohlo 
vzniknout jedine venervujici orgii pohybu, napliiujici Pafiz, radostne barvy smaltovaneho 
skla sIc. Braunerove se zdaji pisni,jemnou ajasnou, diskretni a cerstvoujako fantasticka flora 
jejiho dekoru. Je v nich naivnost, k niz se dojde jen pres nejvyssi raffmement, ktera 
v radostnem capricciu se doryka perske omamentiky a slovacke keramiky, renaissancni rezby 
a pompejske mosaiky a neni zadnou z nich, nybrZ ryzi, spontcinni hudbou sensibility, snem 
85 Velice zajfmave sklo bylo vytvoi'eno pro jednotlive druhy kvetin tak, aby byla co moma nejesteticteji ucelena 
jednota skla a tvaru kvetiny. Krome toho se zde jeste setkavame s dfuazem na prakticnost nadoby a tfm i 
zvYseny uZitek. 
86 A.M., Vystava emaihl knemy Teniseve, calounu Ory Robinove a malovaneho skla Zdenky Braunerove, Dilo 
VII, 1910, s.28 (autor je znam z monogramu A.M.) 
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lehkosti, usmevli a vi'me. A toho pnive bylo treba, abychom zase pochopili opovdene umeni 
malby na skle, aby take tato obet' industrialismu byla zachninena." 87 Marten zde pfirovmiva 
aZ nezvykle zenske umeni k nejvyssi mITe, nemluvi a nezdfuazlluje, ze je to umeni zenske. 
Pouze glosuje, pfuovnava dila umeIkyii k francouzskYm umelcUm. Jestlize jiz zde zminenou 
vYstavu Zenskeho vYrobniho spolku budu povaZovat za pnlis rukodelnou a bez vetSi 
umelecke ambice, coz je vsak sporne, nebot' se nenasly podklady a dokumenty, ktere by 
dovolily jeji vetsi umelecky- rozbor, mohla by bYt tato vYstava oznacena jako prvni souborna 
vYstava zen umelkyii v Cechach. 
UmeIkyni reprezentujici mladsi generacl Je studentka Umeleckoprfunyslove skoly 
Anna Boudova Suchardova (1870-1940), v jejiz tvorbe z raneho obdobi se nalezaji figurMni 
malby, ale do secesni tvorby daleko vice zasahla svou keramickou produkci. Prave tato skola 
sehrMa klicovou roli pfi formovani secesm'ho umeleckeho nazoru. Sem lze zafadit secesni 
vazy s kvetinovYm dekorem, vytvarenym s jemnym citem pro secesni plastickodekorativni 
ornament, urcenych pro pavilon Svetove vYstavy v Panzi v roce 1900,88 ale i vazy se 
stylizovanou divci hlavou se secesne symbolickY"ma pfivrenY"ma ocima a s potiZitim 
plastickeho detailu( obr.44). Boudove nepnlis siroka keramicka tvorba byla nespome 
umelecky podnetnejsi nez jeji malba. Boudova potiZiva jednoduchych tvarii vaz s barevne 
vYraznou malbou (obr.45), pro rnz je pnznacna impresiornsticka bezprostrednost a plosna 
stylizace kvetin v duchu japornsmu. Svilj blizky vztah ke kvetinovemu dekoru uplatnila 
Boudova i na paravanu (obr. 43), ktery je casto vztahovan k zenske tvorbe a prolina tvorbu 
obou zde zminenych generaci. 
87Milos Marten, Emaily, calouny, sklo. Praha 1909 (katalog). 
88 Na Mezimirodni vYstave v PafiZi byly v rakouskem pavilonu vystaveny dva ceske interiery. Plasticke vazy 
Boudove tvoi'ili, v pavilonu praZske Obchodni a zivnostenske komory navrzenym Josefem Fantou spolu 
s ostatnimi studenty atelieru Celdy Kloucka na prazske UmeIeckoprumyslove skole, secesni interier. 
Umelecka pOzUstalost A. Boudove, jeji navrhy uZiteho umeni jsou ulozeny v graficke sbirce UPM v Praze. A 
v muzeu v Nove Pace. sign. H-6620 
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Vystavni moznosti, umelecka kritika, spoluprace s casopisy 
V Praze mnoho mOZnosti pro vy-stavy nebylo. Krome zde jiz nekoliknlt zmiiiovanyeh 
pravidelnyeh vy-stav Krasoumne jednoty tu byla vy-stavni siii u Mikuhise Lehmana, 
nachazejici se na rohu Ferdinandovy tfidy a Postovni uliee. Tady se konala roku 1885 patme 
prvni samostatmi vy-stava zeny umelkyne v eeskem prostfedi. Marie Kirsehnerova tu vystavila 
praee z pocateeniho obdobi sve dlouhe tvUrei a jiz od pocatku pomeme siroee urneleeky 
zamefene tvorby.89 Lehmanova vy-stavni sin byla ve sve dobe jaky-msi kriteriem vytvame 
kvality, nebot' se zde nesetkavame s mirodnostnim zapolenim pfi vy-beru umeIcu, ale 
s dlirazem na kvalitu umeIeekeho dila. Jakje patmo, i zeny zde mely moznost vystavovat sve 
yYtvame praee. Marie Kirsehnerova v ni mela samostatnou vy-stavu liZ v roee 1885. Katalog 
k teto vy-stave eim 53 polozek, mezi ktery-mi byly zastoupeny oleje - mezi nejlepsimi to 
patme byl obraz s nazvem Nephentes (Orient61ni mdk) kombinujici realistiekou tvorbu 
s patmy-mi vlivy dekorativniho japonskeho umeni a "Domu se vracejici dobytek" 
poznamenany nejen vy-berem tematu vlivy franeouzske tvorby (patme byl namalovan 
v pafizskem obdobi Kirsehnerove), dale zde bylo moZno shlednout akvarely s eesky-mi, 
moravsky-mi a italskymi motivy a ozdobne pfedmety. Prave ty upozornily na umeleeko-
femeslnou produkei vyssich kvalit teto umelkyne. Byla zde vystavena zreadla, textilie a mimo 
jine take vejif, malovany gobelin, pokry-vky a dekorativni zasteny, na kteryeh mohla 
Kirsehnerova rozehrat svoji kombinaei stinovaneho vysivam s malbou na hedvabi a atlas. 
Tuto teehniku spojujici jehlu a stetee vyzdvihl liZ K. B. Madl ve sve kritieke poznamee z roku 
1886 v Umeleekem ruehu jako odezvu na samostatnou vy-stavu "teto praZske umelkyne". Ve 
Zlate Praze se dokonee piSe pfimo 0 ". .. mliZske sile co do provadeni a jemny a elegantni vkus 
v uprave kompoziee Cini vy-stavu nad jinou zajimavou take pro damy, nebot' Kirsehnerova 
vynalezla, abychom tak fekli, druh zenskYeh praci nejusleehtilejsiho zpusobu. Je to vysivam 
kvetin, ptakU a jinyeh ozdobnyeh pfedmeru na podmalovanem hedvabi, aksamitu nebo jine 
skvostne latee ... ,,9o Kirsehnerova si vydobyla umeleekeho uznam i v pozdejsieh leteeh. Patme 
znaeny uspeeh po teto vy-stave mohl vest k eeste do Berlina, kde hodlala deISi dobu setrvat a 
vstoupit do berlinske spoleenosti, jejiz podminky pro umeleekY zivot byly zene pfiznivejsi 
nez v praZskem prostfedi.91 Pro zenu umelkyni se vy-stavy smvaji jednou s rozhodujicieh 
89 ledna se 0 vystavu shrnujici prvni tvfuci obdobi dila Marie Kirschnerove. 
90 V.W, Zlata Praha III, 22.11.1886, s. 63 ; Umeleckf; Ruch I, 24 (pi'iloha Umeleckeho Ruchu VIII. Z r. 1886, Cl. 
K.B. Madla) 
91 Do berlinske spolecnosti ji pomohla uvest i Maxmiliana von Oriola, s niZ se seznamila pi'i svem nmskem 
pobytu a u niZ v Berline stravila ctyi'i roky. 
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moznosti spolecenskeho postaveni a uzmini na poli umelecke kritiky, take ji davaly mOZnost 
sebereflexe poukazujid na uspesnost pfi verejne prezentaci, pokud mela takovou moznost 
jako Kirschnerova. Roku 1906 se konala vYstava SdruZeni umelkyii v Berline (Verein fUr 
Kiinstlerinnen und Kunstfreudinnen zu Berlin). V jejim ramci vysel katalog, v nernZ 
vJtvarnice mely mOZnost predstavit vlastnimi slovy sebe a sva dila s ukazkami vlastni prace a 
pohledu do realizovanych interieru, vcetne skla , keramiky a textilu. Marie Kirschnerova zde 
piSe: "Sotva dvacetileta jsem vystavovala obrazy na Pafizskem sal6nu. Knize Demidoff 
koupil moje prace pro San Donato. Turgenev, Jules Dupre a Camille Corot nenasli dosti slov, 
aby me vzdy znovu podporovali" Jeste pred timto znacne sebevedomym hodnocenim byla 
Marie Kirschnerova v Praze ohodnocena zlatou medaili, i kdyz ne na pfilis zrejme podle 
jejiho vlastniho mineni prestiZni vYstave ZenskYch prad, 0 ktere se mistni tisk temer 
nezmiiiuje. Z toho pravdepodobne vyplY'va, proc se 0 tomto hodnoceni Kirschnerova ve svem 
vYctu poct nezmiiiuje. Presto je jeji zivotni tvorba plna vYstavni cinnosti a nasledne ziskanych 
oceneni, a to vse je treba uchopit vzhledem k dobovYm moZnostem. Koncem devatenacteho a 
na pocatku dvacateho stoleti vystavovala nejen v Praze, ale i v Pafizi, LondYne a Berline.92 
Helena Emingerova debutovala oproti sve vrstevnici Marii Kirschnerove na umelecke 
vYstave Krasoumne jednoty v Praze liZ v roce 1879, tedy ve svYch jednadvaceti letech. 
Kritikaji tehdy vyzdvihlajako skutecny talent.93 0 tfi roky pozdeji, tedy roku 1882, vystavila 
studie hlavy vrascite stafeny, ktere kritika pfirovnavala k dillim prednich mistru, ovsem 
Renatu Tyrsovou zaujal druhy vystaveny obraz na zofinske vYstave, kterym bylo Z6.tisi 
s koroptvemi. Vyzdvihla na nem zejmena realisticke podani ptaciho pefi. 
Vystavni uspechy Emingerova nezaznamenava jen na praZskYch vystavach, ale i 
v zahranicl. V roce 1890 zaujala kritika z francouzskeho casopisu La Revue des Beaux-Arts94 
na velke vYstave v Drazd'anech mezi vice nez dvema tisici exponaty. V devadesatych letech 
Emingerova vystavovala s Krasoumnou jednotou a od roku 1898 v Manesu. Tehdejsi kritika 
oceiiovala "brilantni dovednost" jejich grafickych lisru i "skvostne kvality" pastelovYch 
podobizen. 
Velmi vYstavne cinna byla Zdenka Braunerova, ktera poprve vystavovala v Praze 
v ramci Krasoumne jednoty roku 1884 v Rudolfinu, ale aZ roku 1887 vzbudila zajem 0 vlastni 
osobu u Renaty Tyrsove. Tehdy meIa jiz za sebou umelecky debut ve Francii. Vystavovala 
v Pafizi v ramci spolku L'Union de femmes peintres et sculpteurs na Champs Elysees a 
92 M .Kirschnerova vystavuje v r. 1900 v PafiZi., r.l904 ve St.Luise kde ziskala stfibmou medaili a v r. 1906 
v Lutychu, pro tuto vystavu navrhla vystavni prostor nemeck6 expozice, oceneny zlatou medaili. 
93 V roce 1879 vystavila obraz s nazvem DivCf podobizna. 
94 La Revue des Beaux-Arts 18.10. 1890 
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obdrzela zde eestne uznaru - Mention Honorable. 0 devet let pozdeji v ramci vJstavni 
Cinnosti tohoto spolku dostava vyznamenani, druhou cenu za krajinarskou tvorbu. S timto 
spolkem eitajicim pres osm set umelkyii bude vystavovat jeste behem devadesatych let 
devatenacteho stoleti a v prvnim desetileti dvacateho stoletL Braunerova si bylajasne vedoma 
nutnosti spolkoveho zastiteni sve vy-stavni einnosti. Prave diky tomuto zenskemu spolku se 
mohla podilet svou tvorbou na mezinarodni vy-stave zenskeho umeni, konane roku 1913 
v Turinu. To uz vsak predvadi grafIku, znamy lept Maltezskj placecek v Praze. Jednou 
krajinou se podili take na Svetove vy-stave v Panzi roku 1899. Jeji ostatni panzska vystavni 
Cinnost se odehrava pak jiz na pocatku dvacateho stoleti na Podzimnich salonech. Roku 1894 
se Zdenka Braunerova vraci natrvalo z Pafize a tim se zvysuje poeet umeleckych kritik 
zmiiiujicich se 0 jejich dilech, ktera vznikla na eeskem lizemL K. M. Cech roku 1895 referuje 
o Vanoeni vy-stave Umelecke besedy: "lehkost a svih stetce, bravurni technika, pracujici jen 
v distanenim efektu a k zachyceni naIady hlavne barevne, vzduchove a svetelne jsou hlavnimi 
vlastnostmi krajinarske tradice malir'ky, jejiz zjev v konkurse krajinaru na letosni vy-stave tak 
vitany.,,95 V ramci UmeIecke besedy byla v roce 1896 poradana vy-stava eesky-ch akvarelism, 
ktere, jak piSe F. X. Harlas, se v hojnem poetu ueastnily damy, nicmene opet nejvice zaujala 
Braunerova, aekoliv je to jiz doba, kdy se na verejnosti objevuje generace malifek narozenych 
v sedmdesatych letech. Vystavila zde svou dnes jiz slavnou Spalenou ulici, v tendencich 
naIadovosti tvorby devadesatYch let "odnasejici si z architektury pouhy barevny dojem a 
naIadu bez ohledu na malebnost. ,,96 
Vystavy krasoumne jednoty byly od pocatku pro zeny jedinou mOZnosti zprostredkovat 
svou tvorbu siroke verejnosti. Zenske listy zaby-vajici se umeleckou vy-tvarnou tvorbou 
bohliZel jen velice sporadicky vyhradily ka.zdY rok alespoii kratky odstaveeek pro vy-eet jmen 
a del, vybranych podle zajmu pisatelek bez umeleckeho hodnoceni. V roce 1886 zde piSe 
Renata Tyrsova a rozepisuje se, opet zcela vy-jimecne v techto listech, 0 jednotlivy-ch dilech 
zensky-ch malifek: " Mezi 470 pracemi letos vystaven,Ymi naIezi jich 50 snaze zenske, pili 
totiz 30 umelkyii, vesmes malirek. Aekoli slychame soustrastne tvrditi, ze talent zensky 
v malbe se nepovznese nad zobrazeni predmem nezivy-ch, ackoli pak i na letosni v,Ystave 
nejvetSi cast zenskych praci predstavuje opet zatisi, nelze upfiti, ze i v tomto lizkem kruhu se 
jevi ka.zd,Ym rokem eetnejsi a eetnejsi pokusy umelkyii 0 zobrazeni lidske tvare, lidske 
95 K.M. Capek, Vanocnf vystava Umelecke besedy, Svetozor IV, 1895, c.7, s. 82 
96 K.M. Capek, Vystava cesJeych akvarelisru, Svetozor XXX, 1896, c.47, s. 562; Vilem Weitenweber, Vystava 
cesk)'ch akvarelisru. Zlata Praha XIII,1896,c.45,s.539; F.X.Harlas, Prager Moderne, Salon Topic,Politik 
17.12.1896, c. 347, s.2 
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postavy, a ze se to deje s uspechem. I letos vidime celou fadu podobizen a studii hlav, ktere 
ruka zenska vytvofila, a mezi nimi Ukaz jeden skvely, talent aZ do te doby zde neznamy. Jest 
to Anna Seydlova, uCitelka na c.k. umelecko-prumyslove skole v Praze. ,,97 
Vlna vYstav, ktera se vzepjala v devadesatych letech v Praze, pfitahla k sobe pozomost 
mnoha umelkyii, ovsem ne vsechny vYrazne tvilrkyne projevily zajem 0 prezentaci vlastni 
tvorby. Jednalo se 0 narodnostne komponovane vYstavy s di'trazem na "ceskost", z cehoz se tu 
jiz dopredu vycleiiuje tvorba praZskYch Nemek. Ovsem napfiklad ani Braunerova se 
nezlicastnila Jubilejni vYstavy, pfijela z Parize aZ na podzim, kdy tato vYstava konCila. Oproti 
tomu vYstavni prezentace vyuZila a zaroveii zde yYtvame uspela Helena Emingerova. 
Vystavila zde obraz "Mala prodavacka", ktery byl v fade del zakoupenych zde cisafem 
Frantiskem Josefem.98 
Nejenom ceske nebo v Praze zijici yYtvamice, ale i zahranicni, pfevazne malifky, 
vystavovaly na vYrocnich vYstavach Krasoumne jednoty. Tim tyto vYstavy pfinaseji i 
povedomi 0 dobovYch zahranicnich yYtvarnicich. Julie Emingerova zmiiiuje a vyzdvihuje ve 
svem clanku z roku 1907 dilo vynikajici nemecke malifky ,Jest to zejmena ze zdejsich vYstav 
jiz znama Kathe Kollwitz a Dora Llitz, pestujici umeni rydla,,99. Kollwitzova si ale zcelajiste 
nezaslouZila pozomost pouze Julie, ale jeji tvorba jiste upoutala pozomost Juliiny sestry, 
malifky Heleny, v jejiz tvorbe muzeme nalezt nejen podobnou tematiku se sociaInim 
aspektem, ale i podobny charakter malby. Mezi vYstavy zahranicnich umelkyii patfila i 
expozice dila Anny Costeneblove. HlavackUv clanek 0 Costeneblove v Moderni revui byl 
v praZskem prostfedi zrejme jedinY"m kladnY"m hodnocenim teto vYstavy. PraZska spolecnost 
vYstavu neuznala. Odkazovalo se na pnlis moraIne sokujici obrazy, zatimco Hlavacek ji 
vyzdvihuje jako mlade umeni a uZ zde operuje s zenskYm pohledem, tedy s rozdilnY"m 
pohledem muZe a zeny na stejne tema. lOo Probihaly ostre diskuze, nicmene opet zde vytanul 
problem spojitosti zenskeho upadkoveho umeni a zanaseni spatnych vlivil ze zahraniCl. 
Pfevame zapome kritiky pochazely z Volnych smeru. Ackoliv se jednalo 0 umelkyni nepnlis 
vYraznou, zapusobila nejen z pohledu zenskeho umeni, ale zaroveii i v boji za moderni umeni. 
Obrazy, ktere v Praze vystavila, jsou znamy z grafickych lisru publikovanych ve Videiiske 
secesi Ver Sacrum z roku 1899. Slo tu ale 0 jakousi jinakost v ramci nove se objevujiciho 
modernismu. Kladne tu v praZskych xenofobnich kruzich nezapusobila ani jista 
kosmopolitnost, mimo jine vycltana uz "ceskYm" umelkynim. A to se tu nezmiiiuji 0 situaci 
97Zenske fisty, XIV,1891, c.6, s. 92 
98 Zenske fisty, XXIII, 1895, c.6, s. 107 
99 Julie Emingerova. 0 ma1ifkach vsech dob a krajii. Kalendaf pani a divek ceskJIch. 1908, s.60 
100 Karel Hlavacek. Tragedie zeny. Moderni revue 5/1897, s. 148 
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"nemeckych" umelkyii zijicich nebo alespoii vystavujicich v Praze. Jejich dila byla snad jeste 
vice opomijena nez dila ceskych autorek. Spojitost s nemecky-m prostredim byla z pohledu 
ceskych kritiku casto daISim adjektivem jakesi menecennosti. 
DaISim ukazatelem byly napfiklad boje za modernizaci ceskeho urbanismu a 
stavitelstvi. Zde bylo poukazovano na zzenstilost, staropanenskost a sentimentalitu clenu 
Spolecnosti pratel za starou Prahu. V devadesarych letech si praiska spolecnost potrpela na 
narodnostni vytyceni, coz bohliZe1 pozdeji - podporeno daISi etnickou propagandou - vedlo 
k naprostemu zapomneni zidovsky-ch malifek. IOI Narodnostni oslava ceske strany vyvrcholila 
ve dvou vYstavach, 0 kterych se zminim nyni podrobneji. 
Ve1ky-mi udalostmi pro ceskou spolecnost byly dye vYznarnne vYstavy. Prvni z nich 
byla Zemskajubilejni vYstava, poradana v Praze roku 1891 na pamet' 100. vYr0Ci konaru 1. 
prlimyslove vYstavy v praiskem Klementinu v roce 1791. Tato vYstava se stala manifestaci 
uspesneho rozvoje hospodarskeho, ale i kulturniho. Vyznarnny-m vYsledkem bylo posileni 
narodniho sebevedomi, zvlaste za tech okolnosti, ze vYstava puvodne planovana jako zemska 
v tom smyslu, ze se ji budou ucastnit i nemecti podnikatele, se odmitnutim z jejich strany 
stala zalezitostl vYhradne ceskou. Stejny ohlas mela take Narodopisna vystava 
Ceskoslovanska, poradana v Praze na Vystavisti v roce 1895, ktera predstavila cesk6 lidove 
umeni v jeho pestrosti, bohatosti a umeleckem puvabu. Jejim dusledkem nebylo jen zalozeni 
Narodopisneho muzea, ale i druZstva Zadruha, venujiciho se textilni, odevru a dalsi produkci, 
inspirovane 1idovYm umenim. Vliv lidoveho umeni po vYstave je patrny ve vsech oborech, 
nejen v umeleckem remesle. Zde zasilila zena podvedome inklinujici k rucnim pracim, jez ji 
byly urceny i ze strany spolecnosti a ke kterym divky byly vychovavany a vedeny i na nove 
zalozenych vyssich divcich skolach. Patrne prave tato exploze zajmu 0 remeslnou tvorbu 
zpusobila velky rozmach umeleckoremeslnych zenskych vYstav. 
V roce 1893 se konala zrejme prvni spolecna zenska vYstava, 0 ktere jsem se jiz 
zmiiiovaia v souvislosti s tvorbou Marie Kirschnerove. V roce 1894 zavitaly do Strazova 
v jiznich Cechach uCite1ky divci Prlimyslove skoly, slecny Smolkova a Bibova, ktere hledaly 
krajky pro N arodopisnou vYstavu v duchu zachovaru ohrozeneho lidoveho umeni narodnich 
tradic. Zde nasly, take s pomoci Renaty Tyrsove, bohatou tradici vYroby palickovanych 
tylovYch krajek s Ciste cesky-mi motivy. 
Puvodne rukodelna prace se casem stane svepravnym umelecky-m oborem inklinujicim 
k volne tvorbe, ktera si pozdeji zasloliZi vetSi pozomosti. Bude jeste trvat velice dlouho, nez 
101 Martina Pachmanova, Nezmima uzemi ceskeho moderniho umeni:Pod lupou genderu. Praha 2004, s. 95; 
Jaroslav Hilbert, Praha minula a budoucl, Volne smery 4/1899-1900, s. 62-65. 
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se tento svepnivny rytvarny obor vymani z folklorniho balastu, ktery na nej uvalila epocha 
mirodne smyslejicich zen v cele s Remitou Tyrsovou. Tato emancipacni snaha zen skrze 
lidovou rukodelnou tvorivost mela vice podnitit historicky vztah k domaci kultufe a tim 
zavest rukodelnou praci do vsech ryze ceskych domacnosti. Tyrsova se zmiiiuje 0 zene, ktera 
je proniknuta poezii domova, hlubok)1m citem jej dovede vlastni tvonvosti okraslit. Tento 
sirokospektraIni diletantismus povede v budoucnu k daISi problematicnosti ve snaze 
pozvednout zenskou remeslnou tvorbu mezi vysoke umeni. Krajkarska tvorba bude 
rehabilitovana aZ nasledujici generaci zen umelkyii, pro nez obrat k folkloru "neznarnenal 
sentimentalni pokus 0 znovuoziveni narodni hrdosti,,102, ale poslotiZil naopakjako alternativni 
inspiracni zdroj. 
Narodnostni pojeti umelkyii, prechylovam jejich jmen, bylo opet podporovano 
Renatou Tyrsovou. Pote co roku 1885 prevzala po smrti sveho mtiZe Miroslava Tyrse jeho 
rubriku Rozhledy v umeni rytvarnem v mesicniku Osveta, pnnasela sem pravidelne postrehy 
z praZske rytvarne sceny. Dale publikovala sve clanky ve Svetozoru, zde si roku 1887 
neodpustila v duchu narodniho uvedomeni vYtku Braunerove 0 prechylovani jejiho jmena " .... 
Slecna je prvni rytvarnou umelkyni ceskou" - tady zcela jasne opomiji Marii Kirschnerovou -
"tez v cizine uznam dochazejici, i zda se nam, ze by ji to roztomile sluselo, kdyby svlij 
narodni puvod tez zevne znenim jmena sveho akcentovala... Slecna by mohla i v tomto 
pnpade by! vzorem svYm kolegynim ze vsech oborU umeni." 103 Od umeIecke vYstavy v roce 
1887 si Renata Tyrsova zacala mnohem vice vsimat zenske tvorby a v duchu narodniho 
srnysleni a prfklonu k lidove tvonvosti zvlaste venovala pozornost umeleckemu vysivam. 
Nebyla sarna, koho uchvcitila vlna etnograficky orientovana na cesky venkov. Tak napr. 
Venceslava LtiZicka piSe roku 1889 0 narodnim vysivam: ,jako piseii narodni od ust k usmm, 
pnchazelo narodni vysivam z ruky do ruky". Dale cituji: "Narodni vysivam jest nyni heslem 
doby a ceskych uvedornelych vlastenek, ktere se snaZl, by parncitky vzacne zachovaly a 
slovanskY raz i sloh v pracich rucnich udrzely. Na skolach se musi uCit." Z cehoz vyplynulo, 
ze se na Vyssi divci skole poradaly tYdenni vYstavy, kde zeny z rad verejnosti mohly hledat 
odbomou pomoc pri sve domaci diletantske tvorbe.104 
Tyrsova se ve svYch clancich v Osvete zarnen na zenskou tvorbu i s nastupem daISi, 
tedy zde zmiiiovane treti generaci malifek, a to prevame na tvorbu krorne jiz uvadene Zdenky 
Braunerove, ke ktere se vraci porneme casto, jsou to Helena Emingerova jeste ze starsich 
102 Martina Pachmanova. (pozn. 101) s.46 
103Tyrsova Renata. Ze sa16nu Lehmanova, Svetozor XXI, 1887, c.13, s. 205-206 
104 Venceslava Luzicka. Listy 0 narodnim vysivani, Lada 1,1889, c.3, s. 33 
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malifek, ale i KniZkova, K5nigova, Hovorkova, Linderova, Jarolinkova, Seydlova, Anna 
Boudova, Kleinmondova a Krostova. Tyto dye generace maIifek se schazeji jeste i na jinych 
yYstavach nez na VYrocnich yYstavach Krasoumne jednoty. At' uZ jsou to yYstavy Umelecke 
besedy, ci pozdeji spolecne yYstavy Mauesa, nebo na jedne z prvnich spolecnych yYstav zen 
malifek v Turnove v roce 1911. Monograficke yYstavy konane kupffkladu v saI6nu u Topice, 
se rozrostly do vetsi sife ai ve dvacarych letech dvacateho stoleti, to zde jiz na vlastnich 
soubomych yYstavach vystavovala, Votrubova-Horska, Tonderova-Zatkova, Liebscherova-
Cechova, Jinkova, Springerova, Vostfelbova a Maresova. 
V devadesarych letech zena malifka dosahla dalSfho zcela zasadruno postupu ve svem 
emancipacnim usili. 27.8. 1897 je vystavena clenska legitimace Mauesa nove clence, Zdence 
Braunerove. Do dosud zcela muZsky obsazeneho yYtvarneho spolku vstupuje ve stejnem roce 
i Anna Boudova-Suchardova a daIsi zenou je zde i Helena Emingerova. Hned v tem.ze roce se 
podileji na yYstave Mauesa v Topicove salonu. Nasledujicfho roku se k nim pfida i Anna 
Krostova. Po umelecke roztrzce pak dye zeny, Braunerova a Boudova-Suchardova, roku 1906 
ze spolku vystupuji. V sal6nu u Topice take probfhalajedna z prvnich spolecnych yYstav zen, 
nejdfive zde vystavuji na spolecne yYstave Zdenka Braunerova, Ori Robinova a kne.zna M. K. 
Tenisevova. Zahy je zde otevfena souboma yYstava krajinafky Marie Chodounske, studentky 
Engellmiilerovy skoly. Engellmiiler si byl vedom nutnosti prezentace del syYch zakyii a zakU 
pro jejich spolecenske uznam a postaveni, proto se jiz od pocatku snaiil podporovat jejich 
yYstavni Cinnost. Kdyz dosahli urCiteho stupne rytvarne Urovne, usilovaI sam Engellmiiler 0 
prezentacijejich deL Vedle vystaveni v jeho atelieru se tak daIo i na oficiaInimjarnim salonu 
probfhajicim v Rudolfinu. V roce 1903 se jako clen jury podilel na prosazeni dvou del sve 
zacky Marie DostaIove na vYrocni yYstavu Krasoumne jednoty pro Cechy. Engelmiiler 0 tom 
piSe Marii Dostalove v dopise z roku 1903: "V Rudolfine budete miti dye veci vystaveny. 
Cekal jsem na prvni jury, abych seznal gusto vsech pauli. Vcera meli jsme jury druhou, poslal 
jsem tam po zralem uvazeni dye z vasich veci .... Nemylil jsem se, obe veci byly pfijaty 
s velkou pochvalou a zejmena Myslbek pekne se vyjadfil i Jansa musel uznat, ze jsou velmi 
dobre. Jsem tomu velmi rod, obe veci dostaIy jednicku, budou tedy dobfe viset ... "lOS Ne 
ovsem vsechny umelkyne mely takove stesti, nejenom v urnisteni jejich del na vYrocni 
yYstave. Napf. O. Boznaiiska roku 1896 vystavovala v Mnichove a jeji dila byla zafazena 
mezi nejpfednejsi umeice, avsak rok na to, kdyz se zUcastnila vYrocni yYstavy v praiskem 
Rudolfinu, byla jeji tvorba umistena v nejvrchnejsich pozicich, jak nas 0 tom informuje 
105 Tomas Sekyrka, MaIifska skola Ferdinanda Engelmullera, in:Documenta Pragensia XI. Skola a mesto. Praha 
1993,s.223 
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redaktorka Zenskeho sveta. 106 Tato informace byla jednou z maIa, ktere zenske casopisy 
venovaly soueasn9m malifkarn vystavujicich v Praze. Zensky svet, list venovany zajmi'un 
ceskych pani a divek, ktery byl vedeny Terezou Novakovou, v roce 1896 mapuje tuto situaci a 
odvolava se najine periodikum, v neffiZ mohly by-t zeny informovany 0 Cinnosti vy-tvamic, lee 
situace byla dost dlouho opaena: " Jest pouze skoda, ze nestal se doposud Kalendar pani a 
divek eeskych stfediskem eeskych malffek, jako jest representantem spoleenych snah ceskeho 
spisovatelstva zenskeho. ,,107 Situace se v tomto easopisu zmenila teprve s pfichodem a 
spolupraci RUieny Svobodove a Zdenky Braunerove. Ta daIe spolupracovala s easopisem 
Moderni revue, od roku 1906 upravila osm eisel tohoto umeleckeho periodika. 108 Take 
spolupracuje s Volnymi smery, kde bylo jeji dilo hojne publikovano. 
Velice podobny postfeh v nesrovnalosti uznam literatek a malffek zaznamenala 
Venceslava LliZicka. Zmiiiuje se, ze "v nasi dobe jest maIo zen, ktere by byly svYm 
povolanim malifkami, alespoii v pomeru k jin9m druhi'un krasneho umeni jako phldadne 
k literatkarn, marne maIo vynikajicich malirek." A hned dopliiuje situaci 0 nemoznosti sirsiho 
dVI' , 109 vz e am. 
Zensky vYrobni spolek, ktery sehral vy-znamnou roli v oblasti vzdelavam a sociaIniho 
osamostatneni zeny, zaeal roku 1873 vydavat Zenske listy. Eliska Krasnohorska je po dlouha 
leta redigovala od roku 1874Yo Snaii se v nich 0 jakousi dobovou rehabilitaci zenske 
umelecke produkce. Misto umelecke kritiky se zde setkavarne spiSe s elanky upozoriiujici na 
dobove zenske vy-stavy, probihajici ve svete a na domaci tvorbu zen vystavovanou na 
vy-roenich vy-stavach a vanoenich vy-stavach Umelecke besedy. V reprodukcich byla 
protezovana sestra Krasnohorske a uCitelka Vyssi divei skoly, velice pri'nnema malifka 
Bohdana Pechova. Soueasne malifky a jejich tvorba zde s vy-jimkou Marie Zahradnicke 
reprodukovana nebyla. Zustiva ovsem otazkou, zda konzervativnost celeho pojeti easopisu, 
ktera byla Krasnohorske v poslednich letech jeji redaktorske Cinnosti vyeitana, se vztahovala i 
na reprodukce malifek. Tato vy-tvame umelecka absence byla pfiznaena vsem zenskYm 
periodiki'un, af liZ to byly Zenske listy, ZenskY svet, Kalendar pani a divek eeskych, Lada, 
106 ienskj svet, XXIII,1896, s. 106. 
107 ienskj svet I ,1896, s.B 
108 Modemi revue, mesicnik pro literaturu a umeni a zivot vydavan 1894-1925. M. Marten bIizkY pi'itel Z. 
Braunerove, je nejvYraznejsi osobnost Moderni revue, vYrazne se zde prosazuje od roku 1905 a setrvlivli az do 
roku 1912.V teto etape se casopis stale intenzivneji pi'ikllinel ke klasicizujicim tendencim. 
109 Venceslava LtiZickli. Phbehy znamenirych zen, Lada, 1890, c.2, s.42 
110 Zenske listy zacali vychlizet roku 1871 a zahy zanikly, kdyz J.Gregr prodal Kvety J.S. Skrejsovskemu, ktery 
pi'iIohu pro zeny odmitl. Na podmet V. LtiZicke se ujal podniku F. Urbanek a vyslo prvni cislo Zensk)!ch lisrn-
casopisu pro zlilezitosti zen a divek ceskoslovansk)!ch. 1.1.1873. V roce 1875 koupil Zenske listy Zensk)! 
vYrobni spolek a jeho dlouholetou redaktorkou zUstala Eliska Krasnohorska. 
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Zensky obzor a dalSi, podporu a porozumeni v nich temer bez vy-hrady nasly litenitky, 
herecky Ci operni pevkyne, nikoli v)'tvarnice. Pfilis st'astmi situace pro reprodukovaru 
umeleckych del nebyla ani ve Zlate Praze, na konci osmdesarych let se zacina sporadicky 
spolu s vy-tvarne kritickym zajmem objevovat tvorba Braunerove, nicmene dobovemu vkusu 
spiS odpovidala .zanrova dila Luisy Max Ehlerove. A prave Zlata Praha patfila v devadesarych 
letech k nejctenejsim periodikfun. 
Napomocne byly zenam vy-tvarnicim na ceste za jejich prezentaci a vystupovamm ve 
verejnem zivote a naslednem uplatneni zpocatku umelecke spolky, ktere v kulturne historicke 
symbioze vznikaly behem celeho devatenacteho stoleti, avsak zenam byly pnstupny aZ po 
deISi dobe, na konci stoleti. Mimo ceske lizemi si zeny velice rychle uvedomily nutnost 
zakladani zenskYch umeleckych spolkU k podpore vlastni tvorby a vy-stavni Cinnosti, nicmene 
praZske prosrredi zUstavalo velice dlouho prosto tohoto velkeho poCinu. Vetsina urnelkyii, 
prevazne prave z rad generace narozenych v padesarych letech, resily vetsinou nepnznivou 
situaci vstupem do zenskYch umeleckych spolkil v cizine, a to na zaklade svy-ch zahranicnich 
cest, at' liZ za studiemi, ci za umeIecky-m uplatnenim. Fanny Assenbaumova, ktera zajizdela 
casto do Mnichova a do Londyna, se stala clenkou Society of Lady-Artist. Braunerova byla 
jiz za sveho pusobeni clenkou francouzskeho spolku umeIkyii Union des Femmes Peintres, 
Sculpteurs, Graveurs.1l1 S nimi poprve vystavuje v roce 1889, jak muzeme cist v casopise 
Journal des Arts z pera kritika Marcela Legendere, ktery u ni ocenil zachyceni slunecrn'ho 
svetla na obraze Hromady pisku v Cayeux. Pro Braunerovou byla tato zenska urnelecka 
organizace ph'hodna nejen z hlediska vy-stavni mOZnosti, tedy prezentace tvorby v ramci 
spolecnych vy-stav, ale take roku 1889 na Svetove vy-stave1l2 v Pafizi zaStitilajeji tvorbu, Te 
se tak mohla zUcastnit prave v ramci francouzskeho zenskeho spolku. Naopak Kirschnerova a 
take vetsina praZskYch Nemek byla spjata s nemeckymi zensk)Tmi vy-tvarny-mi spolky. 
Kupfikladu Kirschnerova stala v predsednictvu Berlinskeho vy-tvarneho kruhu urnelkyii, 
Verein fUr Kiinstlerinnen und Kunstfreundinnen. Prave v Berline vznikl prvni zensky klub. 
V Mnichove jeho misto vyplnil Spolek umeIkyii, ktery, a to je podstatne, zaroveii vydrzoval 
umeleckou damskou skolu a poradal vy-stavy zenskYch praci. Podle toho vzoru u nas vznikla 
Damska beseda. I Videii mela spolek zen, ktery byl zalozen roku 1901, Frauen Klub l13 . Pro 
III Union des Femmes Peintres, Sculpteurs, Graveurs. Spolek byl zalozen roku 1881. Pnive clenky tohoto 
francouzskeho spolku v roce 1891 posilaji petici ministru vyucovani a umeni, aby zeny smi:Hy studovat na Ecole 
des Beaux-Arts. Peticni akce skoncila v!ete tehoz roku vitezstvim, zeny smely studovat na teto umelecke 
instituci za stejnych podminekjako mtiZi. 
112 Cesi na teto Svetove vYstave nemely sve zastoupeni, vystavovaly zde pod ochrannyroi kiidly Obchodnich 
komor. 
113 Tereza Novakova. Ze ienskeho klubu. 1901 
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yJtvarne usili zen byly tyto zenske spolky ve1mi dulezite. V Praze vznikl Ustredni spolek 
ceskych zen v roce 1897, z neho nejdiive vznikl v roce 1902 Zensky klub cesky a teprve v 
roce 1917 yJtvarny odbor kruhu yJtvarnych umelkyii. Paradoxem ovsem zUstava, ze zaroveii 
s jejich vznikem se uZ zenam postupne oteviraly i vytvame spolky puvodne ryhradne 
sdrufujici muZe malife, sochare i grafiky. 
Ve1ice zajimary byl projekt, ktery vznikl mimo praZske prostredL V roce 1911 v 
Tumove byla usporadana souhrnna rystava zen umelkyii, ktera mapovala tvorbu nejen tehdy 
soucasnych zen malifek, graficek a umelkyii venujicich se uZitemu umeni, ale zaroveii 
malifek starsi generace. Vystavovalo zde neuveritelnych 39 umeIkyii. Mezi nejstarsi pamla 
svou tvorbou Amalie Manesova, jeji zacky zde byly svou tvorbou take zastoupeny, napr. 
Marie Cervinkova-Riegrova. Taktez zde byla tvorbajiz zesnuIe Jenny Schermaulove. Byla to 
vsak ryhradne rystava ceskych umelkyii, na ktere nejsou zastoupeny ani Laukotova, ani 
Kirschnerova. Oproti tomu zde nalezneme P. Marakovou, Z. Braunerovou, Z. Kalasovou, Z. 
Liebscherovou, ktera je zde zastoupena nejpocetneji, H. Emingerovou, A. Boudovou-
Suchardovou, M. Urbanovou-Zahradnickou, M. Dostalovou, M. Chodounskou, 
M.Gardavskou. Z nejmladsi generace je to pak M. Podhajska aM. Teinitzerova. Tato pocetna 
rystava, kde se seslo nekolik generaci umelkyii, vsak v praZskem tisku zUstala bez umelecko-
kriticke odezvy. 
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Profesiomilka ci diletantka 
Goethe kdysi charakterizoval diletantky tak, ze bud' dovedou koncipovat obsah, ale 
neumeji ho vyjadfit, nebo se umeji vyjadfit, ale chybi jim obsah.1l4 A ackoliv v devatenactem 
stoleti pojem "diletantismus" nemel nutne pejorativni vYznam, tak jak ho pouzivame dnes, 
presto urcoval jiste vymezeni z kvalitativni Urovne v-ytvarne tvorby a casto ho bylo poliZivano 
ve spojitosti s zenskou tvorbou. Jak piSe Martina Pachmanova ve sve knize, "dobovi 
intelektualove tomuto konceptu pfikladali velkY vYznam, 0 cemz svedCi dlouha rada spisil, 
ktere se mu v souvislosti s umenim zen, kolem prelomu stolen venovaly. Na rozdil od mliZe 
vak b 1 v v, d·l tantku' ,,115 vs y a zena povazovana za ,rozenou 1 e . 
Diletantky vsak od pocatku devatenacteho stoleti ve sve tvorbe nenachazely hlavni 
tema v dekorativnim umeni ani v kvetinomalbe. Jejich zajem smeroval k malbe, v pfipade 
slechticen rodovych sidel, a to v zachyceni interieru, ale i exterieru . Malba figuralni je u 
techto umelkyil velrni nepatma. Zda se, ze namst del dekorativni malby pfichazi aZ po 
polovine stoleti. 
Nask,Yta se ovsem problem, ktery by zafazeni tvorby slechticen, nemel wadit pfimo do 
oddilu pejorativne pojimane dilatentske tvorby, protoze nektere z nich dosahuji vysoke 
v-ytvarne kvality. Je vsak tfeba si nejprve striktne definovat pojem diletantismus. Nekolik 
slechtickYch zen vystavuje na vYstavach Krasoumne jednoty jiz od roku 1870, mezi ne patfi 
se sv,Ymi krajinarskYmi akvarelov,Ymi motivy hrabenka Buquoyova (* 1858-?). Ale i hrabenka 
Zinka Thunova a neopominutelna je i ze starsi generace prvni poloviny devatenacteho stoleti 
tragicky zahynuta Paulina Schwarzenbergova. S otevrenim nekolika soukromych skol, ktere 
vznikaly v sedmdesatych aZ devadesatych letech s vYjimkou skoly Amalie Manesove, jejiz 
vznik spada jiz do padesatfch let, se pocet diletantek mnohonasobne rozrostl a nepfiznive tak 
vrhal sirokY stin na umeleckou tvorbu zen malftek usilujici 0 profesni uznani a striktni 
diferenciaci. 
Diletantska tvorba mMe mit na jedne strane blahodamy vliv nezakalenosti 
akademickeho skoleni, paklize pfijmeme diletantky jakono zeny, ktere neprosly radnym 
umeleckYm skolenim, tedy tvorbou, ktera nebyla pod odbomYm vedenim akademika, a 
114 Johann Wolfgang Goethe (28. srpna 1749, Frankfurt nad Mohanem - 22. bi'ezna 1832, Vymar), nemecIcy 
basnik, prozaik, dramatik a politik. 
115 Martina Pachmanova (pozn.lO 1) s.34 s poukazem na spisy Karl Scheftler, Die Frau und die Kunst. Alfred 
Lichtwark, Von Arbeitsfeld des Dilettantismus, Berlin 1902. Georg Buss, Die Frau in Kunstgewerbe, Berlin 
1895 
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nasledne se jim malrrstvi nestalo povohinim. Chtela-li se zena z teto pozice vymanit, bylo 
tfeba nasmerovat sve skoleni prevazne na akademie mimo nase Uzemi. Problem, ktery se mim 
naskYta s diletantkarni - slechticnarni, spociva prevazne v rovine jejich skoleni probihajiciho 
v ramci spolecenskych norem a patficiho k dobremu vychovani. I kdyz slo v nekterych 
pfipadech 0 talentovane zeny, ktere vsak svou yftvamou praci daIe nerozvijely, a tim vetSinou 
jejich tvorba zahy stagnuje. Podobneho problemu nebyly usetreny ani divky z mest'anskych 
rodin, ktere byly tmem v oku nekterym yftvamicim. Ilustraci k tomuto zpovrchnelemu, 
p0vYseneckemu arnaterstvi podava celostrankovY obraz od Komada Kiesela, uverejneny ve 
Zlate Praze s nazvem Vatelieru (obr.59). Pusobi na nas dojmem procovske lozruce, 
s rozprostfenymi perskymi koberci, kde sedi na bohate vyrezavane a brokatem vycalounenem 
kfesle dama v krajkovem satu, pravdepodobne jde ovsem 0 pracovni oblek, protoze po 
blizsim prozkoumani obrazu zjistime, ze sedici dama drzi v rukou paletu, cimz je 
charakterizovana jako umelkyne. 116 Za ni stoji dye jeji pfitelkyne a spolecne se obdivuji 
obrazu na malifskem stojanu. Ovsem tento obraz nepoukazuje ani prinejmensim na situaci 
malITky v jejim ai presprilis dlouhem boji za dosaieni rovnopravnych kriterii v posuzovani ji 
sarnotne a jeji tvorby. 
Ruzena Pokoma-Purkyiiova (1864-1951) ve svYch vzpominkach pnpomina, ze sarna 
uCila malovat mesfanske divky. Pomaha nam vykreslit dobove platnou atmosferu, kde vznikl 
sociaIni rozpor mezi umelkyni a diletantkami. "Dochazelo ke mne mnoho devcatek malovat 
kyticky. Byla to m6da... Nikomu jsme syYm malovanim nedelaly konkurenci!... Patfilo 
k dobremu t6nu uCiti se malbe, kdyz to fmance dovolovaly.,,117 Sarna se zmifmje 0 podobnosti 
sve "malirske skoly" a Skoly pro divky a damy vedene Amalii Manesovou. Prestoze zde je 
rozdil jedne generace, situace se pfilis nemeni a tyto malirky diletantky a jakesi m6dni 
malovani staIo v ceste snaze 0 emancipaci zenske malby a prosazeni se v povedomi 
spolecnosti zeny jako profesionaIni malITky. Vedomy si tohoto uskali byly, jak se zda, jiz obe 
tyto zde zminene malrrky, ackoliv uCit diletantky byla asi jedina mOZnost jak si zachovat sve 
nezavisle postaveni ve spolecnosti. Paklize byl rozpoznan talent u jedne z zacek, pak AmaIie 
Manesova davala divce soukrome hodiny, zatimco Ruzena Purkyiiova- Pokoma, divky 
odkazovala k "mistrilm". 0 teto bludne situaci v rozsITovani poctu malifek z rad diletantek 
svedci skutecnost, ze tak talentovana umelkyne, kterou Pepa Mafakova nespome byla, stale 
upeviiuje svou ekonomickou situaci ryukou talentovanych, ale i prumeme nadanych 
mesfanskYch divek. V teto dobe stale jeste pusobi dobove sociaIne poplatna tendence, ktera v 
116 Zlata Praha,1885, s. 721 
!l7Ruzena Pokoma-Purkyiiova, (pozn.39) s. 256 
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mnoha pfipadech nutila mlade slecny zahy po svatbe zanechat syYch umeleckych aktivit, cirnZ 
se pocet diletantek snizoval, nicmene tento moraIne spolecensky Uzus pfipadal ina zeny, ktere 
byly obdareny nejen talentem, ale i velkou pili, jez vedla k profesmmu rUstu. 118 
Ve Volnych Smerech z roku 1900 je defmovan amater jako clovek ktery si s umemm 
jen hraje, jeilZ rna jen povrchni znalost 0 umem a provozuje je pro kratochvili. Mnoho ze zde 
jmenovanych umeIkyii svYru zivotnim osudem ovsem nepoukazuje ve sve tvorbe na umeni 
jako na rozpryleni, ale skrze nej a profesionalni pfistup na obtiZnost probojovat se k 
umeleckemu uznam a sebevyjadfeni. 
ll8 Berta Liebscherova-Havliekova, prvni stfedoskolska profesorka byla asistentkou na Vyssi divei skole u prof. 




V teto pnici jsem se zamefila z nekolika hledisek na dosud nezmapovanou tvorbu 
umelecky vy-raznych zen malirek zasahujicich svou tvorbou do druhe poloviny devatemicteho 
stoleti. Jejich umelecka produkce byla do 16to doby nepravem opomijena, avsak na zaklade 
toho, ze byla objevena nekteni jejich do sud neznama dila, snaZlm se dokazat malifskou 
vy-Iucnost a umeleckou profesionalitu techto vy-jimecnych umelkyii. 
Z pohledu soucasne, jiz pIne emancipovane zeny pusobi umelkyne 19. stoleti jako 
zjeveni. Byly to ony, ktere nastoupily temer objevitelskou cestu. Nikoliv snad pouze 
vYtvamou, ale predevsim socialni, kultume spolecenskou a hluboce lidskou. I pres ztizene 
podminky se jim podafilo umelecky obohatit vYtvame obory, rozsifit malifske zanry a podilet 
se na vyzdvihnuti umelecko-remeslne produkce mezi vysoka umeni. Rada zde zmiiiovanych 
umelkyii se svou vYtvamou tvorbou podilela na sirokem a kontinualnim yYvoji zenskeho 
umeni, souznejiclm v ramci momosti s dobovYmi vlivy. Jejich touha po profesionalnim 
uplatneni skrze zahranicni studia vedla k prolinam evropskYch umeleckych vlivii do ceskeho 
prostredi. 
Pokud bych chtela svou praci rozsifit, pak se otvira pohled na srovnam s produkci 
zahranicnich vYtvamic, jejichZ cesta za umeleckYm prosazenim, jak zde jiz bylo receno, byla 
neporovnatelne snazsi. V ceskem prostredi k temto umelkynim a jejich produkci vede prima 
linie skrze nemecko-ceske malffky,ty sice byly obklopene praZskou ceskou vYtvamou scenou, 
ale zaroveii od ni byly izolovane svou narodnostni pfinalezitosti. Tento patravy pohled, se 
primo nabizi, zvlaste pak proto, ze tyto cesko-nemecke umeIkyne jsou stale opomijeny a 
jejich tvorba dosud neni umeleckohistoricky zmapovana. 
Je dost dobre mome, ze prave znatelne horsi podminky praZskych vYtvamic 
pusobicich v ceskem prostredi znacne ovlivnily prudky umelecky narust jejich tvorby. 
Neopominutelny pfinos tak spatfuji v generaci umeIkyii narozenych v padesatYch letech, ktera 
mela nejvetsi obtize pfi shaneni informaci, navazovam kontaktU s verejnosti, ale i v samotnem 
umeleckem vyjadfovam, kteryZto proces vsak nakonec mel pozitivni vliv na jejich tvorbu a na 
ustaveni zeny umelkyne jako samostatneho tvoriciho subjektu. 
Bez moznosti odbomeho studia, bez vzdelam a sirsi orientace v umelecke sfere, 
kterych zena dosahla behem devatenacteho stoleti, aby tak uhajila svou pozici profesionalni 
umelkyne, by nebyl tak prudkY yYvoj momy. MliZi umelci se diky nemu dostali do 
konfrontace s zenou a sami si museli uvedomit, zda a pripadne jak je pro ne pfinosna. S 
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poctem umelcu roste konkurence a z ni plynouci selekce, kteni zene k hledani novy-ch motivil, 
materiaIu, technik. 
Zatimco mUzou mu.zu by-va casto zena, kde hleda inspiraci zena? Oddelovala se tvorba 
zeny vedome od vyhradne muZske umelecke tvorby nebo muzeme spiSe nci, ze byla 
vydeIovana jako zenska tvorba? 
Zena je ve svem zalozeni jina nez muZ, ji je vlastni predevsim neha a elegance. Zda se, 
ze si zeny umeIkyne, at' uZ vedome, Ci podvedome, vybiraly temata, ktera vychazeji z jejich 
podstaty a jsou pro ne tudiz dulezim. Moje prace dokIada, ze jsou to kompozicni temata 
krajinomalby, kvetinomalby, v ndk,Ych pnpadech portretu se jedna prevazne 0 portret intimni. 
Pokud se tYce umeleckeho remesla, je pfirozene, ze zena inklinuje k teto praci, nebot' rna 
potfebu vytvaret okolo sebe pnjemne, elegantni a umelecky vyvazene prostredi. Stirn pak 
souviseji jak navrhy interieru a umeleckoremeslne artefakty, napr. skIo, tak i kniZni grafika a 
vazba. Toto pokIadam za zasadni rozdil mezi umeleckou produkci zeny a muZe. 
Zjednodusene receno, muZ tvon z potfeby vyjadfit se, u zeny devatenacteho stoleti k tomu 
pristupuje jeste prvek uZitecnosti umeleckeho dila. 
Z me prace nakonec jeste vyply-va, ze fenomen zeny umelkyne jako samostatne 
kategorie byl docasny a postupne bude prekonavan. Do 20. stoleti vstupuje dale jen umelec 
reagujici na rytvarne podnety zen umelkyii i mu.zu umelcu devatenacteho stoleti soucasne. 
Toto tvrzeni mi dovoluje vy-hoda casoveho i myslenkoveho odstupu od dobove reality 
19. stoleti. 
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Obrazova pfiloha I 
Marie Kirschnerova 
7.1.1852 Praha - 30.6.1931 Kosatky 
Pochazi z nemecke rodiny, dcera praZskeho pravrn'ka a sestra spisovatelky pisici pod 
pseudonymem Osip Schubin. Obe zUstaly neprovdany. Soukrome zacimi studovat u J. 
Navnitila a B. Piepenhagena. Od roku 1871 studuje v Mnichove u A. Liera, dille v letech 1873 
- 1876 v Pafizi u J. Dupreho. V roce 1874 vystavuje na Sal6nu v Pafizi. Podmnika studijni 
cesty do Italie, v Rime roku 1874 nechava zhotovit sve prvni majoliky. Venuje se krajimifstvi, 
portretu, umeleckemu remeslu, malbe na hedvabi a navrhovitni interieru. Zvlast' ryznamne 
jsou jeji navrhy uZitkoveho skla pro sklitrnu LOtz mezi lety 1887-1914. Jako prvni malirka 
v Praze rna roku 1885 samostatnou soubornou rystavu u M. Lehmana. V letech 1887-1914 
zije v Berline. Zde se stava clenkou a pozdeji predsedkyni spolku Verein fUr KUnstlerinnen 
und Kunstfreundinnen. Od roku 1897 intenzivne spolupracuje s umeleckym berlinskYm 
obchodem Keller-Reiner. V roce 1896 pam k zakladatelkitm Berlinskeho lycea - klubu 
sjednocenych ume1kyii, ktery rna teziste sve prace v umeleckem remesle. 
Behem sve tvUrci kariery ziskala mnoho ryznamnych oceneni. Roku 1893 zlatou medaili na 
praZske rystave zenskYch praci; v St. Louis (Missouri,USA) prevzala Vystavni tvar spolku 
berlinskych umelkyii a pfi te pnlezitosti take sthbrnou medaili za navrh interieru damskeho 
sal6nu; roku 1895 navrhla pro mezinarodni rystavu v Lutychu rystavni stanek Radlitzovy 
parni mIekitrny a obdrzela za nej zlatou medaili; roku 1925 se konala jeji retrospektivni 
rystava v Rubesove galerii. 
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Marie Kirschnerova ve svem atelieru. Narodni galerie v Praze 
1 
Marie Kirschnerova. Autoportret, olej platno, kol. r.1880 Narodni galerie v Praze (original ztracen) 
2 
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Marie Kirschnerova 1852-1931 
3 
Marie Kirschnerova. Vaza z roku 1899 a 1900 
4 
61 
Marie Kirschnerova. Vesnice, olej, platno. 2.pol. aO.let 
5 




24.1.1853 Praha -17.1.1931 Praha 
Poehazi z nemeeke rodiny, deera praiskeho zubare. Zustala neprovdana. Vystavy 
obesila pod jmenem Jan Textor. Zakyne Karla Javi'Irka, Jenny Sehemaulove, Jana Brandeise. 
V roee 1882 studuje v Pafizi u Gustava Reynera. V roee 1884 odehazi do Antverp, zde 
navstevuje atelier M. Ch. Verlata. V leteeh 1885 - 1887 pus obi v Mniehove a studuje u 
Ludvika Herterieha - pn tomto pobytu se jeji yYtvama tvorba po teehnieke stranee nejvice 
zdokonalila. Do Prahy se vrad roku 1887. S grafikou se seznamila v Norimberku diky Dorote 
Raabove. V Praze si zaklada velmi kvalitni malITskou skolu, kde se vyucuje prevame 
figuraIni malbe, navstevuje ji mnoho vYraznyeh, i kdyz prevazne nemeekyeh umelkyii, napr. 
M. Gardavska, K. Sehaffnerova. Pusobi jako malifka figuralnieh seen a portretistka. Jeji 
tvorba preehazi od vyspele akademieke potemnele herteriehovske malby az k temperamentni 
skieovitosti impresionistiekeho zaehyeeni. 
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Hermina Laukotova. Autoportret, olej platno, kol. r.1883 
7 
64 




9.4. 1858 Praha - 23.5.1934 Praha 
Deera eeskeho politika a pnivnfka. Zustala neprovdana. Matka byla malitka-diletantka, 
ovlivnemi dnizd'anskym studiem. Vedla dcefiny prvni umelecke kroky. Od roku 1869 je Z. 
Braunerova zaekou Sobeslava Pinkase na Vyssi divei skole. BlizkY praeovni kontakt a 
duchovni spfiznenost s Antoninem Chittussim (od roku 1876) obohacuje oba umelce. Od 
roku 1881 pob)'va a studuje v Paiizi na soukrome akademii Collarrosi, u Fran<;oise Courtoise 
a u Carola Duranda. Stala se malitkou-krajinarkou, jeji krajinarska tvorba je ovlivnena 
Camillem Corotem a barbizonsk)Tmi mistry. Zaroveii vsak je i grafiekou a navrharkou 
dekorativniho umeni. V roce 1883 se v Praze seznamuje s Juliem Zeyerem, ktery v ni 
probouzi zajem 0 exotismy, napf. japonismus - v temie roce vystavuje v galerii M. Lehmana. 
Roku 1884 obesila poprve praiskou ryroeni vystavu, 0 dva roky pozdeji podnika studijni 
eestu do Lond)'na. V roce 1887 obesila poprve pafizskou rystavu v ramci spolku L'Union de 
femmes peintres et seulpteurs na Champs Elysees, jehoz je clenkou a od te doby s nim 
pravidelne vystavuje. 
Byla take elenkou Americkeho klubu dam v Praze, od roku 1886 elenkou Aliance 
fran<;aise, dale od. roku 1897 clenkou Manesa a grafieke skupiny Hollar. V roee 1894 se 
natrvalo vraci do Cech. Venuje se umeleckemu femeslu, vyrazne pod lidov)Tmi vlivy, shlifuje 
se s okruhem kolem Moderni revue, venuje se grafieke tvorbe, pfevame kniZni grafice, 
spolupracuje s dobovou intelektualni spoleenosti, F.X Saldou, V. Mrstikem, M. Martenem, R. 
Svobodovou, R. Jesenskou; blizke pfatelstvi navazuje se sestrami KirschnerovYmi a H. 
Emingerovou. Seznamuje se i s fadou vynikajicich pfedstavitelu francouzske a mezinarodni 
kultury, Huysmanem, Mallarmem, Franeem, Redonem, Rodinem, Claudelem, Whistlerem. 
Vystavuje v Praze, Paiizi, Berline, Mnichove 
Jeji krajinarska tvorba je ovlivnena barbizonskou plenerovou studii a realistiekou 
malbou J. Dupreho. NejvetSi pfinos Kirschnerove tkvi v jejieh navrzieh secesniho skla 







Zdenka Braunerova, Z Pai'[ze, 1886 olej, platno, 44 x 30 em. 
14 
68 
Zdenka Braunerova. Barbizonska krajina, kolem roku 1885, olej, platno 
Sti'edoceske muzeum v Roztokach u Prahy 
13 
Zdenka Braunerova, Vesnice, kolem roku 1890 olej, platno. 
Sti'edoceske muzeum v Roztokach u Prahy 
14 
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Zdenka Braunerova. Divaky na Morave, 1896, 36 x 46, Narodni galerie V Praze 
15 
Zdenka Braunerova.Pi'istav s barkami, 1886,olej platno. Sti'edoceske muzeum 
v Roztokach u Prahy. 
16 
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Zdenka Braunerova, Skola sv. Vaclava, 1909, olej na platne. Stredoceske muzeum 
v Rozotokach u Prahy 
17 
Zdenka Braunerova, Skola sv. Vaclava, 1909, di'evoryt 
J8 
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Zdenka BraUnerOVB. Lidovsky hrbitov v Praze, 1901 ,Iept s akvatintou a suchou jehlou 
19 
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Zdenka Braunerova. Vazba podle navrhu. V. Mrstik: Pohadka Maje. Praha 1897 
20 
Zdenka Braunerova. Navrh k oMlce. V.Mrstik : Bestia triumphans. 1897 
21 
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Zdenka Braunerova. Hampejzska ulicka, lept, 1904 
22 
Zdenka Braunerova. Malostranske nokturno, lept, 1905 
23 
74 
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17.8.1858 Praha - 4.8.1943 Praha 
Dcera praZskeho advokata, sestra Katefiny, hudebni teoreticky, klaviristky, 
komponistky, a Julie, profesorky francouzstiny a autorky ucebnic francouzstiny pro divCi 
skoly. Vsechny to sestry zUstaly neprovdany. Studuje soukrome u Karla Javiirka. V roce 1882 
absolvuje c.k. vseobecnou kreslifskou skolu v Praze u E. Reyniera, pote misleduji studijni 
cesty do Dnizd'an a Mnichova. V letech 1888 - 1890 studuje v Mnichove. V roce 1891 odjizdi 
do Pafize. studuje na soukrome akademii Colarossi u Cortoise a W. DOra. V roce 1896 opet 
odjizdi do Mnichova, kde studuje graficke techniky u M. Dasia. Na ryrocnich rystavach 
Krasoumne jednoty vystavuje poprve liZ v roce 1879 a dale v prubehu osmdesatych a 
devadesarych let. Od roku 1898 vystavuje v nimci umeleckeho sdruieni Manes, jehoz clenkou 
se stala v roce 1897. V roce 1890 vystavuje v Drazd'anech. V Praze pusobi jako uCitelka 
kresleni v rodine hrabete Nostice a v rodinach prazskJch mest'anu. 
Teziste jeji tvorby spociva ve figuraIni malbe a v psychologicky prohloubenem 
portretu. Portretuje napf. F.X Saldu, R. Svobodovou, M. Kalasovou. Vedle olejornalby a 
pastelu se mistrne venovala grafickJ'm technikam. V ceskem prostfedi patn k zakladatellim 
novodobe grafiky. Touto technikou tvon zejmena portret a socialni zlinr, pfevlada tu tema 
chudych deti. Zejmena posledne jmenovanou soucasti sveho dila Emingerova predznarnenava 
pocatky socialni grafiky dvacarych let 20. stoleti. 
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Helena Emingerova. Di'Jlezita rozmluva, 1902, lep 
Kalendflr pani a divek Ceskych, XVI , 1903 
25 
Helena Emingerova. Deti chudych, asi 1900, grafickY list 
Kalendaf pani a divek ceskych, XVI, 1903 
26 
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Helena Emingerova. Ruzena Svobodova, 1899, kresba uhlem, papfr 48 x 31 
Pamatnfk narodnfho pfsemnictvl, fond Karaskova galerie 
27 
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Helena Emingerov8, V atelieru, 1910, olej, lepenka 43,5 x 33. 
Kalalog 1982 
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Helena Emingerov8. Rusovlas8 divka. Asi 1897,olej, platno 54,5 x 41 ,5. 
Katalog 1982 
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Helena Emingerova, Devcatko ze sirotcince.1904. Olej, lepenka 48 x 38. 
Katalog 1982 
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Helena Emingerova, Chude deti I. Asi 1901 , graficky list. 
Katalog 1982 
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Josefina (pepa) Marakova 
1875 Viden -19.6. 1907 Praha 
Dcera a zakyne malife Julia Mafaka (presny den a mesic jejiho narozeni neni znfun). 
Byla k malifstvi vedena jiz od casneho mladi svou matkou, malifkou-diletantkou Idou, kteni 
byla od roku 1869 zackou J. Maiaka a od roku 1871 jeho zenou. Sve pniee oznacovala 
pseudonymem Hans Idar. Po pfichodu do Prahy v roee 1887 se jejim uCitelem stal Vaclav 
Brozik. Je malirkou figuralnieh obrazii a portretistkou. V jeji tvorbe se nachazeji mysticke 
kompoziee, naladove krajiny a take nekolik navrhu na plakaty. V Praze debutovala na 58. 
ryrocni rystave vynikajicim dvojportretem na nemz zachytila sveho otee a sebe. Zaroveii se ji 
vsak podafilo pIne vystihnout postaveni zeny malirky v 19. stoleti. V teto tematiee pokracuje i 
nadale. Po smrti J. Mafaka v roce 1899 soukrome vyucuje malbe a kresbe. Jeji tvorba 
prechazi od naturalistiekeho zaehyceni tematu aZ k impresionistiekemu vyjadreni subjektivni 
nalady oscilujici k dekadentnimu rozpolozeni ume1ce na konci stoleti. 
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Pepa Marakova. Spolecna podobizna,1896, olej, platno. Narodni galerie v Praze 
36 
Pepa Mai'akova. Dvouportret. Asi 1900, olej , platno. Umeni 48/1942. s. 255 
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Pepa Mafakova. Z eyklu Cesta za ehlebem ajeji konee, asi 1904, olej, platno 24x34 em. 
Dorotheum kat. 060304 
38 
Pepa Mafakova. Operaee, kolem roku 1906, olej, platno 31 x 47 em. 
Dorotheum kat. 060304 
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Pepa Mai'akova. V potu tvai'i,kol. r. 1904 nesignovano, 
lavirovana a kolorovana kresba tuzkou, 
80 x 38 cm. 
Dorotheum. kat. 210505 
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Pepa Mai'akova. Proti proudu, 
lavirovana a kolorovana kresba 
tuzkou, 68 x 28 cm. 
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Anna Boudova Suchardova 
23.10.1870 Nova Paka-14.5.1940 Praha 
Dcera so chafe Antonina Suchardy a sestra sochafU Stanislava a Antonina Suchardy. 
Man.zelka Aloise Boudy. Obecnou a mest'anskou skolu absolvuje v Nove Pace. V Praze 
navstevuje oddeleni rucnich praci na Pri'nnyslove divCi skole pfi Zenskem vYrobnim spolku. 
Ve skolnim roce 1885/86 je pfijata do druheho rocm'ku kreslifske a malifske skoly pro damy 
na Umeleckopri'nnyslove skole v Praze. V roce 1889 - 1893 zde studuje v atelieru 
kvetinomalby u 1. Schikanedera. V duchu secesni stylizace vytvarela kvetinova zatiSi a 
dekorativni vJplne. Vyznamna cast jeji tvorby spociva ve vytvareni dekorativne ladenych 
kameninovJch vaz s kvetinovou tematikou, stylizovanou pod vlivem japonizujici plosnosti. 
Temito vazami se podilela na vJzdobe pavilonu pro svetovou vJstavu v Pafizi v roce 1900. 
Ve dvorane hlavniho nadraZi maluje dekorativni festony. Od roku 1897 je clenkou Manesa, 
spolupracuje s umeleckym casopisem Volne smery. V roce 1896 se provdala za Aloise 
Boudu. Za man.zelem, ktery pi'tsobi krome jineho jako profesor, odchazi do Kladna. Pozdeji se 
rodina stehuje zpet do Prahy. Oproti svJm kolegynim nedosahuje zahranicnich poct a 
oceneni, jelikoz kratce po svatbe zamefuje svou pozomost postupne vYhradne k rodine a 
vJchove svJch syni't, pozdejsiho grafika a ilustratora Cyrila Boudy a malfre laroslava Boudy. 
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Anna BoudoVcl Suchardovcl . I. cena ze souteze na dekoracni linku. Volne smery, 1899 
42 
Anna Boudova-Suchardova, pienta, kolem roku 1896 
43 
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Anna Boudova-Suchardova. Dekoracni vaza, pi'ed r.1900 
44 
/ 1 . 
Anna Boudova-Suchardova. Vaza pi'ed rokem 1900, keramika malovana glazovana. UPM Praha 
45 
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Anna Boudova-Suehardova. Vaza Harpyje, po 1900, palena hlina, glazovana a patinovana,prumer 
34 em, UPM Praha 
46 
Anna Boudova Suchardova. III. cena ze souteze na dekoracni linku. Volne smery, 1899 
47 
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Obrazova pnloha II 
Amalie Manesova. Senosec, olej, platno, po r. 1856. Narodni galerie v Praze 
48 
Augusta Braunerova. Lesni tM, olej, platno. StFedoceske muzeum v Roztokach u Prahy 
49 
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Amalie Manesova. Dekorativni vYplrl, 70 leta 19.stol. 
50 
Ruzena Pokoma - Purkyriova. Kvetinove zatisi , olej, platno 
51 
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Marie Gardavska. Hanacka z Kojetina, olej, platno 
52 





Malii'ska skola pro damy na Umeleckoprumyslove skole v Praze 1905 
55 
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Malli'ska skola Ferdinanda EngelmOliera, 1899, Narodni galerie v Praze 
56 
Sochai'ska skola pro damy. Krakow 1884 -1885 
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Ludek Marold. Malirka, 1892 
58 
Konrad Kiesl. V atelieru. Ziata Praha r. 1885 
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The women-artists in second half of the 19th century 
The women-artists of the 19th century seem to be a real apparition from a view of the 
today's and fully emancipated woman. They were the ones who started an almost discovering 
journey - not just the art one, but also, and first of all, the social and the cultural-sociable. 
Despite of hard conditions they managed to enrich creative lines as well as to extend painting 
genres also to participate in raising an artisan's up to the "high" arts. Many here named 
woman-artists outlined the wide development of the woman-art by their creativity. I would 
like to remind some of them - some ofthe greatest and most talented woman-artists. 
Their desire to a professional enforce through their studies abroad went to fading of art 
influences into the Czech country. My school work - following of a lanscape creativity, 
beside not too omited the one called Zdenka Braunerova, wants also to mention another 
important woman -an artist Marie Kirschnerova. Her realistic pictures were influented by the 
trench painting. She was one of the first ones who has brought an influence of ,;'Sarbison" 
painting into the Czech country. 
Beside her landscape creativity, her glass production for one famous "Lotzov" 
glasshouse exceles in Kirschnerova's creation. Her glass production is distinguished by 
simplifying forms and a sober decoration and in fact, it passes totaly the contemporary 
production. 
In the creation of an emergent Arts and Crafts school students, the decorative-technical 
trend could be fully developed. Anna Boudova-Suchardova, the one of the first distinctive 
school graduates, confirmed her talent by realizing of ceramic vases with vegetabil motifs. 
Also by creating of decorative lines in "Volne smery" maganize, she attracted the whole 
community. This magazine was released by the art group called "Manes" - she was the one of 
the first woman-members of it. 
The creation of Pepa Mafakova, grafic art of Helena Emingerova and oil paintings of 
Hermina Laukotova exceled really in portrait creation, which showes the status of the women 
in the 19th century. Oil paintings made by Laukotova bring influences of Herterich saloon 
paintings to the Czech country. They have been mixed with an energetic brush pencil, which 
was expanded in her students' creations. Although Emingerova's grafic art was "shaded" by 
an art creation of Braunerova, she was the first on in an art prosperi'!y of the grafic art in 
Bohemia returning. As well as Braunerova is always adherented with a tzech-book revival. 
Unfortunately, the talented Pepa Mafakova was limited for their creation. She namely 
"shades" all above named woman-artists. Mafakova's creation have been changed by a 
creation art, accepted and absorbed influences of a new french art, easier by image space. 
This above mentioned vehement development wouldn't be possible without the chance 
of studies and practical trainings, without an education of women during the 19th centruy. 
The man-artists were confronted with women because of that situation. They had to realize 
themselves, if and how this was profitable for them. 
As a result of my essay, the woman-artist phenomeon was just temporal and it is going 
to be passed over subsequently. The obvious advantage is the time interval. Just THE 
ARTIST, who responds to both the man- and woman-art impulses enters the 20th century. 
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